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ПРЕДИСЛОВИЕ
Универсальный текущий библиографический указатель “Литература о Свердловской об­
ласти” издается с 1951 года. Он предназначен для информирования научных работников, 
специалистов, краеведов, а также других категорий читателей о новой краеведческой лите­
ратуре. Для библиотечных работников, организующих краеведческую деятельность, он яв­
ляется важным источником.
Указатель выходит четыре раза в год. Данный выпуск охватывает литературу с июля по 
сентябрь 1999 года. Выпуск включает в себя книги, статьи из сборников, продолжающихся 
изданий, газет и журналов. Основным источником выявления материала являются новые 
поступления в фонд библиотеки.
С 1997 года указатель выпускается на базе автоматизированной информационно -  би­
блиотечной системы "Марк” (НПО “Информкультура").
Литература располагается в систематическом порядке в соответствии с типовой схемой 
библиотечно -  библиографической классификации для краеведческих каталогов, внутри 
рубрик -  в алфавите авторов и заглавий. Однако, из-за особенностей автоматизированной 
системы, записи, начинающиеся с цифр и латинских букв, находятся вначале раздела вне 
общего алфавита.
Литература описывается в соответствии с ГОСТ 7. 12. 84 “Библиографическое описание 
документа”. Сокращения в описании произведений печати даны в соответствии с ГОСТ 7. 
12. 93 “Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке” .
При необходимости библиографические записи снабжены краткими справочными анно­
тациями.
Справочный аппарат пособия включает вспомогательные указатели: именной и географи­
ческий, указатель рубрик и подрубрик, а также список просмотренных газет и журналов 
Свердловской области.
Именной указатель (указатели авторов и персоналий) включает имена авторов книг, ста­
тей, редакторов, г&реводчиков, иллюстраторов, комментаторов, журналистов, записавших 
интервью, а также имена лиц, жизни и деятельности которых посвящена литература. Гео­
графический указатель включает алфавитный перечень названий административно -  терри­
ториальных и физико -  географических объектов. Указатель рубрик и подрубрик представ­
ляет собой алфавитный перечень основных делений библиотечно -  библиографической 
классификации для краеведческих каталогов.
Во всех вспомогательных указателях цифры отсылают к порядковому номеру записи.
Свои пожелания и замечания по составлению указателя просим высылать ло адресу: 
620219, г. Екатеринбург, ул. Белинского, 15, Областная научная библиотека им. В. Г.
Белинского, отдел краеведческой литературы.
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ОБЩИЕ МАТЕРИАЛЫ ОБ ОБЛАСТИ
ОБЛАСТЬ В ЦЕЛОМ
1. Региональный сепаратизм как угроза целостности России: [Есть об Урале] / /  Регион -  эксперт. -  1999. -  N 26 
(Июль) -  С. -  17 -  33.
ДЕМОГРАФИЯ
2. Ларионов А. Тревожная демография: [Камен. район] / /  Урал, рабочий. -  1999. -  21 сент.
НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ ОБЛАСТИ
3. Акимов А. Район 11 -  ти музеев: [Алапаев. р -  н, в котором находится Нижнесинячихин. музей, включен в турист, 
маршруты по линии ЮНЕСКО] / /  Екатеринб. неделя. -  1999. -  2 июля (Ы 26). -  С. 11.
4. Белкина О. Завод -  кормилец на реке Утка: [К 270 -  летию металлург, з -  да и поселения] / /  Обл. газ. -  1999. -  17 
июля: фот.
5. Грашин Р. Старая крепость у реки Чусовой: [Об истории с. Косой Брод, ныне окраине г. Полевского] / /  Обл. газ. -  
1999. -  1 сент. : фот. , план крепости.
6. Губанов А. Захотелось стать горожанами: [Об инициативе жителей пос: Малышева] / /  Урал, рабочий. -  1999. -  9 
сент.
7. Зеленцов Л. Время справлять праздники: В Свердл. обл. отмечают Дни города [Сухой Лог, Камышлов] / /  Коме, 
правда. -  1999. -  17 авг.
8. Каркин А. Путь в гору всегда трудней: [О праздновании 260 -  летия г. Полевского при участии губернатора Э. 
Росселя] / /  Обл. газ. -  1999. -  16 июля: фот.
9. Кердан А. "Я не стесняюсь слова "хозяин": [О пос. Рефтинский и его главе администрации М. А. Шантарине] / /  
Обл. газ. -  1999. -  27 авг.
10. Ковалева Т. Село на Черемисской речке: [К 276 -  летию с. Черемисского Реж. р -  на] / /  Обл. газ. -  1999. -  17 
авг. : фот.
11. Колпакова Н. Салют к золотому юбилею: [К 50 -  летию присвоения статуса города Ниж. Туре и 245 -  летию посе­
ления] / /  Обл. газ. -  1999. -  13 авг. : фот.
12. Колпакова Н. Три имени Серова: [Рец. на кн. Л. Дзюбинского "Три имени города"] / /  Обл. газ. -  1999. -  28 сент.
13. Котлова И. Книга жизни: [О Д. Е. Марковой, враче, художнице, поэте из Каменска -  Уральского] / /  Обл. газ. -  
1999. -  29 июля: фот.
14. Литвиненко М. Смотри -  и заново откроешь мир: [О художнице и поэтессе Л. Мякутиной Нижних Серег] / /  Обл.
—  газ. -  1999. -  3 июля: фот. . .......
15. Никулина М. Верхотурье -  на все времена: [Рец. на альбом "Земля Святого Симеона" ] / /  Наука и жизнь. -  1999. 
-  N 10. -  С. 71 -  73; цв. фот. ; Герб г. Верхотурье на 2 -  й с. обл.
16. Оглоблин Е. Если работать -  жить можно: [О г; Волчанске] / /  Обл. газ. -  1999. -  25 авг.
17. Печуркина Р. Высокая "болезнь". Диагноз: Верхотурье: [О сотруднике ин -  та "Унихим", фотографе Б. Семавине, 
запечатлевшем возрождение Верхотурья] / /  Обл. газ. -  1999. -  2 сент. : фот.
18. Селезнева О. Город жив, город будет жить: [Карпинск] / /  Урал, рабочий. -  1999. -  11 авг.
19. Тарханов Г. За долгожитием в . . . Нижний Тагил: [О долгожителях обл. ] / /  Обл. газ. -  1999. -  25 авг. : фот.
20. У Заречного -  ясные перспективы: [О карнавале в г. Заречном, посвящ. 35 -  летию атом, станции] / /  Обл. газ. -  
1999. -  6 июля.
21. Хуторянский Я. Город на Исетском: [Среднеуральск] / /  Стройкомплекс Среднего Урала. -  1999. -  N 7. -  С. 16.
ЕКАТЕРИНБУРГ
22. Батурин М. Скромный праздник: [О праздновании Дня города в Екатернбурге] / /  Обл. газ. -  1999. -  24 авг. : фот.
23. Беркович А. В. Из истории городского самоуправления на Урале (На примере борьбы вокруг бюджета Екатерин­
бурга в первой половине XIX века) / /  Чердынь и Урал в историческом и культурном наследии России: Материалы 
науч. конф. . . .  -  Пермь, 1999. -  С. 123 -  129.
24. В Екатеринбурге улиц станет меньше: [О переименосвании улиц] / /  Коме, правда. -  1999. -  17 сент.
25. Главная премия города: [им. В. И. де Геннина и В. Н. Татищева. О создании комис. по отбору работ под рук. зам. 
пред. УРО РАН В. Н. Большакова] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  8 июля.
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26. Гладкова И. "Шкелктина” на ржавых цепях: [История дома Расторгуевых -  Харитоновых в Екатеринбурге] // 
Стройкомплекс Среднего Урала. -  1999. -  N 9. -  С. 54 -  56: ил.
27. Дебердеев В. "Площадь Романовых". Быть ли ей в Екатеринбурге?: [Как сносили дом Ипатьева -  место расстрела 
цар. семьи] / /  Гл. проспект. -  1999, -  23 сент. (М 38).
28. Демидов А. В Екатеринбурге жить полегче: [Сравнит, анализ экон. показателей с городами -  миллионерами Рос­
сии] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  1 июля.
29. Демидов А. Есть над чем поразмышлять: [Сравнит, показатели городов -  миллионеров с Екатеринбургом] / /  
Екатеринб. неделя. -  1999. -  2 июля (Ы 26). -  С. 2.
29а. Зюськин В. И солнце улыбнулось горожанам: [День г. Екатеринбурга 22 авг. 1999г. ] / /  Гл. проспект. -  1999. -  
26 авг. (Ы 34).
30. Коновалов Ф. Праздник вырастает из будней: ["День города" в Екатеринбурге] / /  ТРУД. -  1999. -  25 авг.
31. Пискарев А. Был такой парикмахер. . . : [О семье парикмахера Я. 3. Ипатова в доревол. Екатеринбурге] / /  Веч. 
Екатеринбург. -  1999. -  15 июля.
32. Романова М. "В мире есть только две национальности. Это хорошие и плохие люди": [О карт, военнопленного 
нем. худож. , сохранен, в семье екатеринбуржца Р. Г. Быкова] / /  Обл. газ. -  1999. -  24 сент. : фот.
33. Самсонов В. В роду все были лейтенантами: [О семье Ситниковых из Екатеринбурга] / /  Обл. газ. -  1999. -  28 авг. 
: фот.
34. Список работ, представленных на соискание премии имени В. Н. Татищева и В. И. де Геннина в области науки, 
техники и производства / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  22 июля.
34а. Трапезникова И. В. И дольше века длится жизнь. . . : [О 100 -  летней жительнице г. Екатеринбурга А. А. Сафоно­
вой /Записала Т. Цветова] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  21 сент.
35. Чапаева Н. Обитаемый полуостров [Конный в Екатеринбурге] / /  Гл. проспект. -  1999. -  23 сент. (Ы 38).
36. Чернецкий А. М. Откровенно обо всем: [Глава города о насущ. проблемах Екатеринбурга] / /  Гл. проспект. -  1999.
-  22 июля (И 29).
37. Чернецкий А. М. Откровенно обо всем: [Глава города о насущ. проблемах Екатеринбурга] / /  Гл. проспект. -  1999.
-  15 июля (И 28).
38. Я и мой город: [Подборка информ. материалов] / /  Урал, рабочий. -  1999. -  5 авг. , 12 авг. , 19 авг. , 26 авг.
39. Я и мой город: [Подбор информ. материалов об Екатеринбурге] / /  Урал, рабочий. -  1999. -  2 сент. , 9 сент. , 23 
сент.
40. Я и мой город: [Подбор информ. материалов об Екатеринбурге] / /  Урал, рабочий. -  1999. -  1 июля, 8 июля, 15 
июля.
41. Якубовский А. Теперь Екатеринбург -  непрерывный город: [О междунар. пробл. -  практ. семинаре "Непрерывный 
город", посвящ. пробл. урбанистики г. Екатеринбурга] / /  Наука Урала. -  1999. -  Нояб. (М 21). - С. 8.
ПРИРОДА
ЭКОЛОГИЯ. ОХРАНА ПРИРОДЫ
42. Восемь ведер кислоты: [Экол. катастрофа в пос. Белокаменный] / /  На смену! -  1999. -  25 сент.
43. Гинцель Л. Либо мы изменим отношение к экологии, либо погибнем: [Пресс -  конф. Урал. экол. союза об экол. 
состоянии обл. ] / /  Подробности. -  1999. -  3 сент.
44. Ермаков А. В. Экологические проблемы Нижнего Тагила во второй половине XIX -  XX в. / /  Тагильский край в 
панораме веков: Материалы науч. -  практ. конф. г. Нижний Тагил, 1 2 - 1 3  мая 1999 г. -  Екатеринбург, 1999. -  155 -  
121.
45. "Заслуженный эколог Российской Федерации": [Звание присвоено Комиссаровой Н. С. -  начальнику отд. Гос. 
ком. по охране окруж. среды]. Указ Президента РФ от 11 нояб. 1998 г. / /  Ключ Земли. -  1999. -  Янв. (Ы 1). — С. 1.
46. "Заслуженный эколог Российской Федерации": [Звание присвоено Марину Ю. Ф. -  зам. директора Висим, гос. 
природ, заповедника]. Указ Президента РФ от 16 нояб. 1998 г. / /  Ключ Земли. -  1999. -  Февр. (И 2). -  С. 1.
47. "Заслуженный эколог Российской Федерации": [Звание присвоено Просвировой С. А. -  гл. специалисту Гос. ком. 
по охране окруж. среды обл. ]. Указ Президента РФ от 16 нояб. 1998 г. / /  Ключ Земли. -  1999. -  Февр. (Ы 2). -  С. 1.
48. "Заслуженный эколог Российской Федерации": [Звание присвоено Шастову С. В. -  помощнику машиниста тепло­
воза локомотив, депо ст. Егоршино]. Указ Президента РФ от 16 нояб. 1998 г. / /  Ключ Земли. -  1999. -  Февр. (Ы 2). -  
С. 1.
49. Курашова Т. Нам есть еще что беречь: [Думают ли об охране природы канд. в губернаторы?] / /  Урал, рабочий. -  
1 9 99 . - 4  авг.
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50. О соблюдении природоохранного законодательства предприятиями промстройиндустрии Горнозаводского округа: 
25. 05. 1999 N 2 -  З/Коллегия Госкомэкологии Свердл. обл. / /  Экол. бюллетень правительства Свердл. обл. -  1999. -  
N 7. -  С. 96 -  98.
51. Сидоров М. "Фонд" стал "союзом": [О переименовании Урал. экол. фонда в "Региональную общественную орга­
низацию" Уральский экологический фонд"] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  1 июля.
52. Соловьев И. Кому навредит "зеленая диктатура"?: [Беседа с пред. обл. ком. по охране окружающей среды/ Вел А. 
Иванов] / /  Коме, правда. -  1999. -  30 июля.
53. Состояние и эксплуатация ПГОУ на предприятиях Свердловской области: 25. 05. 1999 N 2 -  1/Коллегия Госко­
мэкологии Свердл. обл. / /  Экол. бюллетень правительства Свердл. обл. -  1999. -  N 7. -  С. 91 -  92.
54. Эффективность использования средств экологических фондов на природоохранные мероприятия: 25. 05. 1999 N 2 
-  2/Коллегия Госкомэкологии Свердл. обл. / /  Экол. бюллетень правительства Свердл. обл. -  1999. -  N 7. -  С. 93 -  
95.
РАДИАЦИОННАЯ ОБСТАНОВКА
55. Якубовский А. "Урал атомный, Урал промышленный": История и метод в экологии: [Об одноим. 7 - м  междунар. 
экол. симпозиуме, 28 -  30 сент. , г. Екатеринбург] / /  Наука Урала. -  1999. -  Окт. (Ы 20). -  С. 1,2.
АСТРОНОМИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ
56. Якубовский Д. Солнечное затмение. Последнее. . . : [Информ. о предпологаемом наблюдении его в г. Екатерин­
бурге 11 авг. 1999 г. ] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  11 авг.
ГЕОДЕЗИЯ. КАРТОГРАФИЯ
57. Золоев К. К. , Олерский В. П. , Рапопорт М. С. Уральской геолого -  съемочной экспедиции -  50 лет / /  Отечеств, 
геология. -  1999. -  N 3. -  С. 75 -  79.
СЕЙСМОЛОГИЯ
58. Якубовский Д. Когда земля вздрогнет. . . : [О землетрясениях на Урале до 1917 г. и их прогнозировании] / /  Веч. 
Екатеринбург. -  1999. -  10, 11 авг.
59. -Якубовский Э. Земдя вздрогнет?: [О предрасположенности Урала к землетрясениям] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. 
-  31 авг.
ГИДРОЛОГИЯ
60. Зюськин В. Не хотится ль вам пройтиться к озерцу?: [Об оз. Шарташ] / /  Гл. проспект. -  1999. -  22 июля (И 29).
61. Лященко А. 3. Мы помогаем реке: [Беседа с зам. главы администрации г. Екатеринбурга о состоянии р. Исети 
/Вел И. Степанов] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  2 сент.
62. Мационг Е. Вода, что ты, подлая, сделала?: [О наводнении в Тавде] / /  Урал, рабочий. -  1999. -  8 июля.
63. Сонин Л. Ошибка барона Гумбольта: [Об озере Шарташ] / /  Новая хроника. -  1999. -  1 июля.
64. Тищенко В. Вернем Шарташу красоту и здоровье: [О программе оздоровления озера] / /  Веч. Екатеринбург. -  
1999.- 11 авг.
ГЕОЛОГИЯ
65. Шаповалова Л. "Личный" музей: [О геолог, музее В. П. Шевалева, Каменск'- Уральский] / /  Урал, рабочий. -  1999. 
-  21 авг.
МИНЕРАЛОГИЯ. ПЕТРОГРАФИЯ
66. Мурзин В. В. , Сазонов В. Н. Происхождение оруденения с медистым золотом в альпинотипных гипербазитах 
Урала / /  Докл. Акад. наук. -  1999. -  Т. 366, N 6. -  С. 797 -  798. -  Библиогр. : 11 назв.
67. Таланцев А. Находка или фальсификация?: [О брошюре "Слово о камениях земных", сост. И. И. Плотниковым] / /  
Наука Урала. -  1999. -  Окт. (Ы 20). -  С. 8.
ТЕКТОНИКА
68. Детальные сопоставления наземной и скважинной информации по району Уральской сверхглубокой скважи- 
ны/Дружинин В. С. , Каретин Ю. С. , Башита К. Г. и др. / /  Отечеств, геология. -  1999. -  N 5. -  С. 42 -  48.
69. Положение Урала в структурах Евразии/А. М. Виноградов, М. С. Рапопорт, Б. П. Рыжий, Л. И. Сериков / /  Докл.
Акад. наук. -  1999. -  Т. 365, N 4. -  С. 512 -  515. *
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ИСТОРИЧЕСКАЯ ГЕОЛОГИЯ
70. Ефимов А. А. Платиноносный пояс Урала: тектоно -  метаморфическая история древней глубинной зоны, записан­
ная в ее фрагментах / /  Отечеств, геология. -  1999. -  N 3. -  С. 31 -  39. -  Библиогр. : 24 назв.
ФИЗИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ
71. Зюськин В. Тальков Камень: [О памятнике природы вблизи Сысерти] / /  Гл. проспект. -  1999. -  29 июля (Ы 30).
ИССЛЕДОВАНИЕ И ИССЛЕДОВАТЕЛИ КРАЯ
72. Зорина Л. И. , Полевичек Е. К. К портрету краеведа и общественного деятеля Д. А Удинцева / /  Чердынь и Урал в 
историческом и культурном наследии России: Материалы науч. конф. . . .  -  Пермь, 1999. -  С. 245 -  248.
73. Соловьев С. А. На собаках -  вокруг света: [Интервью с рук. экспедиции "Великой северной тропой", Почетным 
полярником из г. Екатеринбурга /Вел Г. Чугаев] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  21 сент. : фот.
ТОПОНИМИКА
74. Ищенко В. "Уралу" -  опоясывающий: [Из истории назв. Урал, гор] / /  Урал, следопыт. -  1999. -  N 8. -  С. 11 -  12.
РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР
75. Бердюгин К. И. Сообщества грызунов в горах Северного Урала: [В р -  не массива Денежкин Камень] / /  Экология.
-  1999. -  N 2. -  С. 138 -  144. -  Библиогр. : 13 назв.
76. Бубнова Н. Лес для будущего века: [К 6 -  летию образования парка "Припышминские боры"] / /  Обл. газ. -  1999.
-  1 июля: фот.
77. Гиназов Д. Быть "Оленьим ручьям"!: [О создании на террит. Нижнесергин. р - н а  госучреждения "Природный парк 
"Оленьи ручьи"] / /  Обл. газ. -  1999. -  22 сент.
78. Деменьшина К. Зверушки как игрушки: [Новые обитатели зоопарка в Екатеринбурге] / /  Подробности. -  1999. -  9 
сент.
79. Емлин Э. Ф. Исеть жива истоками своими : [Беседа с одним из авт. проекта ист. -  ландшафт, парка "Истоки 
Исети" /Вел М. Сидоров] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  7 июля.
80. Железная Е. Л. Сезонная ритмика основных растительных сообществ завоведника "Басеги" / /  Бюллетень Моек, 
об -  ва испытателей природы. Отд. биол. -  1999. -  Т. 104, вып. -  С. 38 -  43 -  Библиогр. : 22 назв.
81. Малоземова Л. А. , Малоземов Ю. А. Экологические особенности муравьев урбанизированных территорий: [В том 
числе г. Екатеринбурга] / /  Экология. -  1999. -  N 4. -  С. 313 -  316. -  Библиогр. : 11 назв.
82. Масленникова О. Вторая жизнь Зеленой рощи: [О благоустройстве парка] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  3 авг.
83. Никонова Н. Н. , Фамелис Т. В. , Шурова Е. А. Экологическая дифференциация и биологическое разнообразвие 
растительного покрова Свердловской области / /  Экология. -  1999. -  N 3. -  С. 224 -  227: схем. -  Библиогр. : 6 назв.
84. "Оленьи ручьи": [Создание заповедника "Природный парк "Оленьи ручьи"] / /  На смену! -  1999. -  25 сент.
85. Панина С. Заколдованный парк: [О программе создания ист. -  ландшафт, парка -  заповедника "Истоки Исети"] / /  
Обл. газ. -  1999. -  11 сент.
86. Семенин А. "Оленьи ручьи" становятся полноводными: [О становлении природного парка "Оленьи ручьи"] / /  Ключ 
Земли. -  1999. -  Окт. (И 10). -  С. 6.
87. Фенина Т. Радости и беды старого парка: [Парка Победы на Уралмаше] / /  Обл. газ. -  1999. -  6 авг.
88. Чернякова Н. Один штрих истории : [О кедр, роще у оз. Нижнее Княсьпинское в г. Карпинске] / /  Ключ Земли. -  
1999. -  Нояб. -  дек. ( N 1 1 -  12). -  С. 9: фот.
89. Яковлева В. Медведь -  гурман. . . : [О екатеринб. зоопарке] / /  Гл. проспект. -  1999. -  9 сент.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. МЕДИЦИНА
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
90. Королева Ж. Медицинским работникам -  здравия желаем!: [80 -  лет. юбилей обл. министерства здравоохране­
ния] / /  На смену! -  1999. -  26 авг.
91. Ламперт Ф. Первопроходцы: [Беседа с дет. онкогематологом, директором клиники в Писене (Германия), орг. 
благотворит, велопробега "Тур -  пайпер -  99, гостем г. Екатеринбурга /Вела О. Закорюкина] / /  Веч. Екатеринбург. -  
1999. -  24 июля: портр.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
92. Митина И. Чем наше дело отзовется?: Штрихи к портрету новостроек здравоохранения / /  Обл. газ. -  1999. -  18 
авг.
93. Чернова Т. В. , Нижниченко С. А. Роль сестринского персонала в улучшении качества медицинской помощи: [На 
прим, исслед. Центра экстракорпоральных методов детоксикации в г. Ниж. Тагиле] / /  Проблемы социальной гигиены, 
здравоохранения и истории медицины. -  1999. -  N 1. -  С. 46 -  47.
САНИТАРНО -  ЭПЕДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ
94. Гинцель Л. Гепатитом В будет болеть каждый третий, если не принять срочных мер / /  На смену! -  1999. -  19 авг.
95. Джапаков А. "Совершенно секретная" эпидемия: [О версии испытания нового вида оружия -  "сибирской язвы" -  в 
19 воен. городке г. Екатеринбургав апр. 1979 г. ] / /  Труд (Труд -  7). -  1999. -  3 -  8 сент. -  С. 7.
96. Джапаков А. Эта секретная эпидемия: [Версия о вспышке сиб. язвы в Екатеринбурге в 1979 г. ] / /  Екатеринб. 
неделя. -  1999. -  24 сент. (И 38). -  С. 5.
97. Евтушенко А. , Авдеев С. Последствия катастрофы на секретном подземном заводе: [К последствиям -  
"сибирской язвы" -  утечке из 19 воен. городке в апр. 1979 г. ] / /  Зеленый мир. -  1999. -  N 15 (309). -  С. 4.
98. Королева Ж. Спасайте вашу печень: [В Екатеринбурге эпидемия гепатита "В"] / /  На смену! -  1999. -  14 авг.
99. Мационг Е. Кто СПИД в глубинке [Тавде] победит? / /  Урал, рабочий. -  1999. -  29 сент.
100. Мационг Е. Спид не спит [в Тавде] / /  Урал, рабочий. -  1999. -  14 сент.
101. Мационг Е. У СПИДА -  длинные руки: [О вспышке ВИЧ -  инфекции в Тавде] / /  Урал, рабочий. -  1999. -  21 авг.
102. Печерских Е. В городе -  эпидемия: [О заболеваемости гепатитом в Екатеринбурге] / /  Урал, рабочий. -  1999. -  
24 сент.
103. Якубовский Э. Поле, жуткое поле: [К поражению студентов ядохимикатами на полях Красноуфим. р -  на в 1989 
г. ] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  31 июля, 3 авг.
ЛЕЧЕБНО -  ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
104. Балагаев К. Изобретатель щадящих операций: [Лапароскоп, операции хирурга И. Прудкова] / /  Подробности. -  
1999. -  23 сент. •
105. Романова М. Клуб и дом: [О создании при об -  нии "Психиатрия" Клубного дома для помощи психиатр, боль­
ным] / /  Обл. газ. -  1999. -  17 сент.
МЕДИЦИНСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
106. Алексеева И. Больница, без которой нам не жить:'[СТпуске-хирург; корпуса обл, онкол. центра в Екатеринбурге] 
/ /  Урал, рабочий. -  1999. -  18 авг.
107. Батыршин Р. Ф. , Блохин А. Б. Управление качеством медицинской помощи в дерматовенерологической клинике: 
[На прим. Урал. НИИ дерматовенералогии и иммунопатологии г. Екатеринбурга] / /  Проблемы социалю гигиены, здра­
воохранения и истории медицины. -  1999. -  N 1. -  С. 47 -  50.
108. Белимов В. "Челюсти” не сдаются: [Продолж. расследования финансово -  хоз. деятельности обл. стоматол. 
поликлиники и ее руководства] / /  Подробности. -  1999. -  17 авг.
109. Васев В. А. "Лечим по -  прежнему всех одинаково. . . ": [Интервью с начальником госпиталя ГУВД обл. /  Вела О. 
Головнева] / /  На смену! -  1999. -  19 авг.
110. Гинцель Л. Новый онкоцентр дает надежду: [В Екатеринбурге открылся радиол, корпус нового обл. онкол. цен­
тра] •// Подробности. -  1999. -  19 авг.
111. Ильина Т. Пусть она нас дома не застанет. . . : [О программе геронтол. помощи населению мед. центра "Бабур"] 
/ /  Екатеринб. неделя. -  1999. -  20 авг. (М 33). -  С. 11.
112. Кобер Р. И. Лучшее -  детям: [Беседа с гл. врачом дет. больницы N 7, Почет, граданине г. Каменска -  Уральского 
/  Вела И. Котлова] / /  Обл. газ. -  1999. -  19 авг.
113. Нелюбина Е. На войне ни о чем великом не думаешь: [О раненых из Дагестана, поступивших в госпиталь внутр. 
войск] / /  Обл. газ. -  1999. -  10 сент. : фот.
114. Николаев Г. Долечимся после войны: Репортаж из окружного воен. госпиталя в Екатеринбурге / /  Подробности. -  
1999. -  14 сент.
115. Подкорытова Н. Такое строят раз в сто лет: [Об открытии 2 - г о  корпуса обл. онкол. диспансера] / /  Обл. газ. -  
1999. -  18 авг.
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116. Рак будут лечить на Урале: [В Екатеринбурге открыт новый корпус обл. онкол. центра] / /  Коме, правда. -  1999. -  
29 июля.
117. Романова М. Постоянство в ее натуре: [О враче -  невропатологе госпиталя ветеранов войн в Екатеринбурге] / /  
Обл. газ. -  1999. -  18 сент. : фот. .
118. Романова М. Чем больше больниц, тем меньше больных: [Об открытии инфекцион. корпуса ЦРБ в Реже] / /  Обл. 
газ. -  1999. -  6 авг. : фот.
119. Рукавичникова Н. Госпиталь -  второй дом ветеранов: [О Свердл. обл. психоневрол. госпитале ветеранов войны] 
/ /  Панацея. -  1999. -  Авг. (Ы 10 (106)). -  С. 1, 5.
120. Смоляная И. Больницам не хватает общения: [Заключен договор орг. британ. ревматологов с екатеринб. клинич. 
больницей N 1] / /  На смену! -  1999. -  18 сент.
121. Сусоров Е. За два месяца до дембеля: [Госпиталь внутр. войск] / /  На смену! -  1999. -  9 сент.
122. Шеина А. Открылась вторая очередь онкоцентра: [В Екатеринбурге] / /  На смену! -  1999. -  19 авг.
123. Шилина Т. Незаживающая рана: [О раненых солдатах с Сев. Кавказа в госпитале МВД в Екатеринбурге] / /  Обл. 
газ. -  1999. -  28 сент. : фот.
БОРЬБА С НАРКОМАНИЕЙ
124. Андреева А. Новая возможность уберечь ребенка от наркотиков: [Пресс -  конф. Общ. -  благотворит, фонда 
"Рубикон" и движения "Отечество" по профилактике наркомании] / /  Подробности. -  1999. -  23 сент.
125. Белкина О. Оступиться -  один шаг. Выбраться из тьмы -  "12 шагов" и вся жизнь: [О сообществе аноним, нарко­
манов в Екатеринбурге] / /  Обл. газ. -  1999. -  4 сент.
126. Гинцель Л. "Город без наркотиков" хочет видеть город без наркотиков: [Семинар по профилактике нарко -  и 
токсикомании в подростковой среде для педагогов обл. ] / /  Подробности. -  1999. -  31 авг.
127. Жуковская Е. Впереди -  серьезный диалог: [Беседа с рук. обществ, движения "За будущее без наркотиков" /  
Вела А. Иванова] / /  Екатеринб. неделя. -  1999. -  10 сент. (Ы 36). -  С. 5: фот.
128. Сусоров Е. В дома журналистов наркобароны бросают "черные метки" / /  На смену! -  1999. -  25 сент.
НЕТРАДИЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ
129. Васильева И. А. Необыкновенная женщина: [Беседа с целителем, акад. РАЕН /Вела О. Закорюкина] / /  Веч. Ека­
теринбург. -  1999. -  14 авг.
•
130. Крутько Ю. , Сондорс Ю. Свободное дыхание: [Беседа с инструктором Ассоц. свобод, дыхания (г. Екатеринбург)/ 
Вел В. Зюськин] / /  Гл. проспект. -  1999. -  1 июля.
ОХРАНА МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА
131. Кутузова 3. Центр, где спасают души: [8 Екатеринбурге создан Центр для детей с неврол. заболеваниями] / /  Гл. 
проспект. -  1999. -  15 июля (М 28).
132. Лугинина Л. Пришла по -  английски: [О междунар. проекте "Детское психическое здоровье", Каменск -  Ураль­
ский] / /  Урал, рабочий. -  1999. -  8 июля.
КРАЕВАЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПАТОЛОГИЯ
133. Исследование состояния здоровья горнорабочих, занятых добычей асбеста в Уральском регионе: Совмест. рос. 
-  амер. -  финск. проект/Тоссавайнен А. , Риала Р. , Зиттинг и др. / /  Профессионально о проблеме "Асбест и здоро­
вье". -  Асбест, 1999. -  С. 63 -  64.
134. Насыбуллина Г. М. , Рябова Н. В. , Ползик Е. В. Оценка влияния малых доз облучения населения в зоне Восточно 
Уральского радиоактивного следа на состояние здоровья потомков / /  Гигиена и санитария. -  1999. -  N 3. -  С. 18 -
20.
135. О влиянии радона на развитие злокачественных новообразований легких у жителей Свердловской области /В. Л. 
Лежнин, Б. И. Никонов, Е. В. Ползик и др. / /  Гигиена и санитария. -  1999. -  N 4. -  С. 49 -  53.
136. Оценка влияния химического и радиоактивного факторов на здоровье населения промышленного города: 
[Сравнит, анализ здоровья населения в гг. Каменск -  Уральский и Сысерть под влиянием аварии на ПО "Маяк" в 1957 
г. ] / /  Гигиена и санитария. -  1999. -  N 27. -  С. 37 -  40. .
137. Роль техногенного загрязнения как фактор риска заболеваемости детей дошкольного возраста: [На прим. 
Ревдинско -  Первоурал. пром. узла]/Г. М. Насыбуллина, Н. В. Рябова, Е. В. Ползик, А. Н. Вараксин Гигиена и санита­
рия. -  1999. -  N 4. -  С. 35 -  38.
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АПТЕЧНОЕ ДЕЛО. ПРОИЗВОДСТВО ЛЕКАРСТВ
138. Ершов В. Екатеринбургские страдания : [диабетиков в связи с отсутствием лекарств] / /  Коме, правда. -  1999. -  
29 июля.
139. Пахомова Т. "Глубже в материю! Отлить волшебную пулю!": [О разраб. лекарств учеными УГТУ -  УПИ под рук. 
акад. О. Н. Чупахина] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  4, 5, 7 авг.
140. Софронов С. В. В одну реку -  дважды?: [Можно ли реанимировать прогр. "Доступные лекарства"?/ Беседу с 
пред, фармацевт, ком. вела Н. Чапаева] / /  Гл. проспект. -  1999. -  15 июля (Ы 28).
ИСТОРИЯ МЕДИЦИНЫ
141. Романова М. Старейшая больница: [Сысерт. ЦРБ, открытой промышленником А. Турчаниновым, 12 авг. исполни­
лось 240 лет. Информ. ] / /  Обл. газ. -  1999. -  20 авг.
142. Старков В. И. Становление здравоохранения на горнозеводском Урале в ХУШ веке / /  Проблемы социал. гигиены, 




143. Мезенина Г. Г. , Неклюдов Е. Г. Демидовы и Строгановы: история родства / /  Тагильский край в панораме веков: 
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гиона] / /  Политинформация. -  1999. -  N 18. -  С. 14 -  19.
221. Шиманович Б. "Корус АКС": оптимальные комплексные решения: [Беседа с генер. директором компании. К 10 -  
летию работы фирмы (б. НПО "Уралсистем")] / /  Деловой квартал. -  1999. -  N 34. -  С. 32 -  33. -  То же / /  Деловой 
экспресс. -  21 сент. (М 34). -  С. 12 -  13.
ТРУД
222. Мационг Е. Утечка мозгов: [Об острой нехватке специалистов с высш. образованием в Табор, р -  не] / /  Урал, 
рабочий. -  1999. -  29 сент.
223. Соловьев А. Область приходит а помощь: Свердл. власти объявляют о скором повышении зарплаты [о чем объ­
явил губернатор на встрече с населением Артемов, р -  на] / /  Коме, правда. -  1999. -  18 авг.
224. Цифры вместо денег: [Об отношении обл. Думы и правительства к долгам по зарплате бюджетникам обл. ] / /  Гл. 
проспект. -  1999. -  8 июля -  С. 6.
225. Что за птица "рекрутер"? ; Да здравствует рекрутинг региональный!: [Рекрутинговые компании Екатеринбурга] / /  
Деловой квартал. -  1999. -  N 31. -  С. 26 -  27.
226. Шмулей А. Д. Профессия -  безработный ?: [Беседа с директором департамента Федерал, службы занятости 
населения /  Вела М. Литвиненко] / /  Обл. газ. -  1999. -  28 июля.
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ФИНАНСЫ
227. Волхонский В. Свердловскую область могут выставить на аукцион: [В связи с долгами за стр -  во гостиницы для 
именитых гостей] / /  Коме, правда. -  1999. -  29 июля.
228. Вяткин С. "Экспресс -  гарант" -  движение без риска: [Беседа с генер. директором страхового АО /Вел Е. Кара- 
сюк] / /  Деловой квартал. -  1999. -  N 27 -  28. -  С. 22.
229. Гончаров М. Дефолт по -  екатеринбургски: [Финнасовое положение г. Екатеринбурга] / /  Коме, правда. -  1999. -  
5 авг.
230. Дворцов М. Страхует тот, кто боится потерять: [Страховая компания "Уралэнергогарант". Беседа с генер. дирек­
тором /Вел Е. Карасюк] / /  Деловой квартал. -  1999. -  N 27 -  28. -  С. 20 -  21.
231. Каминский С. Екатеринбург не интересен инвесторам: [Уменьшился объем капиталовложений в экономику горо­
да] / /  Веч. ведомости из Екатеринбурга. -  1999. -  29 июля.
232. Карасюк Е. Страхование от конкуренции: [Страхование в Екатеринбурге] / /  Деловой квартал. -  1999. -  N 27 -  28. 
-  С. 14 -  17.
233. Колпаков Б. Ф. Радость со слезами пополам: [Беседа с пред. Союза обманутых вкладчиков оначале выплаты им 
денег/ Вел В. Зюськин] / /  Гл. проспект. -  1999. -  8 июля -  С. 14.
234. Малетин Н. Лиса Алиса из партархива: [О рук. кредит, союза "Культурная миссия " В. Гончаровой] / /  Мест, вре­
мя. -  1999. -  5 авг.
235. Область в долговой яме: [Размеры гос. долга обл. ] / /  Гл. проспект. -  1999. -  15 июля (Ы 28).
236. Поздеева И. Строки истории: [К 80 -  летию финансовых органов обл. ] / /  Обл. газ. -  1999. -  30 июля.
237. Савельев А. Свердловский тупик: [Финансовое положение г. Екатеринбурга] / /  Коме, правда. -  1999. -  23 июля.
БАНКИ
238. Вшивцева М. "Сегодня находиться на вчерашней позиции -  значит быть побежденным": [Беседа с пред, правл. 
Уралсибсоцбанка /Вел М. Бакин] //Деловой квартал. -  1999. -  N 27 -  28. -  С. 10 - 12 .
239. Демидов А. НТМК заплатит "Гута -  банку” за резиденцию губернатора: [О выплате долга за стр -  во резиден­
ции] / /  Гл. проспект. -  1999. -  29 июля (И 30).
240. Заводов В. "На рынок выйдет тот, кто найдет новые формы работы с реальным сектором": [Беседа с пред, 
правл. Уралтрансбанка /  Вела И. Петрова] / /  Обл. газ. -  1999. -  29 июля.
241. Заводов В. Уралтрансбанк готов кредитовать крупные промышленные предприятия, но уже на совершенно новой 
основе: [По материалам пресс -  конф. пред, правл. банка] //Деловой квартал. -  1999. -  N 25. -  С. 18 - 1 9 .
242. Синицын Е. Банковские информационные технологии. Время собственных решений: [Уралвнешторгбанк] / /  Урал, 
рабочий. -  1999. -  5 авг.
243. Уральский банк реконструкции и развития: в цифрах -  энергия дела: [Динамика основных показателей] / /  Обл. 
газ. -  1999. -  17 авг.
НАЛОГИ
244. Артемьев С. Уральский цементный порожняк: как федеральные налоги чуть не ушли в избирательный фонд гу­
бернатора: [О принудит, взимании налогов на Сухолож. цемент, з -  де] / /  Коме, правда. -  1999. -  1 июля.
245. Белимов В. Не плати налоги и спи спокойно: [Ситуация со сбором налогов в казну Екатеринбурга] / /  Подроб­
ности. -  1999. -  10 сент.
246. Сашина К. Неплательщики не должны пользоваться льготами / /  На смену! -  1999. -  11 сент.
ФИНАНСЫ. БЮДЖЕТ
247. Воронин Н. Исполнение бюджета 1999 г. за 1 -  е полугодие : Мнение депутата [обл. Думы] / /  Политинформа­
ция. -  1999. -  N 18. -  С. 8 -  13.
248. Сергеев Ю. Исполнительный лист для исполнительной власти: [О долгах обл. в Рос. бюджет] / /  Труд (Труд -  7). -  
1999. -  30 июля -  1 авг. -  С. 11. -  (Труд -  Урал).
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
249. Андрус Н. "Счастливая семья -  великая Россия": [Об итогах обл. конкурса "Семья -  99” , провед. на борту теп­
лохода "Федор Гладков"] / /  Обл. газ. -  1999. -  14 сент. : фот.
250. Белкина О. Нам есть о чем подумать: [О вьют, изделий слепых и слабовидящих, орг. ВОС] / /  Обл. газ. -  1999. -  
8 сент. : фот.
251. Колосов Д. Навстречу Дню пожилых людей : [в г. Екатеринбурге] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999". -  7 сент.
13
252. Печерских Е. Пустое брюхо к учению глухо: [О бессплат. ообедах для детей из малоимущих семей, Невьян. р -  
н] //Урал, рабочий. -  1999. -  11 сент.
253. Тарханов Г. Наша служба начинается с заботы. . . : [Об обл. конкурсе соц. работников] / /  Обл. газ. -  1999. -  3 
июля: фот. .
254. Цветова Т. Идет по городу автобус цвета лета. . . : [О работе муницип. службы "Социальное такси" в г. Екате­
ринбурге] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  4 авг.
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
255. Боженко Р. В веселом городе живется веселей: [О благотворит, деятельности генер. директора террит. межхоз. 
об -  ния "Италл" екатеринб. предпринимателя И. А. Зятева] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  10 июля.
256. Микитюк В. П. Спрос на милосердие и совесть: [Беседа с историком о благотворительности прежде и теперь 
/Вела Н. Чапаева] / /  Гл. проспект. -  1999. -  16 сент.
ОБЛАСТНОЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
257. Белимов В. В работе Пенсионного фонда нельзя умалять значение Всевышнего: [Приезд главы Пенсион, фонда 
М. Зурабова в обл. ] / /  Подробности. -  1999. -  9 сент.
258. От редакции: [разъяснение по поводу не подтвержд. проверками генер. прокуратуры ст. о злоупотреблении 
служеб. положением упр. отд -  нием Пенсион, фонда по Свердл. обл. ] / /  Екатеринб. неделя. -  1999. -  16 июля (Ы 
28). -  С. 5.
СОЦИАЛЬНО -  РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
259. Боженко Р. Им только нужно чуть больше заботы: [Об открытии екатеринб. соц. -  реабилитац. центра для детей
-  инвалидов] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  10 июля.
260. Все для детей -  инвалидов: [Открытие гор. реабилитац. центра] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  9 июля.
261. Добрынина С. Дядь -  теть, дай конфетку!: [Антоновский дет. дом] / /  Подробности. -  1999. -  12 авг.
262. Зюськин В. Оторвать -  только с кровью: [О семейном дет. доме В. Макарова] / /  Гл. проспект. -  1999. -  9 сент.
263. Кудряшов Г. Е. Очень добрый этот дом, хорошо ребятам в нем: [Беседа с директором екатеринб. дет. дома для 
умственно отсталых детей /Вела О. Закорюкина] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  18 сент.
264. Мильков Е. Дети -  наше будущее?: [О соц. -  реабилитац. центре для несовершеннолет. детей Чкалов, р -  на г. 
Екатеринбурга] / /  Гл. проспект. -  1999. -  9 сент.
265. Новый центр для детей: [Открыт гор. соц. -  реабилитац. центр для детей и подростков на Химмаше] / /  Рос. газ.
-  1999. -  16 июля (№27). -  Прил. : Рос. газ. на Урале.
266. Петрова И. Поселилась Сказка: [Об открытии соц. -  психол. реабилитац. Центра для детей -  инвалидов в г. 
Заречном] / /  Обл. газ. -  1999. -  5 авг.
267. Подкорытова Е. Остров доброты: [О центре социал. обслуживания населения Чкалов, р -  на г. Екатеринбурга] / /  
Веч. Екатеринбург. -  1999. -  1 июля.
268. Цветова Т. "Мы поправились, посвежели и словно помолодели": [О санатории -  профилактории дневного пре­
бывания для ветеранов "Бодрость"] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  28 авг.
УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
269. Зельникова Н. Любимый город очень дорог: [Екатеринбург попал в десятку городов с самым высоким уровнем 
Цен] / /  Веч. ведомости из Екатеринбурга. -  1999. -  3 авг.
270. Красносельская Т. И. Легка корзинка, да нести тяжело: [Беседа с ведущим специалистом Федерации профсою­
зов обл. о прожиточ. минимуме /  Вела Т. Ильина] / /  Екатеринб. неделя. -  1999. -  9 июля (И 27). -  С. 4.
271. Рассказов А. Купил капусту -  и в кошельке пусто: [О росте цен на продукты питания 8 обл. ] / /  Обл. газ. -  1999. 
-  10 июля.
272. Шеина А. Быть полуодетым или полуголодным?: [Свердл. обл. думой установлен новый прожиточ. минимум] / /  
На смену! -  1999. -  21 авг.
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ
273. Белкина О. Сияй, Ташкент, звезда Востока: [Об открытии вьют. "Экспортный потенциал Узбекистана" в Екате­
ринбурге] / /  Обл. газ. -  1999. -  25 сент. : фот.
274. Во имя будущего: [Соглашение о сотрудничестве между Свердл. обл. и Краснояр. краем] / /  Обл. газ. -  1999. -  5 
авг.
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275. Иоффе О. Старый друг -  лучше новых двух: [О выст. "Экспортный потенциал Узбекистана", орг. в Екатеринбур­
ге] / /  Деловой квартал. -  1999. -  N 36. -  С. 8.
276. Колбина Л. Солнечный край -  маленький рай: [О выст. "Экспортный потенциал Узбекистана" в Екатеринбурге] / /  
Урал, рабочий. -  1999. -  24 сент.
277. Королева А. Свердловская область спасет Россию: [Подписано соглашение об экон. сотрудничестве между обл. 
и Республикой Коми] / /  Веч. ведомости из Екатеринбурга. -  1999. -  26 авг.
278. Муравьева Л. Как уральский металл французов покорил: [Об использовании Каменск -  урал. алюминиевых спла­
вов при создании детектора "АШаз"] / /  Урал, рабочий. -  1999. -  10 сент.
279. Печерский Ю. Какой джентльмен не любит быстрой езды?: [О рос. -  англ, семинаре для рук. малого бизнеса, 
Верх. Сысерть] / /  Урал, рабочий. -  1999. -  9 сент.
280. Пискарев А. Гордость Урала: Свердл. машиностроители осваивают Москву и дальнее зарубежье / /  Коме, правда. 
-  1999. -  10 авг.
281. Смоляная И. От химикатов до восточных сладостей: [Выст. в Екатеринбурге "Экспортный потенциал Узбекиста­
на” ] / /  На смену! -  1999. -  28 сент.
282. Соколов А. Металлурги открывают Америку: Губернатор Э. Россель содействует экспорту Свердл. титана / /  
Коме, правда. -  1999. -  4 авг.
283. Участие западных компаний в экономике Урала / /  Регион -  эксперт. -  1999. -  N 26 (Июль) -  С. -  7 -  16.
ЭКОНОМИКА ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
284. Данилов Н. , Захаров В. Не перевелись таланты: [О вручении премий им. Черепановых ведущим инженерам обл. 
Перечень фамилий] / /  Обл. газ. -  1999. -  21 авг.
285. Каркин А. Никелевый "борщ” из зеленого песка: [О технологии перераб. шламов, разраб. учеными из науч. -  
произв. предприятия "ФАН"] / /  Обл. газ. -  1999. -  9 сент. : фот.
286. Коровин С. Кто поможет заводам Екатеринбурга: [Легкая и пищевая пром -  сть города] / /  Коме, правда. -  1999.
-  24 авг.
287. Награды: [Вручение премии им. Черепановых лауреатам 1999 г. : Информ. ] / /  Деловой квартал. -  1999. -  N 31.
-  С. 9.
288. Панишева Л. "Черепанов" из Нижнего Тагила: [Об изобретателе В. И. Точеном] / /  Мест, время. -  1999. -  1 -  7 
июля.
289. Сафронова Т. Сюжет, достойный Щедрина: (Ответ на ст. "В тисках кризиса", опубл. "Независимой газетой" 17 
июня 1999 г. ) [о вмешательстве обл. структур в управление пром -  стью г. Екатеринбурга] / /  Веч. Екатеринбург. -  
1999. -  15 июля.
290 -  291. Тагильцев С. Сентябрьская социология: война в Дагестане и подъем уральской промышленности/Вела А. 
Гальперина] / /  Регион -  эксперт. -  1999. -  N 33 -  34. -  С. 54 -  55.
ГОРНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
292. Губанов А. Изумрудный рудник втрое дешевле танка: [О ситуации на ОАО "Изумрудные копи Урала", пос. Малы­
шева] / /  Урал, рабочий. -  1999. -  1 июля.
293. Есть собственный марганец: [О вступлении в строй первой очереди обогат. ф -  ки по получению марганцевого 
концентрата, пос. Полуночный под Ивделем] / /  Обл. газ. -  1999. -  3 авг.
294. Маслянкин В. А. СУБР обретает новые крылья: [Беседа с пред, совета директоров ОАО "Севуралбокситруда"/ 
Вел С. Казанцев] / /  Урал, рабочий. -  1999. -  7 авг.
295. Остров Г. Сторонники банкротства получили по рукам: Принципиал. позиция челяб. судей помогла спасти АГК 
[Ачинский глинозем, комбинат] / /  На смену! -  1999. -  28 сент.
296. Радько В. Нелегкий труд ради легкого металла: [Беседа с исполнит, директором ОАО "Севуралбокситруда" об 
улучшении экон. ситуации /Вела Э. Бидилеева] / /  Обл. газ. -  1999. -  10 сент. : фот.
297. Рубцов В. , Сафаров О. Шахтерский талант: [О проходчике шахты "Черемуховская" П. Н. Ефимове, Североу- 
ральск] / /  Урал, рабочий. -  1999. -  24 сент.
298 -  299. Смышляев М. Особенности национальной экономики: [О захвате шахты "Северопесчанская" администра­
цией Серов, металлург, з -  да] / /  Урал, рабочий. -  1999. -  24 авг.
15
300 -  301. Антонов С. "Скорая помощь” Сергея Горшкова: [Водитель РСУ -  1 "Уралтрансгаза” ] / /  На смену! -  1999. -  
4 сент. -  Прил. : Трасса.
302. Гладков П. П. Живая вода для дохлой жизни: [Интервью с начальником СМУ N51 "Уралтрансгаза" /  Вела Т. Лома­
кина] / /  На смену! -  1999. -  4 сент.
303. ГодА. Белоярская АЭС: "ядерное супероружие": [О ситуации на ст. и вокруг нее] / /  Веч. ведомости из Екатерин­
бурга. -  1999. -  25 авг.
304. Голубое топливо как символ благосостояния: [Итоги газификации обл. за 1996 -  1999 г. ] / /  На смену! -  1999. -  
4 сент.
305. Губанов А. БАЭС: режим нормальный: Взрывать атом, станции -  самое бесперспектив. занятие для террористов 
//Урал, рабочий. -  1999. -  21 сент.
306. Добрынина С. Бензиновый туман: [Нефтеперераб. з -  д на Верхнесабардин. нефтян. местородении] / /  Подроб­
ности. -  1999. -  10 авг.
307. Душенко Н. И. Я счастливая: [Интервью с лаборантом лаборатории химанализа Невьянского ЛПУ /  Вел М. Чере­
панов] / /  На смену! -  1999. -  4 сент. -  Прил. : Трасса.
308. Кнутарев А. П. Развивая мирный атом: [Ст. генерал, директора УЭХК к 50 -  летию комбината] / /  Родина. -  1999.
-  N 7. -  С. 18 -  19.
309. Кудякова Т. "Грешный" дед пяти внуков: [Ведущ. инженер энергоотдела "Уралтрансгаза"] / /  На смену! -  1999. -  
4 сент. -  Прил. : Трасса.
310. Ломакин Г. Кто прячется за спиной "массовки"?: [Ситуация в топлив. -  энергет. пром -  сти в обл. ] / /  На смену!
-  1999. -  30 сент.
311. О награждении государственными наградами Рос. Федерации [в том числе о присвоении звания заслуж. химика 
РФ среди др. Жиляеву В. П. -  начальнику участка Урал, электрохим. комб. ]: Указ Президента Рос. Федерации от 21 
сент. 1999 г. / /  Собр. законодательства РФ. -  1999. -  N 39. -  С. 8972.
312. Овинов В. Международный знак качества -  уральскому предприятию: [Комбинат "Элктрохимприбор” получил XX 
междунар. золотой приз "За технологию и качество"] / /  Обл. газ. -  1999. -  10 авг.
313. Протас М. И. и др. Малоистокское ЛПУ: 35 лет с газом: [Интервью с начальником и работниками линейно -  
произв. упр. магистрал. газопроводов в пос. Мал. Исток]/Протас М. И. , Павлов С. В. , Жиляков П. И. ; Вел М. Макеев 
/ /  На смену! -  1999. -  4 сент. -  Прил. : Трасса.
314. Рыбальченко И. На Урале и в Бурятии скоро появятся новые энергоугольные компании / /  Деловой экспресс. -  
1999. -  10 авг. (М 2в). -  С. 9.
315. Шляхтов Э. Я. За вас, за нас, за газ!: [Интервью с инженером -  механиком АТХ Свердл. упр. по эксплуатации 
зданий и сооружений “Уралтрансгаэа"/Вел М. Макеев] / /  На смену! -  1999. -  4 сент, -  Прил. : Трасса.
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
315а. Базовые отрасли: [О создании новой пром. структуры -  Урал, горно -  металлург, компании: Информ. ] / /  Дело­
вой квартал. -  1999. -  N 26. -  С. 7.
316. Зеленцов Л. Свердловчане празднуют успехи металлургов / /  Коме, правда. -  1999. -  27 июля.
317. Каркин А. "Самый тяжелый период мы пережили": [О ситуации в металлург, комплексе обл. ] / /  Обл. газ. -  1999. 
-  17 июля.
318. Козицын А. "Не бороться со следствиями, а формировать причины": [Беседа с рук. Урал, горно -  металлург, 
компании/ Вела А. Гальперина ] / /  Регион -  эксперт. -  1999. -  N 28 (Авг. ) -  С. -  21 -  28.
ЧЕРНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ
319. Баков А. "Я человек, поглощенный идеями” : [Беседа с генер. директором Серов, металлург, з -  да/ Вела А. 
Гальперина] / /  Регион -  эксперт. -  1999. -  N 31 -  32 ( авг. ).
320. Власов О. Вся власть -  кондоминиумам?: [О Вернесалдин. металлург, произв. об -  нии (ВСМПО)] / /  Урал, рабо­
чий. -  1999. -  3 авг.
321. Комягина Е. Металлурги -  заложники политики: [Нижне -  Тагил, металлург, комбинат] / /  Гл. проспект. -  1999. -  
8 июля -  С. 15.
322. Коридоров Э. Какофония банкротства : [О ситуации с банкротством на металлург, з -  де в Ниж. Салде] / /  Екате­
рине. неделя. -  1999. -  24 сент. (И 38). -  С. 1 -  3.
323. Овчинникова Е. Обещания Росселя об НТМК сбываются: [О пуске комплекса по обжигу извести Нижнетагил. 
металлург, комбината в Кушве] / /  Обл. газ. -  1999. -  9 сент.
324 -  325. Пенкин В. Власть идет навстречу людям: [Об улучшении экон. ситуации на Салдин. металлург з -  де] / /  
Обл. газ. -  1999. -  27 авг.
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ЦВЕТНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ
326. Борисов В. Уральская медь: кто заказывает музыку?: [Цв. металлургия Урала] / /  Деловой Урал. -  Челябинск, 
1999. -  3 сент. (И 34). -  С. 4.
327. Козицын А. Четвертый передел, или Нлвое качество уральской меди: [Беседа с генер. директором комбината 
"Уралэлектромедь" /  Вел В. Борисов] / /  Деловой квартал. -  1999. — N 26. — С. 10 — 11.
328. Колбина Л. , Рубцов в. Проект ХХ1 века : [О науч. -  практ. конф. "О перспективном развитии сырьевой базы 
алюминиевой промышленности в России", Екатеринбург] / /  Урал, рабочий. -  1999. -  2 июля.
329. Малахитовая шкатулка: Средний Урал: [Предприятия мед. пром -  сти Свердл. обл. ] / /  География: Еженед. прил. 
к газ. "Первое сентября". -  1999. -  Авг. (Ы 31). -  С. 11, -  (Спец вып. посвящ. мед. пром -  сти мира и России).
330. Меликова А. Уральская фольга для иностранных компьютеров: [О заключении контракта на поставку фольги в 
Германию между ОАО "Михалюм” и нем. фирмой ЛАМИТЕК] / /  Обл. газ. -  1999. -  3 сент.
331. Соломатов С. Сколько ни повторяй: "Тиман", бокситов больше не станет: [Об итогах науч. -  практ. конф. "О 
перспективах развития сырьевой базы алюминиевой промышленности России” , прошед. в Екатеринбурге] / /  Обл. газ. 
-  1999. -  3 июля.
332. Уральская медь: [Состояние мед. пром -  сти в Свердл. и Челяб. обл. ]/Иоффе О. , Борисов В. , Степанов И. и 
др. / /  География: Еженед. прил. к газ. "Первое сентября” . -  1999. -  Авг. (Ы 31). -  С. 7, 10. -  (Спец вып. посвящ. мед. 
пром -  сти мира и России).
333. Уральскому алюминиевому заводу -  60 лет! / /  Деловой квартал. -  1999. -  N 33. -  С. 7.
334. Якимов С. Сидим на деньгах -  и без денег: [О пробл. алюминиевого комплекса в обл. ] / /  Обл. газ. -  1999. -  3 
авг.
МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
335. Брижан А. Синарский трубный: ну, за победу!: [Беседа с генер. директором об улучшении экон. ситуации на з -  
де /  Вела С. Шварева] / /  Обл. газ. -  1999. -  10 сент.
336. Бурков А. Металлурги ответили: есть! : [О совмест. деятельности Ревдин. з -  да ОЦМ и Ижев. электромехан. з -  
да] //Урал, рабочий. -  1999. -  6 июля.
337. Федоров В. "Жить, а не выживать" : [Беседа с директором Высокогор. мех. з -  да об улучшении экон. ситуации /  
Вел. В. Овчинников ] / /  Обл. газ. -  1999. -  18 сент. .
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
338. Алмазы из Лесного: [О пр -  ве ультрадисперсных алмазов на комб. "Электрохимприбор", г. Лесной] / /  Обл. газ. 
-  1999. -  14 сент.
339. Белимов В. Виктор Коровин: Я отвоюю у ОПС право на "Уралмаш" и, возможно, уйду: [Заявления журналистам 
генер. директора Уралмашзавода] / /  Подробности. -  1999. -  7 сент.
340. Коровин ВГ~ Виктор "Коровин -  человек без политических амбиций: [Беседа с генер. директором з -  да 
"Уралмаш"/ Вел А. Яловец] / /  Обл. газ. -  1999. -  7 сент.
341. Коровин В. "Хозяйский глаз -  почти алмаз” : [Беседа с генер. директором Уралмаша /Вела Л. Минина] / /  Веч. 
Екатеринбург. -  1999. -  17 сент.
342. Королев Н. Наш Уралмаш!: [Крат. ист. очерк в канун 66 -  летия з -  да] / /  Труд (Труд -  7). -  1999. -  16 -  22 
июля. -  С. 11. -  (Труд -  Урал).
343. О награждении государственными наградами Рос. Федерации [в том числе о присвоении звания заслуж. маши­
ностроителя РФ среди др. Амромину А. Л. -  начальнику отд. АО "Уралэлектротяжмаш” , Шмелеву А. А. -  начальнику 
отд. того же АО]: Указ Президента РФ от 21 сент. 1999 г. / /  Собр. законодательства РФ . -  1999. -  N 39. -  С. 8997, 
9000.
344. О награждении государственными наградами Рос. Федерации [в том числе о присвоении звания заслуж. маши­
ностроителя РФ среди др. Трещеву В. И. -  гл. инженеру гос. предприятия "Верхнетуринский машиностроительный 
завод"]: Указ Президента РФ от 21 сент. 1999 г. / /  Собр. законодательства РФ. -  1999. -  N 39. -  С. 9000.
345. Романенко И. П. "Промышленникам пора идти в политику": [Беседа с генер. директором ОАО "Уралгидромаш" /  
Вел А. Каркин] / /  Обл. газ. -  1999. -  25 сент. : фот.
346. Сколяров А. О фрукте, который спеет не на второй день: [Беседа с зам. генер. директора Уралтрансмаша /  Вела 
С. Березовская] / /  Обл. газ. -  1999. -  27 авг.
347. Смоляная И. 500 человек получат работу: ["Уралмаш" набирает специалистов] / /  На смену! -  1999. -  25 сент.
348. Якимов Г. А на стенке -  то лапти висят. . . : [О музее истории Уралмашзавода] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  8 
сент.
см. также 308, 311, 312
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349. Васильев С. Наш уральский "карапуз" доберется до каждого младенца: ["Урал, самоцветы" наладили пр -  во 
подгузников] / /  Коме, правда. -  1999. -  17 авг.
350. Ивдельский концентрат: [Вступила в строй первая очередь обогат. ф -  ки по получению марганц. концентрата] / /  
На смену! -  1999. -  3 авг.
351. Ильина Т. Кто, если не я?: [О проекте стр -  ва в Екатеринбурге з -  да по пр -  ву мед. препаратов] / /  Екатеринб. 
неделя. -  1999. -  16 июля ^  28). -  С. 6.
352. Малышкин О. Уральский "карапуз": [О нач. вып. одноим. подгузников на ф -  ке "Уральские самоцветы"] / /  Труд. 
-  1999. -  14 авг.
353. Открытое акционерное общество "Уралхимпласт": [Свердл. ж. д. ] / /  Родина. -  1999. -  N 9. -  С. 122 -  123.
354. Подкорытова Е. Кадры решают все, или Чему дивятся итальянцы: [Об ОАО "Завод керамических изделий"] / /  
Веч. Екатеринбург. -  1999. -  1 сент.
ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
ЛЕСНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
355. Каркин А. Лестница из кризиса: [О деревообраб. центре, создан, при содействии Правительства обл. ] / /  Обл. 
газ. -  1999. -  4 авг.
356. Колпакова Н. , Терентьев А. Островок на болоте: [Об АО "Анкомлес" (б. леспромхоз) в с. Андриановичи Серов, р 
-  на] / /  Обл. газ. -  1999. -  19 авг.
ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
357. Иоффе О. Нет пророка в своем Отечестве: [Совместный проект Березовок, ковровой ф -  ки и фирмы "Дюпон" 
(США)] / /  Деловой квартал. -  1999. -  N 35. -  С. 8.
358. Филатов О. Мы возвращаем людям долги: [О ЗАО "Тринта"(бывш. трикотаж, ф -  ке), г. Ниж. Тагил] / /  Труд (Труд 
-  7). -  1999. -  23 -  29 июля. -  С. 11. -  (Труд -  Урал).
ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
359. Гусев В. Рост производства должен продолжиться: [Беседа с генер. директором мясокомбината
"Екатеринбургский "/ Вел Д. Токарский] / /  Регион -  эксперт. -  1999. -  N 31 -  32 (авг. )
360. Денисов И. Золотые эти марочки. . . : [О деятельности "Агентства по развитию рынка продовольствия Свердлов­
ской области" по выпуску товар, знаков на алкогол. продукцию] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  17 июля.
361. Задорина Г. Изыски шампанского: [АООТ "Екатеринб. виншампанкомбинат" объявил о тендере на разраб. этике­
ток] / /  Подробности, -  1999. -  7 сент.
362. Щукин В. Молочная река без берегов: [Об экон. ситуации на молкомбинате "Свердловский"] / /  Обл. газ. 1999. 
-  9 сент.
ДРУГИЕ ВИДЫ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
363. Буянова В. АСМ -  офсет: "Мы открыты для всех": [Беседа с генер. директором екатеринб. типографии] / /  Дело­
вой квартал. -  1999. -  N 33. -  С. 33.
364. ГаабА. Портрет полиграфического рынка: [Полиграф, предприятия Екатеринбурга]/ / Деловой квартал. -  1999. -  
N 33. -  С. 12 -  20.
365. Домнин В. И. Эскадрон летучих. . . танков: [Беседа с гл. конструктором Урал, бюро транспорт, машиностроения 
о завершении испытаний тагил. танка "Т -  9ОС" в Индии перед заключением контракта на поставку / Вела Е. Овчин­
никова] / /  Обл. газ. -  1999. -  7 сент. : фот.
366. Зимин В. "Русские самоцветы": мастерство в обрамлении славных традиций: [Беседа с генер. директором] // 
Деловой квартал. -  1999. -  N 31. -  С. 16: портр.
367. Кузнецов А. Самоклеящийся успех: [Беседа с генер. директором типографии "Авантаж -  1" /Вел Е. Карасюк] / /  
Деловой квартал. -  1999. -  N 33. -  С. 16 -  17.
368. Пащенко Т. [Беседа с дир. типограф, фирмы] / /  Деловой квартал. -  1999. -  N 33. -  С. 32.
369. С точностью до меридиана: [Урал, картограф, ф -  ка] / /  Деловой квартал. -  1999. -  N 33. -  С. 15.
370. Свердлова Е. На "Русских самоцветах" идет борьба за власть: [Продолжается борьба за кресло директора] //
Веч. ведомости из Екатеринбурга. -  1999. -  6 сент.
371. Сергеев А. "Русские самоцветы" на грани банкротства / /  Веч. ведомости из Екатеринбурга. -  1999. -  17 сент.
372. Стрельцов Д. В добрый путь, "Регент -  Урал” !: [О екатеринб. фил. Группы компаний "Регент” , занимающихся 
поставкой полиграф, материалов и канц. принадлежностей] / /  Деловой квартал. -  1999. -  N 39. -  С. 18-19.
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373. "Фабрике Цвета” -  два года!: [Типография в Екатеринбурге] / /  Деловой квартал. -  1999. -  N 33. -  С. 2 9 - 3 1 :  
ил.
ВЫСТАВКА ВООРУЖЕНИЙ, НИЖНИЙ ТАГИЛ
374. Благодаров С. Выставка имени губернатора// Комсомольская правда. -  1999. -  10 июля.
375. Власов О. Зачем Уралу английский акцент / /  Урал, рабочий. -  1999. -  9 июля.
376 -  377. Демидов А. Цирк уехал, клоуны остались / /  Гл. проспект. -  1999. -  8 июля -  С. 5.
378. Диденко Н. Н. Испытание на прочность: Урал. выст. вооружений и- воен. техники вызвла большой резонанс: 
[Беседа с главой администрации Ниж. Тагила/Вел Я. Хуторянский] / /  Стройкомплекс Среднего Урала. -  1999. -  N 8. -  
С. 19 -  20.
379. Ельцин Б. Н. Участникам и гостям Первой Уральской выставки вооружения и военной техники: [Приветствие 
Президента РФ] / / Обл. газ. -  1999. -  1 июля.
380. "Зоопарк" против "Черной акулы” / /  Рос. газ. -  1999. -  1 июля.
381. Калачев А. Привет, оружие!: Урал, "оборонка" показала свою силу всему миру// Коме, правда. -  1999. -  8 июля.
382. Калугина Л. Выставка, которую мы ждали //Деловой Урал. -  Челябинск, 1999. -  2 июля (N25).  -  С. 3.
383. Коваль А. Гордость русского оружия / /  Коме, правда. -  1999. -  9 июля.
384. Кононова Т. "Мы показали свою силу". . . / /  Урал, рабочий. -  1999. -  6 июля.
385. Малых Н. Экспортеры оружия обращают взгляды на Урал: [О предстоящей выст. вооружения в Ниж. Тагиле] 
Урал. воен. вести. -  1999. -  29 июня -  2 июля (Ы 51)
386. Минина Л. Не оскудела мастерами земля уральская / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  10 июля.
387. Овчинникова Е. Асы оборонки демонстрируют высокий класс / /  Обл. газ. -  1999. -  2 июля: фот.
388. Овчинникова Е. Броня России по -  прежнему крепка / /  Обл. газ. -  1999. -  1 июля.
389. Овчинникова Е. Как продать "Гиацинт"?: [О некоторых итогах вооружения] / /  Обл. газ. -  1999. -  7 июля: фот.
390. Овчинникова Е. "Спецы" остались довольны / /  Обл. газ. -  1999. -  3 июля: фот.
391. Орлов В. Уральские смотрины российского ВПК / /  Труд. -  1999. -  13 июля.
392. Петров В. Урал кует щит для державы, за что ни денег нет, ни славы / /  Урал, рабочий. -  1999. -  3 июля.
393. Птичкин С. Канкан на фоне танка: В Ниж. Тагиле завершилась первая да Урале выст. вооружений и воен. техники 
/ /  Рос. газ. -  1999. -  3 июля.
394. Самойлов А. Урал представляет: мощь российского оружия : [В Ниж. Тагиле открылась выст. воен. техники и 
вооружения] / /  Веч. ведомости из Екатеринбурга. -  1999. -  1 июля.
395. Самохина А. Военбалет, или шумный спектакль вместо работы / /  Гл. проспект. -  1999. -  1 июля.
396. Чудов Б. "Такого я никогда не видел" / /  Гл. проспект. -  1999. -  22 июля (Ы 29).
ИСТОРИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
397. Гельмиза Н. Корифеи инженерного дела в России: [Среди др. названы Е. А. и М. Е. Черепановы, А. С. Попов] / /  
Наука и жизнь. -  1999. -  N 9. -  С. 22 -  24.
398. Из опыта финансирования Сибирско -  Уральской научно -  промышленной выставки 1887 г. / /  Чердынь и Урал в 
историческом и культурном наследии России: Материалы науч. конф. . . .  -  Пермь, 1999. -  С. 177 -  181.
399. Корепанов Н. Завод командора: [Об участии мастеровых Каменск, железоделат. з -  да во 2 -  й Камчат. экспе­
диции В. Беринга] / /  Наука и жизнь. -  1999. -  N 3. -  С. 30 -  35.
400. Павлов А. Михаил Павлович Губин и наследники: [Урал, горнозаводчики, владельцы Сергин, и Уфалейск. з -  дов] 
/ /  Деловой Урал. -  1999. -  6 авг. (М 30). -  С. 7.
401. Пискарев А. Виноторговцы и колбасники: [Есть о Поклевских -  Козелл, Злоказовых, М. И. Гребеньковой] / /  Веч. 
Екатеринбург. -  1999. -  30 июля.
402. Рождественский В. Урал и будущее России: [К 100 -  летию поездки Д. И. Менделеева на Урал. 1899 г. ] / /  Дело­
вой Урал. -  1999. -  9 июля (М 26). -  С. 8.
403. Старков С. В. Василий Дмитриевич Белов: фрагменты биографии: [Горный деятель, член УОЛЕ] / /  Тагильский 
край в панораме веков: Материалы науч. -  практ. конф. г. Нижний Тагил, 12 -  13 мая 1999 г. -  Екатеринбург, 1999. -  




404. Орлов В. Двойной праздник уральских строителей: [В Реже, в Алапаевске] / /  Коме, правда. -  1999. -  11 авг.
ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
405. Васильев А. М. , Гончаров А. И. О концепции создания системы ипотечного жилищного кредитования в Сверд­
ловской области / /  Стройкомплекс Среднего Урала. -  1999. -  N 8. -  С. 11 -  14; N 9. -  С. 25 -  26.
406. Головнева О. Новоселье -  редкий праздник: [Ниж. Тагил] / /  Урал, рабочий. -  1999. -  11 сент.
407. Кожевятов В. Прощайте, "трущобы"!: [О вводе нового дома в рамках программы ликвидации ветхого жилья, 
Екатеринбург] / /  Урал, рабочий. -  1999. -  26 авг.
408. Масленникова О. "Трущобники" справляют новоселья: [О программе ликвидации ветхого жилья в г. Екатеринбур­
ге] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  5 авг.
409. Московских В. А. Уральский ДСК: жилье, доступное для всех: [Беседа с генер. директором АОЗТ /Вела С. Серо­
ва] / /  Стройкомплекс Среднего Урала. -  1999. -  N 8. -  С. 16 -  17,
ГРАЖДАНСКОЕ И ПРОМЫШЛЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
410. Коридоров Э. Резиденцию губернатора не хотели продавать. Придется отдавать. . . : [О долге за реконструкцию 
особняка для резиденции губернатора] / /  Екатеринб. неделя. -  1999. -  23 июля (Ы 29). -  С. 1,6.
411. Смоляная И. Строится мост через Исеть / /  На смену! -  1999. -  5 авг.
412. Страсти по "Эрмитажу": [О стр -  ве одноим. гостиницы ОАО "Екатеринбурггаз"] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  
8 июля.
413. Чемякин Ю. Гостиница "Эрмитаж" -  это не "особняк мэра": [О стр -  ве гостиницы ОАО "Екатеринбурггаз"] / /  
Веч. Екатеринбург. -  1999. -  9 июля.
ДРУГИЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬСТВА
414. Ткачук А. И. "Мы и сегодня остаемся самым мощным строительным объединением в России": [Беседа с прези­
дентом строит. -  пром. компании "Средуралстрой”/Вела С. Дедюрина] / /  Стройкомплекс Среднего Урала. -  1999. -  
N 8 . - 0 .  15.
ЭКОНОМИКА АГРОПРОМЫШЕННОГО КОМПЛЕКСА
ЗЕМЛЕДЕЛИЕ
415. Пичугин М. Беды и перспективы уральской мелиорации: [Крат, обзор деятельности хозяйств обл. ] / /  Труд (Труд 
-  7). -  1999. -  30 июля -  1 авг. -  С. 11. -  (Труд -  Урал).
416. Прокопович Е. В. , Кайгоррдова С. Ю. Трансформация гумусного состояния почв под действием выбросов Сред­
неуральского медеплавильного завода / /  Экология. -  1999. -  N 57. -  С. 375 -  378. -  Библиогр. : 8 назв.
С. -  X. ПРЕДПРИЯТИЯ. ФЕРМЕРСКИЕ ХОЗЯЙСТВА
417. Грашин Р. Когда в доме есть хозяин. . . : [О совхозе "Сухоложский" в с. Курьи] / /  Обл. газ. -  1999. -  12 авг. : 
фот.
418. Грашин Р. Проклятый товар: [Об АО "Обуховское" Камышлов. р -  на] / /  Обл. газ. -  1999. -  22 сент.
419. Грашин Р. Совхозный капитализм: [О совхозе "Сухоложский"] / /  Обл. газ. -  1999. -  29 июля: фот.
420. Колпакова Н. На таких "малышах" вся Россия стоит: [О б. подсоб, хоз -  ве, а ныне совхозе -  2 АО 
"Вахрушевуголь"] / /  Обл. газ. -  1999. -  20 авг. : фот.
421. Новоселов В. Как казаки наехали на Боковку: [О конфликте между НПО "Автоматика" и кооперативом 
"Интерьер" по аренде хоз -  ва в пос. Рассвет (б. д. Боковка) Камышл. р -  на] / /  Труд (Труд -  7). -  1999. -  30 июля -  
1 авг. -  С. 11. -  (Труд -  Урал).
422. О награждении государственными наградами Рос. Федерации [в том числе о присвоении звания заслуж. работ­
ника транспорта РФ среди др. Тишунину В. И. -  водителю автомобиля АО "Талицкое”]: Указ Президента РФ от 21 
сент. 1999 г. / /  Собр. законодательства РФ. -  1999. -  N 39. -  С. 8969.
20
животноводство
423. Филипович Л. "Ковчег" принял собак и кошек: [О гостинице для животных, Екатеринбург] / /  Урал, рабочий. -  
1999. -  9 июля.
СОБАКОВОДСТВО
424. Тихонов А. Не сбиться со следа: [К 70 -  летию Свердл. клуба служеб. собаководства ОСТО] / /  Обл. газ. -  1999. 
-  21 сент. : фот.
425. Чугаев Г. Спасатели, "искатели" и верные друзья: [70 лет обл. клубу служеб. собаководства] / /  Веч. Екатерин­
бург. -  1999. -  25 сент.
ПТИЦЕВОДСТВО
426. Гинцель Л. Яйца курицу не учат. А нас кормят: [Свердл. птицефабрика] / /  Подробности. -  1999. -  14 сент.
427. Грашин Р. Буксир в светлое будущее: [О птицефабрике "Свердловская" и ее директоре Г. Кочневе ] / /  Обл. газ. 
-  1999. -  28 авг.
ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО
428. Бубнова Н. Бор любит добрых: [О Верх -  Исет. лесхозе] //Обл. газ. -  1999. -  18 сент. : фот. .
429. Иринин В. "Зеленая жемчужина Среднего Урала” : [Рец. на одноим. кн. о развитии лесн. хоз -  ва Сред. Урала с 
ХУШ в. до наших дней] / /  Ключ Земли. -  1999. -  Февр. (Ы 2). -  С. 4 .
РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО
430. Гущин А. В сетях -  живое серебро!: [О массовом вылове рыб. запасов, Белояр. р -  н] / /  Урал, рабочий. -  1999. 
-  24 сент.
ИСТОРИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
431. В копилку краеведа: [Информ. о чиновниках лесн. дела в г. Екатеринбурге, Нижне -  Исет. и Уткин, лесничестве в 
1889 г. ] / /  Ключ Земли. -  1999. -  Февр. (Ы 2). -  С. 5.
ЭКОНОМИКА ТРАНСПОРТА
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ
432. Белкина О. Врата стального града Екатеринбурга: [О реконструкции ж -  д. вокзала] / /  Обл. газ. -  1999. -  27 
июля: фот.
433. Колесников Б. И. Экономическая артерия Урала: [Свердл. ж. д. ] /7  Родина. -  Т999. -  N 8. -  С. 46 -  47.
434. Коляда Л. Н. Куда зовешь, гудок локомотива?: [Беседа с начальником пассажир, службы Свердл. ж. д. /Вел В. 
Зюськин] / /  Гл. проспект. -  1999. -  29 июля (И 30).
435. Чугаев Г. Черепановы -  фамилия железнодорожная: [О продолж. традиций Е. и М. Черепановых на Свердл. ж. д. 
] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  24 -  26 авг.
436. Щербакова Н. Большое увлечение маленьких горожан: [О малой Свердл. жел. дороге им. Н. Островского в 
ЦПКиО г. Екатеринбурга. Основана 9 июня 1960 г. ] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  15 июля.
АВТОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ
436а. "Автосалон -  99": [ 5 - я  международ. выст. в Екатеринбурге] / /  На смену! -  1999. -  25 
сент.
437. Серова С. Дорога, ведущая в небо: [Скоростная трасса Екатеринбург -  Кольцово] / /  Стройкомплекс Среднего 
Урала. -  Екатеринбург, 1999. -  N 8. -  С. 54 -  55.
ВОЗДУШНЫЙ ТРАНСПОРТ
438. Зайцев В. Испытатель самолетов из Сухого Лога, который чуть -  чуть не дотянул до Золотой Звезды: [О заслуж. 
летчике -  испытателе СССР А. В. Берсеневе] / /  Урал, рабочий. -  1999. -  2 июля.
439. Зубцов В. Высокое небо одно на двоих: [Урал. упр. гражд. авиации -  65 лет] / /  Урал. воен. вести. -  1999. -  29 
июня -  2 июля (М 51)/ -  С. 4.
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440. О награждении государственными наградами Рос. Федерации [в том числе о присвоении звания заслуж. метал­
лурга РФ среди др. Губину Ю. Г. —  начальнику цеха, Попову В. В. -  зам. начальника цеха АО "Северский трубный 
завод"]: Указ Президента РФ от 21 сент. 1999 г. / /  Собр. законодательства РФ. -  1999. -  N 39. -  С. 8967.
441. Самсонов В. Свидетель десятков Хиросим: [О начальнике Урал, террит. агентства гражд. авиации Н. А. Шишкине] 
/ /  Обл. газ. -  1999. -  24 июля: фот.
442. Смоляная И. Всю жизнь в облаках: [Командир экипажа Як -  40, зам. начальника аэропорта "Уктус" А. Слабухо] 
/ /  На смену! -  1999. -  31 авг.
ГОРОДСКОЙ ТРАНСПОРТ
443 -  444. Зюськин В. Екатеринбуржцам легче: [О гор. транспорте] / /  Гл. проспект. -  1999. -  2 сент.
445. Смирнова Е. Контролер от слова "контра": [Беспредел контролеров в гор. транспорте] / /  Подробности. -  1999. -  
9 сент.
МЕТРО
446. Годжиашвили У. "Я не чувствую себя здесь иностранцем": [Интервью с зав. фил. Тбилис. метростроя в Екате­
ринбурге/ Вел А. Каркин] / /  Обл. газ. -  1999. -  10 авг. : фот.
ТРАНСПОРТНОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ
447. Нестерова Е. Здесь раздевают и одевают вагоны: [О восстановлении трамваев на з -  де сварных и механ. кон­
струкций, г. Верх. Пышма] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  5 авг.
448. Подкорытова Е. Новая эра уральских лифтов: вандалам -  отдыхать: [О начале стр -  ва лифтов на Урал, лифто- 
строит. з -  де] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  10 авг.
449. "Уралы" улетят в Косово: [О мотоциклах Ирбит, мотозавода] / /  Урал, рабочий. -  1999. -  14 авг.
ИСТОРИЯ ТРАНСПОРТА
450. Зайцев В. Взлет с. . . ипподрома: [О самых первых в истории Екатеринбурга воздуш. полетах] / /  Урал, рабочий. 
-  1999. -  21 авг.
451. Печуркина Р. Первая сухопутная дорога в Сибирь: [Бабинов, дорога через Верхотурье, 1598 -  1763 гг. ] / /  Наука 
и жизнь. -  1999. -  N 4. -  С. 50 -  55: карта -  схема Бабинов, дороги.
ЭКОНОМИКА СВЯЗИ
ТЕЛЕФОННАЯ, ТЕЛЕГРАФНАЯ СВЯЗЬ
452 -  453. О плате за телефон: [Информ. ] / /  Обл. газ, -  1999. -  12 авг.
454. О плате за телефон: [Информ. ] / /  Урал, рабочий. -  1999. -  17 авг.
455. Стариков Б. "Мы готовы к телефонному буму. . . ": [Беседа с генер. директором компании "ТелеРосс -  Екате­
ринбург" об услугах компании] / /  Деловой квартал. -  1999. -  N 34. -  С. 24.
КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ
456. Зиновьев И. С Интернетом по жизни: Очерк / /  Урал. -  1999. -  N 11. -  С. 162 -  178.
457. Когда компьютер становится другом. . . : [О подгот. к дет. фестивалю компьютр. графики и анимации "Анима -  
99” , 5 -  * нояб. 1999 г. , г. Екатеринбург] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  28 сент.
458. Олешко Е. Город в двух измерениях: [Виртуал. экскурсия Екатеринбургу] / /  На смену! -  1999. -  4 сент.
ЭКОНОМИКА ТОРГОВЛИ
ОБЩИЕ РАБОТЫ
459. Караскж Е. Пиво без рынка -  деньги на ветер: [Пивной рынок Екатеринбурга] / /  Деловой квартал. -  1999. -  N 25. 
-  С. 12 -  16.
460. Карасюк Е. Филигранный бизнес: [Пр -  во и реализация ювелир, изделий в Екатеринбурге] / /  Деловой квартал. -  
1999. -  N 31. -  С. 11 -  15.
461. Хорьков М. Год после кризиса на рынке недвижимости [Екатеринбурга] / /  Деловой квартал. -  1999. -  N 30. -  С. 
18 - 20 .
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ТОРГОВЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
462. Воробьев В. Вертикаль Игоря Ковпака: [Гл. из кн. В. Воробьева "Кумиры навсегда" о директоре сети магазинов 
-  супермаркетов "Кировский” , г. Екатеринбург] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  6 авг. : портр.
463. Егорова Н. "Пионерский" -  всегда первый: [Рынок в Пионерском пос. ] / /  Подробности. -  1999. -  10 авг.
464. Радеева О. Ветеранская система Ковпака: [О скидках на продукты для пенсионеров в сети супермаркетов 
"Кировский", директор И. И. Ковпак] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  13 авг. : фот. И. И. Ковпака.
ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ
465. Голубков Е. Центр Международной Торговли: цивилизация бизнеса: [Беседа с Вице -  менеджером Центра] / /  
Деловой квартал. -  1999. -  N 33. -  С. 46 -  47.
466. Матушкин Ю. Уральская ТПП: авторитет укрепляет дела: [К 40 -  летию УТПП. Беседа с президентом Палаты /Вел 
М. Бакин] / /  Деловой квартал. -  1999. -  N 34. -  С. 22 -  23.
ИСТОРИЯ ТОРГОВЛИ
467. Байда Е. Б. Историю фимы рассказали рекламные объявления: [Из истории Торгового дома Братьев Агафуро- 
вых] / /  Деловой квартал. -  1999. -  N 35 . -  Прил. : Паблисити. -  N 9. -  С. 10 -  11.
468. Гладкова И. Чужая лихая слава. Агафуровы / /  Стройкомплекс Среднего Урала. -  1999. -  N 8. -  С. 52 -  53: ил.
ЭКОНОМИКА ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
469. Пискарев А. Трактиры и рестораны: [старого и соврем. Екатеринбурга] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  27 авг.
470. Рыжкова О. Ресторанная разведка имени Штирлица: [Новые рестораны и кафе Екатеринбурга] / /  Деловой квар­
тал. -  1999. -  N 27 -  28. -  С. 58 -  59.
ЭКОНОМИКА ЖИЛИЩНО -  КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
И БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
471. Егорова Н. Зимой в городе будет тепло и горячая вода: Это оптимистическое заявление мы получили от замгла­
вы Екатеринбурга по вопросам ЖКХ Владимира Кулика / /  Подробности. -  1999. -  26 авг. -  Общ. загл. : Проблема -  
2000 по -  екатеринбуржски.
ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО
472. Андреева А. По законам общежития / /  Подробности. -  1999. -  7 сент.
473. Угланов А. В защиту праав жильцов общежитий: [Разъяснение положения Екатеринб. гор. Думы об общежитиях] 
/ /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  3 авг.
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
474. Кожевятов В. Тарифы -  как рифы. . . : [Об оплате жилья в Екатеринбурге] / /  Урал, рабочий. -  1999. -  29 сент.
475. Колосов Д. Как мы будем платить за жилье: [Тарифы из постановления мэра г. Екатеринбурга. N не указан] / /  
Веч. Екатеринбург. -  1999. -  29 сент.
476. Угланов А. Отопление к зиме подешевеет. Но не для всех: [О тарифах, утв. главой города Екатеринблурга] / /  Веч. 
Екатеринбург. -  1999. -  15 июля.
БЛАГОУСТРОЙСТВО НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
477. Катков В. От снега до света: [Интервью с начальником упр. благоустройства города о решении проблемы осве­
щения и снегоуборки /  Вела Н. Егорова] / /  Подробности. -  1999. -  26 авг. -  Общ. загл. : Проблема -  2000 по -  ека­
теринбуржски.
ГОСТИНИЧНОЕ ХОЗЯЙСТВО
478. Дарьин Р. Страсти вокруг шарташского "Эрмитажа": [О гостинице "Эрмитаж", г. Екатеринбург] / /  Гл. проспект. -  
1999. -  15 июля (И 28).
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РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
479. Верчук Е. Это нужно живым. . . : [О Михайловском кладбище г. Екатеринбурга] / /  Обл. газ. -  1999. -  28 авг. : 
фот.
480. Михайлов В. Сколько стоит умереть: [Стоимость ритуал, услуг в Екатеринбурге] / /  Веч. ведомости из Екатерин­
бурга. -  1999. -  13 авг.
481. Эбергардт М. Мертвые сраму не имут, но мы -  то за мертвых в ответе: [Полечит, о -  во над кладбищами города] 
/ /  На смену! -  1999. -  21 сент.
ОБЩЕСТВЕННО -  ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ ОБЛАСТИ
482. Степанов И. Уральская геополитика: [Соперничество Свердл. и Челяб. обл. за лидерство в Урал, регионе] // 
Деловой Урал. -  1999. -  24 сент. (М 37). -  С. 3.
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ, ОБЩЕСТВЕНННЫЕ ДЕЯТЕЛИ И КРАЙ
483. [Визит премьер -  министра России С. В. Степашина в обл. ] / /  Труд (Труд -  7). -  1999. -  30 июля -  1 авг. -  С. 
11. -  (Труд -  Урал).
484. Васильева Н. И пошли они, солнцем палимы: [О приезде премьер -  министра С. Степашина] / /  Гл. проспект. -  
1999. -  29 июля (М 30).
485. ВласовО. Екатеринбург будет "отменен"?: [Визит премьер -  министра РФ С. В. Степашина в обл. 23 июля 1999 
г. ] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  24 июля.
486. Джултаев К. Воробьев В. : "Мы умеем делать металл и изделия из него": [О визите премьер -  министра С. Сте­
пашина] / /  Веч. ведомости из Екатеринбурга. -  1999. -  27 июля.
487. Каркин А. Ваша область -  одна из лучших в России: [О пребывании в обл. премьер -  министра РФ С. Степаши­
на] / /  Обл. газ. -  1999. -  24 июля: фот.
488. Козлов А. Царь -  батюшка или Емелька Пугачев?: Метаморфоза популярности Бориса Ельцина: [Обсуждение в 
Гор. дискуссион. клубе] / /  Новая хроника. -  1999. -  1 июля.
489. Кокошин А. "Люди у нас не из пугливых": [Беседа с б. отв. секретарем Совета Безопасности России, ученым, чл. 
политсовета движения "Отечество"/ Вел В. Терлецкий] / /  Урал, рабочий. -  1999. -  5 авг.
490. "Стране необходимо новое оружие": [О пребывании в обл. премьер -  министра РФ С. Степашина] / /  Обл. газ. -  
1999. -  27 июля: фот.
491. Терлецкий В. Намеки олигарха: [О визите экс -  секретаря Совета Безопасности РФ Б. Березовского в Екатерин­
бург] / /  Урал, рабочий. -  1999. -  20 авг.
492. Характер Раисы Горбачевой закалял Урал: Дет. годы первой леди СССР прошли в Свердл. обл. / /  Мест, время. -  
1999. -  23 сент.
ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ОБЩЕСТВЕННАЯ АКТИВНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
493. Из мутного колодца не напьешься: [Проект Договора о принципах полит, отношений в обл. ] / /  Урал, рабочий. -  
1999. -  4 авг.
494. Рыжков А. Развитие политической системы Свердловской области: взгляд из "Белого дома": [Беседа с директо­
ром департамента по связям с обществ, орг. Правительства обл. /Вела А. Гальперина] / /  Регион -  эксперт. -  1999. -  
N 3 3 - 3 4  (сент. ) -  С. 19 -  24.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КАМПАНИИ
495. Белимов В. Все, что вы хотели знать про черные технологии: [Презентация брошюры "Ваше право на выбор"] / /  
Подробности. -  1999. -  3 сент.
496. Васин А. Исторические параллели: [Избират. кампании по выборам губернатора и Президента]
//Политинформация. -  1999. -  N 17 (авг. ) -  С. 11 -  16.
497. Васин А. Скандал в избирательной комиссии Свердловской области: Специфика работы эмиссара
"Преображение Урала" с кандидатами в депутаты; Есть заявление депутата обл. Думы А. Долинина и запись его 
интервью с Д. С. Недобейко//ПолитИнформация. -  1999. -  N 16 (авг. ) -  С. 20 -  23.
498. Захаров И. В. Некоторые вопросы теории и практики проведения местных референдумов в Свердловской облас­
ти: [О раскладе полит, сил по выборам в обл. Думу] / /  Рос. юрид. журнал. -  1999. -  N 4. -  С. 43 -  55 .
499. Кудякова Т. Иначе кто -  то хитрый выберет за нас / /  На смену! -  1999. -  7 сент. -  Рец. на бр. : Мишустина Л.
Ваше право на выбор. -  1999.
500. Ли в ш и ц а . Разбор полетов: [выборов /Вела А. Гальперина] Регион -  эксперт. -  N 33 -  34. -  (сент. ) -  С. 37 -  53.
24
501. О назначении очередных выборов органов местного самоуправления: Постановление Избир. комис. обл. от 31 
авг. 1999 г. N 184 / /  Обл. газ. -  1999. -  2 сент.
502. Тимофеев Б. "Варяги" не пройдут: [О выборах глав муницип. образований "Нижнесергинское" и "Талицкий рай­
он"] / /  Урал, рабочий. -  1999. -  3 авг.
503. Что грозит области: [Об опасности влияния полит, экстремизма на проведение выбор, кампаний] / /  Урал, рабо­
чий. -  1999. -  6 авг.
ВЫБОРЫ ГУБЕРНАТОРА
504. Абрамов С. Использование маргинальных группировок в политической борьбе: [Технологии в предвыбор. кампа­
нии за место губернатора] / /  Регион -  эксперт. -  1999. -  N 28 (Авг. ) -  С. -  29 -  30.
505. Абрамов С. Станет ли черная металлургия Урала разменной монетой на губернаторских выборах? / /  Регион -  
эксперт. -  1999. -  N 27 (Июль) -  С. -  21 -  24.
506. Андреев Ю. За кого бы вы проголосовали сегодня?: [Итоги опроса населения накануне выборов] / /  Коме, прав­
да. -  1999. -  7 авг.
507. Багаев К. "В черной -  пречерной комнате сидят черные -  пречерные пиарщики": [К выборам губернатора обл. ] 
/ /  Регион -  эксперт. -  1999. -  N 30 (Авг. ) -  С. -  27 -  30.
508. Белимов В. Все закончилось так, как думал Путин: Итоги выборов губернатора обл. / /  Подробности. -  1999. -  16 
сент.
509. Белимов В. Росселю дали новый срок: [Победа Э. Росселя на выборах] / /  Подробности. -  1999. -  14 сент.
510. Белимов В. "Черные" начинают и выигрывают. . . : [Итоги первого тура выборов] / /  Подробности. -  1999. -  31 
авг.
511. Белимов В. Электорат, голос!: [Подготовка избиркомов к выборам] / /  Подробности. -  1999. -  24 авг.
512. Белов В. Битва за Урал: [Кто и почему объединяется на выборах Свердл. губернатора] / /  Коме, правда. -  1999. -  
6 июля.
513. Благодаров С. Урал остался без хозяина. Кто же будет встречать Сергея Степашина в Свердловской области?: 
[В связи с губернатор, выборами] / /  Коме, правда. -  1999. -  17 июля.
514. Бовин С. , Омелько С. Почему проиграет Чернецкий: [В выборах] / /  Регион -  эксперт. -  1999. -  N 31 -  32 (авг. ).
515. Борисов Е. Каждый сделал свой выбор: [Результаты первого тура выборов губернатора обл. ] / /  На смену! -  
1999. -  31 авг.
516. Буду работать, как прежде: [К поражению мэра Екатеринбурга А. М. Чернецкого на выборах губернатора обл. , 
29 авг. 1999 г. ] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  1 сент.
517. Бурков -  наш рулевой: [Вышел на 2 -  й тур голосования] / /  Екатеринб. неделя. -  1999. -  3 сент. (Ы 35). -  С. 1,6.
518. Выборы Губернатора обл. 12 сент. 1999 г. : Свод, таблица об итогах голосования / /  Обл. газ. -  1999. -  16 сент.
519. Гафаров Э. Город не захотел отпустить мэра: [Итоги 1 -  го этапа выборов губернатора ] / /  Веч. Екатеринбург. -  
1999. -  8 сент.
520. Глазков Ю. Легкий мотоциклист обошел тяжеловеса: [Выборы губернатора] / /  Общая газета. -  1999. -  2 -  8 
сент. -  С. 7.
521. Горфинкель И. Все еще впереди: [О выборах губернатора] / /  Обл. газ. -  1999. -  10 авг.
522. Горфинкель И. Реализм против популизма: [Мнение политолога о результатах первого тура выборов] / /  Обл. газ. 
-  1999. -  3 сент.
523. Губернатору Свердловской области Э. Э. Росселю: [Поздравление мэра Екатеринбурга А. М. Чернецкого в связи 
с избранием Росселя губернатором обл. 29 авг. ] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  14 сент.
524. Давайте оценивать по делам: Письмо деятелей культуры и искусства: [По поводу ведения предвыбор. кампании 
на пост губернатора обл. ] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  19 авг.
525. Даниловский А. Наиболее вероятные последствия победы одного из кандидатов на должность губернатора 
Свердловской области / /  Политинформация. -  1999. -  N 18. -  С. 19 -  22.
526. Денисов И. Зачем губернатору "помойки"?: [О роли средств массовой информации в предвыбор. кампании] / /  
Веч. Екатеринбург. -  1999. -  15 июля.
527. Джултаев К. К нам едут президенты: [Общерос. партии поддержат на выборах Э. Э. Росселя] / /  Веч. ведомости 
из Екатеринбурга. -  1999. -  28 июля.
528. Джултаев К. Центристы поддержали Росселя / /  Веч. ведомости из Екатеринбурга. -  1999. -  3 авг.
529. Ершов Ю. Г. В инкубаторе "Май" Бонапарт вылупился за одно лето: [Беседа с проф. Урал. акад. гос. службы об 
итогах выборов губернатора Свердл. обл. /  Вел В. Рождественский] / /  Деловой Урал. -  1999. -  20 сент. (Ы 36). -  С. 3.
530. Закономерность и сенсация: [Итоги первого тура выбров губернатора] / /  Обл. газ. -  1999. -  31 авг.
25
531. Каминский С. Диаспора поддержала Росселя: [Моек, политики приняли решение поддержать на губернатор, 
выборах Э. Росселя] / /  Веч. ведомости из Екатеринбурга. -  1999. -  28 июля.
532. Каминский С. , Печуркина Р. "Май" на Росселя глядит сентябрем: Свердп. обл. после выборов [губернатора] / /  
Деловой Урал. -  1999. -  24 сент. (М 37). -  С. 3.
533. Кириллов А. Д. Выбор уральцев -  стабильность: [О полит, итогах выборов] / /  Обл. газ. -  1999. -  14 сент.
534. Кобзон И. Я приехал поддержать Эдуарда Росселя / /  Веч. ведомости из Екатеринбурга. -  1999. -  20 авг.
535. Коридоров Э. Терпеть или бунтовать?: [К итогам избир. кампании по выборам губернатора обл. ] / /  Екатеринб. 
неделя. -  1999. -  17 сент. (Ы 37). -  С. 6.
536. Королев Н. [К итогам 1 -  го этапа выборов губернатора области] / /  Труд (Труд -  7). -  1999. -  9 -  15 сент. -  С. 
13.
537. Кортин Б. , Лепский Ю. Назначен день истины: [Об итогах 1 -  го этапа выборов губернатора] / /  Труд. -  1999. -  4 
сент.
538. Крашенинников Ф. Московское эхо уральских выборов / /  Регион -  эксперт. -  1999. -  N 29 (Авг. ) -  С. -  7 -  8.
539. Крашенинников Ф. , Виноградов К. Публичная политика: правила, которых нет: [Технологии в предвыбор. кампа­
нии за место губернатора] / /  Регион -  эксперт. -  1999. -  N 28 (Авг. ) -  С. -  7 -  12.
540. Кузьмин С. Насильно мил не будешь: [Об антитехнологиях в выбор, кампании губернатора] / /  Гл. проспект -  
центр . -  1999. -  21 авг. : (Ы 28).
541. Кунгурова Н. Выборы. Реклама. Научились. . . : [О роли полит, рекламы. По итогам выборов губернатора] / /  
Деловой квартал. -  1999. -  N 35. -  С. 21 -  24.
542. Лебедь А. "Россель —  дельный губернатор": [О пребывании губернатора Краснояр. края в обл. для поддержки 
Э. Росселя в предвыбор. кампании] / /  Обл. газ. -  1999. -  3 авг.
543. Лужков Ю. М. Лужков -  за Чернецкого: [Интервью с мэром г. Москвы по поводу выдвижения А. М. Чернецкого на 
пост губернатора обл. ] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  27 авг. -  Кор. не указ.
544. Михайлов В. "Куда стар, туда и млад": [На предстоящих выборах "Молодежные крылья", "Преображение Урала" 
и НДР будут поддерживать Э. Росселя] / /  Веч. ведомости из Екатеринбурга. -  1999. -  27 июля.
545. Носов В. За кем пойдут ураьские "левые"?: [Партии, группы накануне губернатор, выборов] / /  Коме, правда. -  
1999. -  14 июля.
546. О Календарном плане основных мероприятий по подготовеке и проведению повторного голосования по выборам 
Губернатора Свердловской области. Календарный план основных мероприятий. . . : Постановление Избир. комис. 
обл. от 31 авг. 1999*г. N 179 / /  Обл. газ. -  1999. -  2 сент.
547. О результатах выборов Губернатора Свердловской области 29 авг. 1999 г. и назначении повторного голосова­
ния. Выборы Губернатора . . . : Сводная таблица об итогах голосования по общеоб. избир. округу : Постановление 
Избир. комис. обл. от 31 авг. 1999 г. N 178 / /  Обл. газ. -  1999. -  2 сент.
548,. О результатах повторного голосования по выборам Губернатора области 12 сент. 1999 г. : Постановление Из­
бир. комис. от 14 сент. 1999 г. N 205 / /  Обл. газ. -  1999. -  16 сент.
549. Опасная игра: Открытое письмо Свердл. обл. орг. Социал. партии[против движения "Май" и кандидатуры А. 
Буркова на пост Губернатора] / /  Обл. газ. -  1999. -  7 сент.
550. Печуркина Р. "Все у нас получится": [Об итогах выборов губернатора обл. ] / /  Обл. газ. -  1999. -  28 сент.
551. Почем реклама?: [Об избир. фондах канд. на должность губернатора обл. ] / /  Урал, рабочий. -  1999. -  24 авг.
552. Проскурин В. На чьей стороне "Уралмаш"?: [Финансово -  пром. группы в выборах губернатора] / /  Коме, правда. 
-  1999. -  15 июля.
553. Россель Э. Э. Не должно быть в нашей области нищих людей: [Предвыбор. программа губернатора] / /  Коме, 
правда. -  1999. -  21 авг.
554. Руднева К. Губернатор и его друзья: [О предвыбор. кампании Э. Э. Росселя на пост губернатора обл. ] / /  Веч. 
Екатеринбург. -  1999. -  27 авг.
555. Савельев А. Свердловский тупик: [О предвыбор. борьбе за пост губрнатора между Э. Э. Росслем и А. М. Чер­
нецким] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  3 авг.
556. Сведения о предварительных итогах повторного голосования и результатах выбора губернатора Свердловской 
области 12 сентября 1999 года / /  Веч. ведомости из Екатеринбурга. -  1999. -  15 сент.
557 -  558. Сводная таблица предварительных итогов голосования по выборам губернатора Сверловской области 29 
августа 1999 года / /  Веч. ведомости из Екатеринбурга. -  1999. -  31 авг.
559. Соковнин В. , Омелько С. Очищение и обновление власти": идею подсказал народ: [Беседа с сопред. избират. 
блока/Вел А. Полозов / /  Регион -  эксперт. -  1999. -  N 33 -  34 (сент. ) -  С. 29 -  31.
560. Сотник В. Тотальная машина для обработки протестного электората: [Политологи города анализируют итоги 
выборов губернатора] / /  Подробности. -  1999. -  2 сент.
26
561. Терлецкий В. Реальна ли силовая модель?: [О поддержке А. Чернецкого на пост губернатора Свердл. регион, отд 
-  нием "Отечество"] //Урал, рабочий. -  1999. -  18 авг.
562. Терлицкий В. Сюрпризов не было: [О подведении итогов второго тура голосования] / /  Урал, рабочий. -  1999. -  
14 сент.
563. Тимофеева Л. От добра добра не ищут: Форум поддержки [Э. Э. Росселя] / /  Коме, правда. -  1999. -  13 авг.
564. Трутников В. Г. "Жаль, если за один день мы потеряем четыре года": [Беседа с лидером движения 
"Горнозаводской Урал"/ Вел Н. Дмитриев] / /  Урал, рабочий. -  1999. -  19 авг.
565. Федоров М. Имидж Аркадия Чернецкого в июле: "Отечество" и Конгресс ВФАК ЮНЕСКО: [Технологии в предвы- 
бор. кампании за место губернатора] / /  Регион -  эксперт. -  1999. -  N 27 (Июль) -  С. -  7 -  11.
566. Федоров М. Очерки выборной кампании: [Технологии в предвыбор. кампании за место губернатора] / /  Регион -  
эксперт. -  1999. -  N 30 (Авг. ) -  С. -  7 -  15.
567. Феофанов А. За три дня до выборов: [Ситуация в обл. ] / /  Коме, правда. -  1999. -  25 авг.
568. Фишман М. О ситуации в Свердловской области: [Грязные технологии в предвыбор. кампании за место губерна­
тора] / /  Регион -  эксперт. -  1999. -  N 29 (Авг. ) -  С. -  9 -  14.
569. Чернецкий А. М. На одном корабле с Чернецким: [Ответы на вопр. избирателей в предвыбор. кампании за пост 
губернатора] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  16 июля.
570. Черных Л. "Поле чудес" для губернатора: [Э. Э. Росселю вручено удостоверение об избрании губернатором] / /  
Веч. ведомости из Екатеринбурга. -  1999. -  21 сент.
571. Ясное С. Россель победит в воскресенье: [По данным социол. опроса] / /  Веч. ведомости из Екатеринбурга. -  
1999. -  26 авг.
КАНДИДАТЫ НА ПОСТ ГУБЕРНАТОРА
572. 1 7 - й  претендент [на должность губернатора области] / /  Урал, рабочий. -  1999. -  1 июля.
573. Абрамов С. Аркадий Чернецкий : ставка на антикоммунизм / /  Регион -  эксперт. -  1999. -  N 30 (Авг. ) -  С. -  25 -  
26.
574. Абрамов С. Игорь Ковпак: поражение или победа?/Беседу Вела А. Гальперина] / /  Регион -  эксперт. -  N 33 -  34 
(сент. ) -  С. 33 -  35.
575. Аркадий Чернецкий -  кандидат в губернаторы / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  15 июля.
576. Без компроматов и очернительства: [О регистрации первого кандидата на должность губернатора -  Э. Э. Россе­
ля] / /  Обл. газ. -  1959. -  3 июля: фот.
577. Белимов В. Кому на Свердловщине жить хорошо?: [Предвыбор. поездки А. М. Чернецкого по обл. ] / /  Подроб­
ности. -  1999. -  17 авг.
578. Белимов В. Кто вы, Александр Бурков?: [Канд. в губернаторы] / /  Подробности. -  1999. -  2 сент.
579. Бурков А. "Защитить простых людей": [Ст. лидера Движения за социал. гарантии "Май",-канд в губернаторы] / /_  
Обл. газ. -  1999. -  10 авг. : фот.
580. Бурков А. Цель не оправдывает средства: Обращение канд. в губернаторы к жителям обл. / /  Обл: газ. -  1999. -  8 
сент.
581. Бурков А. Я предлагаю: [Предвыбор. программа канд. в губернаторы обл. ] / /  Новая хроника. -  1999. -  24 авг. : 
спец. вып.
582. Бурков А. Я предлагаю: [Предвыбор. программа лидера движения "Май", канд. в губернаторы]. -  Екатеринбург, 
1999. -  10 с.
583. Бурова Т. Жириновского не пустили в губернаторы [области] / /  Урал, рабочий. -  1999. -  14 авг.
584. Владимир Кадочников -  народный губернатор: Наши земляки о Кадочникове. Обращение канд. в губернаторы В. 
Д. Кадочникова к жителям обл. / /  Обл. газ. -  1999. -  10 авг. : фот.
585. Воробьев В. Вертикаль Игоря Ковпака: [Отр. из кн. "Кумиры навсегда" об И. Ковпаке, канд. в губернаторы] / /  
Коме, правда. -  1999. -  6 авг.
586. Глазков Ю. Легкий мотоциклист на гладком асфальте. . . : [О канд. в губернаторы А. Буркове] / /  Гл. проспект. -  
1999. -  2 сент.
587. Голованов Д. "Ирина Викторовна Белкова -  наш, поистине народный кандидат!" / /  Обл. газ. -  1999. -  10 авг. 
фот.
588. Денисов И. Спасатель: [О канд в губернаторы А. М. Чернецком] / /  Гл. проспект. -  1999. -  26 авг. (Ы 34).
589. Джултаев К. Игорь Ковпак подключился к губернаторской гонке: [Канд. на пост губернатора] / /  Веч. ведомости 
из Екатеринбурга. -  1999. -  6 июля.
27
590. Заявление членов избирательной комиссии Свердловской области: [по поводу действий чл. комис. Недобейко Д. 
С. ("Преображение Урала") в отношении канд. в губернаторы Селиванова А. В. ] / /  Екатеринб. неделя. -  1999. -  23 
июля (И 29). -  С. 5.
591. Карякин К. Семь негритят пошли купаться в море: [закончилась регистрация кандидатов на пост губернатора] // 
Веч. ведомости из Екатеринбурга. -  1999. -  30 июля.
592. Ковпак И. И. "Я бы запретил губернаторам и мэрам заниматься политиканством": [Интервью с канд. в губерна­
торы /  Вел С. Пономарев] / /  Обл. газ. -  1999. -  12 авг. : фот.
593. Ковпак И. И. "Я бы запретил губернаторам и мэрам заниматься политикой"/Беседу вел С. Балашов] / /  Коме, 
правда. -  1999. -  13 авг.
594. Ковпак Игорь Иванович: [Офиц. справка о директоре сети супермаркетов "Кировский", канд. в губернаторы] // 
Обл. газ. -  1999. -  10 авг. : фот.
595. Коридоров Э. Золотой пшик: [Крит, заметки о канд. в губернаторы Э. Росселе] / /  Екатеринб. неделя. -  1999. - 
27 авг. (Ы 34). -  С. 1, 5.
596. Королева А. В. Дмитриев: "Мы не против правого дела": [О пресс -  конф. канд. на пост губернатора] / /  Веч. 
ведомости из Екатеринбурга. -  1999. -  28 июля.
597. Королева А. Еще один кандидат: [на пост губернатора И. И. Ковпак] / /  Веч. ведомости из Екатеринбурга. -  1999. 
-  22 июля.
598. Кудякова Т. Десять дел шестого кандидата: [Пресс -  конф. В. Кадочникова] / /  На смену! -  1999. -  31 июля.
599. Мальцев П. Мое доверенное лицо -  Россель: [От. о канд. в губернаторы] / /  Обл. газ. -  1999. -  10 авг. : фот.
600. "Мы желаем ему удачи": [Родные о канд. в губернаторы А. Чернецком] / /  Коме, правда. -  1999. -  20 авг.
601. Пахомова Т. Кандидат в губернаторы глазами женщины: [Предвыбор. встреча А. М, Чернецкого с представитель­
ницами центра женщин "Екатерина"] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  3 авг.
602. Предпочитаем оценивать по делам: [Письмо деятелей культуры и искусства об А. М. Чернецком] / /  Урал, рабо­
чий. -  1999. -  18 авг.
603. Призываем поддержать Андрея Селиванова: Обращение к жителям обл. [Подписано представителями различных 
партий и движений] / /  Обл. газ. -  1999. -  10 авг. : фот.
603а. Семенов Б. Есть программа, команда и возможности: [О встречах А. М. Чернецкого с трудящимися г. Ниж. 
Тагила] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  26 авг.
604. Радеева О. Ветеранская система Ковпака: [О канд. в губернаторы обл. ] / /  Урал, рабочий. -  1999. -  12 авг.
605. Россель встречается с избирателями: [в качестве канд. в губернаторы] / /  Обл. газ. -  1999. -  6 авг.
606. Россель Э. Э. "Все, что ни делается, то к лучшему": [Интервью с канд. в губернаторы /  Корр. не указ. ] / /  На
смену! -  1999. -  21 авг.
607. Россель Э. Э. Нет "маленьких" людей : [Экслюзив. интервью канд. в губернаторы агентству "Европейско -  Ази­
атские Новости” ] / /  Обл. газ. -  1999. -  20 авг. : фот.
608. Светлова М. Ковпак -  третья сила: [Канд. в губернаторы] / /  Коме, правда. -  1999. -  20 авг.
609. Светлова М. Ковпак -  третья сила / /  Урал, рабочий. -  1999. -  26 авг.
610. Светлова М. Ковпак -  третья сила / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  27 авг.
611. Селезнева О. Наш Андрей Селиванов: [О канд. на пост губернатора] / /  Екатеринб. неделя. -  1999. -  13 авг. (И 
32). -  С. 5.
612. Селиванов А. "Области нужна честная и ответственная власть" /  БеседуВ вела О. Селезнева] / /  Екатеринб. неде­
ля. -  1999. -  27 авг. (Ы 34). -  С. 6.
613. Селиванов О. Наш Андрей Селиванов / /  Обл. газ. -  1999. -  26 авг.
614. Сергеева Л. "Почему бы Вам не сразиться в теледебатах с Э. Росселем?": [Предвыбор. встречи А. М. Чернецко­
го в пос. Арти] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  14 авг.
615. Слухопанорама: [Канд в губернаторы обл. ] / /  Моек, комсомолец. -  1999. -  5 -  12 авг.
616. Тимофеев Б. Наставники поправят учеников?: [Пресс -  конф. канд И. Белковой] / /  Урал, рабочий. -  1999. -  3 
авг.
617. Тимофеев Б. Подписи собирает. . . Сталин: [Канд. на должность губернатора, самовыдвиженец, Асбест] / /  Урал, 
рабочий. -  1999. -  3 июля.
618. "Тот, кто сидит, не споткнется ": [О встречах Э. Росселя в Ниж. Тагиле] / /  Обл. газ. -  1999. -  27 авг.
619. Чернецкая Э. Б. "Мой сын родился в канун дня Победы ": [Беседа с матерью канд. в губернаторы А. М. Чернец­
кого /  Вела Е. Горбачева ] / /  Екатеринб. неделя. -  1999. -  6 авг. (И 31). -  С. 5.
28
620. Чернецкий А. М. Аркадий Чернецкий уверен в победе: Гл. Екатеринбурга намерен стать губернатором Свердл. 
обл. /Беседу вел А. Петров] / /  Коме, правда. -  1999. -  9 июля.
621. Чернецкий А. М. "Мы считаем недопустимым использование бюджета как рычага политического давления"; "Мы 
ставим перед собой только те задачи, которые можем решить": [Ответы на вопр. жителей обл. канд. в губернаторы] 
/ /  Екатеринб. неделя. -  1999. -  13 авг. (И 32). -  С. 4; 20 авг. (Ы 33). -  С. 4.
622. Чернецкий А. М. "Почему я иду в губернаторы" / /  Урал, рабочий. -  1999. -  11 авг.
623. Чернецкий А. М. : [Офиц. справка о гл. е г. Екатеринбурга, канд. в губернаторы] / /  Обл. газ. -  1999. -  10 авг. : 
фот.
ВЫБОРЫ МЭРА
624. Голованов захотел в кресло мэра: [Лидер движения "Социальная помощь и поддержка" ] / /  Веч. ведомости из 
Екатеринбурга. -  1999. -  3 сент.
625. Джултаев К. Игорь Мишин: карьера Чернецкого закончена: [Генер. директор медиа -  холдинга "4 канал" предрек 
поражение А. Чернецкого на выборах мэра] / /  Веч. ведомости из Екатеринбурга. -  1999. -  6 сент.
626. Джултаев К. Промышленник пошел в мэры: [На пост мэра претендует генер. директор ОАО "Компрессорный 
завод А. Антониади] / /  Веч. ведомости из Екатеринбурга. -  1999. -  8 сент.
627. Екатеринбург: стартует мэрский марафон: [Итоги социол. опроса среди жителей города по поводу канд. на пост 
мэра] / /  Веч. ведомости из Екатеринбурга. -  1999. -  22 сент.
ВЫБОРЫ В ГОСДУМУ
628. Белимов В. Охота на избирателя -  99: Очередь за лицензиями пока растянулась на 20 метров: [В предверии 
выборов депутатов] / /  Подробности. -  1999. -  28 сент.
629. Минина Л. Кто последний в очереди за мандатом?: [О кандидатах от обл. на выборы в Гос. Думу 19 дек. 1999 г. 
] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  30 сент.
630. Мостовщиков В. Выдвижение и регистрация кандидатов в депутаты Государственной Думы: [Информ. пред. 
Избир. комис. обл. ] / /  Обл. газ. -  1999. -  21 сент.
631. Мостовщиков В. К вопросу формирования территориальных избирательных комиссий для выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания в 1999 г. : [Информ. ] / /  Обл. газ. -  1999. -  28 сент.
632. Мостовщиков В. К сведению участников выбров депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ в 
1999 году: [Разъяснение пред. Избир. ком. обл. ] / /  Обл. газ. -  1999. -  4 сент.
•
633. О плане основных мероприятий по контролю за ходом агитации при подготовке и проведении выборов депутатов 
Государственной думы Федерального Собрания РФ. План основных мероприятий. . . : Постановление Избир. комис. 
обл. от 26 авг. 1999 г. N 176 / /  Обл. газ. -  1999. -  4 сент.
634. О формировании окружных избиратеьных комиссий по выборам депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Росстийской Федерации / /  Обл. газ. -  1999. -  10 сент.
ГРАЖДАНСКИЕ АКЦИИ
635. Батурин М. Студенты против: [О пикетировании студентами Екатеринбурга здания "Атриум -  Палас -  Отеля" во 
время проведения там пресс -  конф. , посвящ. открытию конгресса ВФАК ЮНЕСКО] / /  Обл. газ. -  1999. -  7 июля.
636. Бидилеева Э. Безымянные кандидаты и голодные бюджетники: [Об акции протеста работников бюджет, сферы 
Тугулым. р -  на] / /  Обл. газ. -  1999. -  8 июля.
637. Бидилеева Э. Надоело жить в "яме” : [Об акции протеста учителей из Тугулым. р - н а  возле Дома правительства 
обл. ] / /  Обл. газ. -  1999. -  3 июля: фот.
638. "Дом отдыха" у стен "Белого дома" : [Об акции протеста тугулым. учителей] / /  Мест, время. -  1999. -  1 -  7 
июля.
639. Живая цепь у ворот: [Забастовка водителей и кондукторов серов. муниципал, автотранспорт, предприятия] / /  На 
смену! -  1999. -  3 авг.
640. Зюськин В. Когда во власти непорядок: [О палаточ. пикете учителей перед Домом обл. правительства] / /  Гл. 
проспект. -  1999. -  8 июля -  С. 5.
641. Иванов О. Митинг -  по плану: [О шествии чл. обл. отд -  ния ЛДПР, Екатеринбург] / /  Урал, рабочий. -  1999. -  5 
авг.
642. Черепанов М. Отпуску конец -  забастовке начало: [Забастовка "Скорой помощи" в Ниж. Тагиле] / /  На смену! -  
1999. -  14 авг.
29
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
643. Добрынина С. "Полтора землекопа из Дагестана и Чечни не могут представить народы Кавказа": [Пресс -  конф. 
пред. урал. ассоц. "Большой Кавказ” Г. Абдулкаримова] / /  Подробности. -  1999. -  27 авг.
644. Самарина Е. Корейский праздник в русском стиле / /  Подробности. -  1999. -  7 сент.
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
645. Дебердеев В. Сбрось маску, таинственный близнед!: [О предстоящем побратимстве пос. Кольцово с фр. горо­
дом Сент -  Шеф] / /  Гл. проспект. -  1999. -  22 июля (Ы 29).
646. Деменьшина К. Англичане "Дома и за рубежом": [Неделя Британ, культуры в Екатеринбурге] / /  Подробности. -  
1999. -  17 сент.
647. Демина М. , Ланцова М. У каждого лицо неповторимо: [Об Урал, и екатеринб. клубах ЮНЕСКО] / /  Урал, рабочий. 
-  1999. -  8 июля.
648. Диссанайаке К. В Лондоне хорошо, а Екатеринбурге лучше: [Беседа с визитером из Англии / Вела Н. Васильева] 
/ /  Гл. проспект. -  1999. -  22 июля (Ы 29).
649. Карил К. Интервью с корреспондентом "II. 3. ЫЕ1Л/5 1Л/ОНШТ НЕРОВТ" в России /Вела А. Горчакова] / /  ПолитИн- 
фомация. -  1999. -  N 15 (июль). -  С. 20 -  26.
650. Каркин А. "Кто использует этот шанс, соберет хороший урожай": [Об открытии в КОСКе "Россия" выст. 
"Великобритания в России -  99"] / /  Обл. газ. -  1999. -  15 сент. : фот.
651. Клепикова И. Биг Бен уже смотрит в завтра: [О Днях британ. культуры в Екатеринбурге] / /  Обл. газ. -  1999. -  18 
сент.
652. Масленникова О. Англичане доверяют Екатеринбургу: [О визите делегации Королевского колледжа обороны 
Великобритании в г. Екатеринбург] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  28 сент.
653. Минина Л. Ценили прабабушки -  понравится и нам: [Выст. "Великобритания в России -  99" в КОСКе "Россия” . 
Среди почет, гостей -  принц М. Кентский, посол Великобритании в Москве Э. Вуд] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  16 
сент.
654. Мысник П. "Моя задача -  защищать интересы Украины": [Беседа с генер. консулом Украины в Тюмени о межнац. 
отношениях и сотрудничестве со Свердл. обл. /  Вел А. Яловец] / /  Обл. газ. -  1999. -  13 авг.
655 -  656. Подкорытова Н. В таких местах много не говорят: [О пребывании принца Великобритании М. Кентского в 
Екатеринбурге] / /  Обл. газ. -  1999. -  16 сент. : фот. .
657. Сатаневская Ю. Сербия, мы с тобой!: [Об орг. отдыха детей из Югославии в оздоровит, лагере "Ласточка"] / /  
Обл. газ. -  1999. -  3 авг.* фот.
658. Стародубцев С. Н. Искусство не знает границ: [Об Урал, центре междунар. культур, связей/ С пред, беседовал В. 
Зюськин ] / /  Гл. проспект. -  1999. -  29 июля (14 30).
659. Эндрюс Т. "Мы смеемся над одним и тем же": [Интервью с директором Британ. Совета в России -  гостем Дней 
Британ, культуры /Вела Е. Шакшина] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  17 сент.
5 - Й  ВСЕМИРНЫЙ КОНГРЕСС ВФАК ЮНЕСКО
660. Анипченко Ю. , Федоров Д. Екатеринбург -  новая точка на карте ЮНЕСКО / /  Рос. газ. -  1999. -  9 июля (Ы 26). -  
Прил. : Рос. газ. на Урале.
661. Борисихин Ю. С. Нож и плуг, или Очарованные странники: [Беседа об открытии конгресса /Вела Е. Шакшина] / /  
Веч. Екатеринбург. -  1999. -  9 июля: портр.
662. Васильев С. Праздник мира на стыке континентов / /  Политинформация. -  1999. -  N 15 (июль). -  С. 2 7 -3 1 .
663. Весь мир за "круглым столом: [О подгот. к 5 -  му Всемир. конгрессу / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  7 июля.
664. Галло П. "Мы смотрим в новый век": [Беседа с генер. секретарем ВФАК /Вели М. Демина, С. Ланцова] / /  Урал, 
рабочий. -  1999. -  8 июля.
665. Гладковская Е. Конгресс клубов ЮНЕСКО: [Подборка материалов] / /  Обл. газ. -  1999. -  13 июля.
6 6 6 . Глазков Ю. Война и мир: [О Конгрессе клубов ЮНЕСКО в Екатеринбурге в июле 1999 г. ] / /  Гл. проспект. -  1999. 
-  8 июля -  С. 5.
667. Демина М. Нет окраин на планете: [О завершении Всемир. конгресса / /  Урал, рабочий. -  1999. -  13 июля.
6 6 8 . "Жизнь одного спасенного ребенка стоит всех наших усилий /Материалы подгот. Е. Шакшина] / /  Веч. Екатерин­
бург. -  1999. -  13 июля.
669. "Золотое перо” у "Вечерки": [Итоги конкурса по освещению конгресса] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  9 сент.
670. Кислякова И. Конгресс ВФАК ЮНЕСКО: [Подборка материалов] / /  Гл. проспект. -  1999. -  15 июля (М 28).
30
671. Кислякова И. Конгресс ЮНЕСКО уходит с блеском: [Подборка материалов] / /  Гл. проспект. -  1999. -  22 июля (И 
29).
672. Конгресс удался. Контакты завязаны / /  Урал, рабочий. -  1999. -  14 июля.
673. Конгрессмены радостно "впали в детство" /Материалы подгот. Е. Шакшина] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  13 
июля.
674. Ланцова С. Все пути ведут на Урал: [Об офиц. открытии конгресса] / /  Урал, рабочий. -  1999. -  9 июля.
675. Ланцова С. "Прислушаемся друг к другу": [Об офиц. открытии конгресса] / /  Урал, рабочий. -  1999. -  10 июля.
676. Ланцова С. Символ четырех континентов: [Об Аллее дружбы, залож. участниками конгресса] / /  Урал, рабочий. -  
1999. -  14 июля.
677. Литвиненко М. Шаг к гармонии: [О прибытии в Екатеринбург генер. секретаря ВФАК Патрика Галло] / /  Обл. газ.
-  1999. -  3 июля.
678. Майор Ф. Хочешь мира -  думай о мире: [Беседа с генер. директором ЮНЕСКО /  Вели М. Демина, С. Ланцева] / /  
Урал, рабочий. -  1999. -  13 июля.
679. Открытое письмо жертвам расизма: [По поводу конгресса ВФАК ЮНЕСКО] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  9 
июля: портр.
680. Повертите пестрый глобус: [К открытию конгресса] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  1 июля.
680а. Подкорытова Н. Конгресс завершен. Флаги спущены / /  Обл. газ. -  1999. -  17 июля.
681. Подкорытова Н. Культура спасет мир: [Об открытии конгресса] / /  Обл. газ. -  1999. -  10 июля.
682. Понизовкин А. ЮНЕСКО -  не штаб -  квартира в Париже : [Итоги конгресса] / /  Наука Урала. -  1999. -  Июль (И 
14). -  С. 1,2.
683. Рыбаков В. Поцелуй через границу: [О посещении участниками конгресса границы Европы и Азии в Первоу­
ральске и закладке ими в Лит. квартале Аллеи Дружбы] / /  Екатеринб. неделя. -  1999. -  16 июля (Ы 28). -  С. 1: фот.
684. "Сила мира в культуре мира": [Открытие конгресса] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  9 июля.
685. Чемякин Ю. К конгрессу готовы: [О подгот. к конгрессу] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  7 июля.
6 8 6 . Чернецкий А. Единый мир для всех / /  Урал, рабочий. -  1999. -  8 июля.
687. Шакшина Е. Генсек удивился и сказал "тегзГ: [К открытию конгресса] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  8 июля.
6 8 8 . Шакшина Е. Екатеринбургская Декларация принята: [По итогам работы конгресса] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999.
-  14 июля.
•
689. Шакшина Е. Зеленое дело в белых перчатках: [О посадке деревьев делегациями стран -  участников / /  Веч. Ека­
теринбург. -  1999. -  14 июля.
690. Шакшина Е. "Мемуары" -  2003: [Об итоговой пресс -  конф. ] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  16 июля.
691. Шакшина Е. Наводить мосты через континенты: [Открытие конгресса] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  9 июля.
692. Шакшина Е. Пятый, надеемся, будет лучшим: [О подгот. к конгркссу] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  3 июля.
693. Шакшина Е. Слово, которое сильнее, чем 1 000 000 000 3 / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  10 июля: фот.
694. ЮНЕСКО: Кто не глуп -  идите в клуб: С 9 по 13 июля в столице Свердл. обл. прощел 5 - й  конгресс Всемир. 
Федерации ассоциаций и клубов ЮНЕСКО / /  Коме, правда. -  1999. -  22 июля.
КОНСУЛЬСТВА. ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
695. Бигус -  это не тушеная капуста, это новый генконсул США / /  Подробности. -  1999. -  17 авг.
696. Брайтер А. Выгода взаимна: [Беседа с консулом США в Свердл. обл. по поводу продовол. помощи /  Вела Т. 
Котельникова] / /  Обл. газ. -  1999. -  2 июля.
697. Егорова Н. Новый консул любит петь хором: [Генер. консул США Джеймс Бигус] / /  Подробности. -  1999. -  24 
авг.
698. Пудов К. Новый генконсул США рад работать в Екатеринбурге: [Д. Бигус принят мэром Екатеринбурга] / /  Веч. 
Екатеринбург. -  1999. -  9 сент.
699. Харган К. Двойная жизнь консула: [Беседа с консулом США в Екатеринбурге /Вел В. Малышев ] / /  Веч. ведомос­
ти из Екатеринбурга. -  1999. -  9 июля.
700. Хэлло, мистер Бигус!: [О новом Генер. консуле США в Екатеринбурге] / /  Урал, рабочий. -  1999. -  18 авг.
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ, ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ДВИЖЕНИЯ
701. I! конференция Свердловского регионального отделения общероссийской политической общественной организа- 
циии "Отечество” : [Материалы конф. ] / /  Политинформация. -  1999. -  Спец. вып. (авг. ) -  С. 3 -  26.
31
702. Белимов В. Александр Хабаров: Мне страшно смотреть в будущее: [Зарегистрирован Общ. -  полит, союз 
"Уралмаш”] / /  На смену! -  1999. -  19 авг.
703. Бовин И. , Омелько С. "Май": итоги губернаторских выборов и будущее политической системы Свердловской 
области / /  Регион -  эксперт. -  N (33 -  34) (сент. ) -  С. 7 -  14.
704. Васин А. Отступать некуда: [О XIV -  ом съезде движения "Преображение Урала"] / /  Екатеринб. неделя. -  1999. -  
2 июля (Ы 26). -  С. 2.
705. Виноградов К. Преображение "Яблока": [Движения на Урале] / /  Регион -  эксперт. -  1999. -  N 27 (Июль) -  С. -  
25 -  28.
706. Воробьев А. "Задачи у нас общие": [Об отчет. -  выбор, собр. "Союза местных властей"] / /  Обл. газ. -  1999. - 
25 авг.
707. Все свалили на газету: [Иски движения "Наш дом -  наш город" и его лидера А. Чернецкого к движению 
"Преображение Урала"] / /  Урал, рабочий. -  1999. -  2 июля.
708. Гайда А. Необычные обещания "Яблока": [Интервью с директором Ин -  та философии и права, рук. избират. 
кампании регионал. отд -  ния "Яблоко" /  Вела А. Матвейчева] / /  Подробности. -  1999. -  30 сент.
709. Егорова О. "Майский" блеф осенью: [Об обществ, движении "Май"] / /  Обл. газ. -  1999. -  2 сенг.
710. Иванов В. Кандидат "Отечества": [О II конф. Свердл. регион, отд -  ния, о позиции в выбор, кампании] / /  Гл. 
проспект. -  1999. -  19 авг. (Ы 33).
711. Кабанов А. В. Никто не верил, когда он решил завязать с наркотиками: [Интервью с вице -  президентом благо­
творит. фонда "Город без наркотиков" /  Вела Л. Гинцель] / /  Подробности. -  1999. -  2 сент.
712. Казаков А. Мнимый триумф : Мэр Екатеринбурга не нашел дорогу к "Отечеству" / /  Коме, правда. -  1999. - 13 
июля.
713. Коридоров Э. Ваше слово, товарищ кляуза!: [О публ. в адрес движения "Наш дом -  наш город"] / /  Екатеринб. 
неделя. -  1999. -  30 июля (Ы 30). -  С. 6 .
714. Королева А. Брынцалов В. "Нужно, чтоб нами руководил инстинкт размножения” : [Об обл. отд -  нии Рус. соц. 
партии] / /  Веч. ведомости из Екатеринбурга. -  1999. -  27 июля.
715. Королева Ж. Судитесь, да не судимы будете!: [5 лет общест. орг. "Сутяжник"] / /  На смену! -  1999. -  28 авг.
716. Лобанов М. Не можем себе позволить летние каникулы: Урал, хребет не сломаешь: [Заседание V сес. Коорди- 
нац. совета регион, орг. НДР Урала и Зап. Сибири в Перми] / /  Рос. газ. -  1999. -  5 июля.
717. Материалы 11 конференции СРО ОПОО "Отечество": [Обществ. -  полит, об -  ние -  свердл. регион, отд -  ние] / /  
Политинформация. -  1999. -  Спец. вып. (июль). -  С. 3 -  26.
718 -  719. Материалы 7 - й  конференции ПОО УрРД "Наш дом -  наш город" / /  Политинформация. -  1999. -  Спец, 
вып. (Июль). -  С. 3 -  33.
720. Милиция с большой дороги: Ассои/ или партия?: [Общест. орг. "Ассоциация работников правоохранительных 
органов Уральского региона"] / /  Подробности. -  1999. -  24 авг.
721. Мостовщиков С. Конец бандитизма в России: [В Екатеринбурге зарегистрировано ОПС "Уралмаш"] / /  Регион -  
эксперт. -  1999. -  N 29 (Авг. ) -  С. -  19 -  30.
722. Мостовщиков С. Конец бандитизма в России: [Об обществ. -  полит, союзе "Уралмаш"] / /  Урал, рабочий. -  1999.
-  17 авг. -  Перепеч. из журн. "Эксперт". -  1999. -  N 28.
723. Мостовщикове. Конец бандитизма в России: [Об общ. -  полит, союзе "Уралмаш"] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999.
-  18 авг.
724. Петров В. Инакомыслящих -  за борт: [Об исключении Б. Чойнзонова, А. Селиванова из рядов движения "Наш 
дом -  Россия” ] / /  Урал, рабочий. -  1999. -  21 авг.
725. С ними нам не по пути: [Письмо Президиума обл. совета ветеранов войны, труда, Вооруж. сил и правоохранЬп. 
органов по поводу образования Партии пенсионеров] / /  Обл. газ. -  1999. -  9 июля.
726. Самые влиятельные политики Среднего Урала: [Рейтинг газ "Деловой экпресс". Крат, биогр. сведения. Принад­
лежность к полит, движениям и организациям] / /  Деловой экспресс. -  1999. -  24 авг. (И 30). -  С. 5 -  7.
727. Связи с общественностью в России: уральский вариант: Тез. докл. науч. -  практ. конф. в г. Екатеринбурге 8 - 9  
апр. 1999 г. /Департамент по работе с молодежью и связям с обществ, орг. Правительства Свердл. обл. ; Урал, ин -  
т фондового рынка Н. П. "ФАСО Екатеринбург" [и др. ]. -  Екатеринбург, 1999. -  194 с.
728. Семенова Е. Партия идет вперед: [О конф. обл. отд -  ния Партии пенсионеров] / /  Урал, рабочий. -  1999. -  13 
авг.
729. Сергеев И. Власть -  для человека: [О пребывании в Екатеринбурге лидеров коалиции партий и движений 
"Правое дело" И. Хакамады и Б. Немцова] / /  Гл. проспект. -  1999. -  19 авг. (И 33).
730. Силин Я. П. Брак будет только по расчету: [Беседа со спикером Екатеринб. гор. Думы об участии в обществ, 
движении "Города России" /Вела Л. Минина] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  25 сент.
32
731. Симонов А. К. "Словно смотришь в бинокль перевернутый": [Беседа с пред, обществ, орг. "Фонд защиты глас­
ности", гостем г. Екатеринбурга /Вела О. Закорюкина] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  10 июля.
732. Степанов И. "Взгляду Горгоны заслон -  "Рубикон": [О деятельности екатеринб. обшеств. благотворит, фонда 
"Рубикон” по борьбе с наркоманией. Рук. С. Матюшев] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  7 сент.
733. Так зарегистрирован ли "Май"?: [Об общ. -  полит, движении за социал. гарантии] / /  Обл. газ. -  1999. -  26 авг.
734. Франц А. "Про то , что нет денег в муниципальных администрациях, я вообще молчу": [Беседа с идеологом 
движения "Май"/ Вела А. Гальперина ] / /  Регион -  эксперт. -  1999. -  N 26 (Июль) -  С. -  33 -  38.
735. Черкасова М. Раскол в рядах ЛДПР: [Из состава партии вышла тавд. ячейка] / /  Веч. ведомости из Екатеринбур­
га. -  1999. -  12 авг.
736. Чернецкий А. М. Время думать о людях: [Из выступления лидера движения "Наш дом -  наш город" на 7 -  й 
конф. "НД -  НГ” ] / /  Екатеринб. неделя. -  1999. -  23 июля (Ы 29). -  С. 3: фот.
737. Шоу на профсоюзной арене: [Об отношении Федерации профсоюзов обл. к алтернатив. обществ. -  полит, дви­
жению "Май"] / /  Труд (Труд -  7). -  1999. -  16 -  22 сент. -  С. 13.
738. Щербакова Н. Жить без наркотиков -  круче "кайфа” : [О деятельности Свердл. регион, отд -  ния общест. -  по­
лит. орг. "Отечество", пред. С. Митюшов] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  25 сент.
ЖЕНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
739 -  740. Белкина О. Сильный слабый пол: [О работе женсовета в пос. Староуткинске] / /  Обл. газ. -  1999. -  5 авг.
741 -  742. Рыбцова Л. Л. Женщина на пороге. . . : [Беседа с социологом, проф. УрГУ по итогам конф. "Женщина на 
пороге ХХ1 века” /Вел А. Пискарев] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  3 июля.
МОЛОДЕЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ
743 -  744. Бидилеева Э. Прокуратура выступила против последователей РНЕ: [О признании обл. прокуратурой недей­
ствительности регистрации молодеж. -  патриот, движения "Коловрат"] / /  Обл. газ. -  1999. -  5 авг.
745. Вертегел Г. Не будите злую память: [Беседа с начАЛЬНИКОМ упр. общЕСТВ. связей Департамента по делам 
молодежи о межнац. отношениях в обл. /  Вела Т. Нелюбина] / /  Обл. газ. -  1999. -  31 авг.
746. Ветлужских А. В РСМ раскола нет. Хотя шесть городских организаций учавствуют в выборах в отличии от об­
ластной: [Интервью с первЫМ секретарем обкома РСМ /  Вела М. Гущина] / /  На смену! -  1999. -  10 авг.
747. Задорина Г. "Бумеранг" -  средство для сушки носков: [Молодеж. информ. канал "Бумеранг" Фонда поддержки 
молодеж. программ] / /  Подробности. -  1999. -  31 авг.
748. Задорина Г. На выборах победил Чернецкий: Выборы были игрушечные, но, утверждают, честные: [Акция об­
ществ. молодеж. движения "За честный и общественный выбор"] / /  Подробности. -  1999. -  24 авг.
749. Кононова Т. Комсомльцы "вышли из окопов": [О "Всетагильском съезде" к 80 -  летию мест. коме. орг. ] / /  Урал, 
рабочий. -  1999. -  10 сент.
750. Королева Ж. А чего вы хотели за десятку: [В Екатеринбурге побывали участники молодеж. акции "ДА!"] / /  На 
смену! -  1999. -  18 сент.
751. Королева Ж. Звезды российской площадки: [В Екатеринбурге побывали участники молодеж. акции "ДА!"] / /  На 
смену! -  1999. -  16 сент.
752. Самарина Е. Никог. . . "Да!” : [Всерос. молодеж. акция "ДА!"] / /  Подробности. -  1999. -  16 сент.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ РФ И ОБЛАСТЬ
753. Фомин С. "Процесс банкротства необходим": [Беседа с рук. Федер. службы по делам о несостоятельности и 
фин. оздоровлению (ФСНД) /  Вел Д. Гиназов] / /  Обл. газ. -  1999. -  31 авг.
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРЕЗИДЕНТА РФ
754. Брусницын Ю. "Главное, чтобы в Госдуме не было людей, связанных с криминальным миром” : [Беседа с пред­
ставителем Президента РФ /  Вел А. Яловец] / /  Обл. газ. -  1999. -  18 авг.
755. Брусницын Ю. Опережая осторожных политиков: [Беседа с представителем Президента РФ /  Вел А. Яловец] / /  
Обл. газ. -  1999. -  18 авг.
ВЛАСТЬ И УПРАВЛЕНИЕ В ОБЛАСТИ
756. Белимов В. Бабушка премьера Воробьева надвое сказала: Как будут строиться отношения правительства и думы 
/ /  Подробности. -  1999. -  16 сент.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
757. Игнатов И. Кровь должна быть чистой: [К принятию закона "Об инфекционной безопасности донорства крови и 
ее компонентов''] / /  Гл. проспект. -  1999. -  15 июля (Ы 28).
ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
758. Голенищев П. "Коррупция, как и мафия, к сожалению, бессмертна" : [Беседа с пред. Палаты Представителей 
обл. , чл. Совета Федерации РФ о работе в Совете /  Вела Н. Якимова] / /  Обл. газ. -  1999. -  6 авг.
759. Якимов В. И все -  таки мы поднимемся: [Беседа с мэром г. Каменска -  Уральского, пред. ком. по экономике, 
бюджету, финансам и налогам Палаты Представителей обл. о экон. ситуации в обл. накануне выборов /Вела И. Кот­
лова] / /  Обл. газ. -  1999. -  27 авг.
760. Якимова Н. "Достойный представитель Ревды": [О депутате Палаты Представителей И. Г. Бурматове] / /  Обл. газ. 
-  1999. -  14 сент.
ОБЛАСТНАЯ ДУМА
761. Белимов В. И депутаты не узнают, какой у области должок?: [Планируется внеочередое заседание депутатов 
облдумы] / /  Подробности. -  1999. -  13 авг.
762. Белимов В. Тайна "черных" долгов: [Экстрен, заседание было сорвано] / /  Подробности. -  1999. -  19 авг.
763. Гиназов Д. После каникул: [О нач. работы Думы и обсуждении на заседании "Областной газеты” ] / /  Обл. газ. -  
1999. -  18 сент.
764. Голубицкий В. "Хороший экономист -  это хорошая команда": [Беседа с пред. ком. по экономике /  Вела А. Галь­
перина] / /  Регион -  эксперт. -  1999. -  N 31 -  32 (авг. )
765. Голубицкий В. М. Поэт в России. . . только поэт: [Беседа с пред. ком. по экономике /  Вела Н. Подкорытова] / /  
Обл. газ. -  1999. -  17 авг. : фот.
766. Игнатов И. "Партия власти" объявляет дефолт: [О фракции "Преображение Урала" в обл. Думе] / /  Гл. проспект. 
-  1999. -  26 авг. (Ы 34).
767. Игнатов И. Попытка -  не пытка: [О нарушениях в работе Думы. выэв. деятельностью фракции "Преображение 
Урала"] / /  Гл. проспект. -  1999. -  8 июля -  С. 6 .
768. Лужин В. Ах. этот скромный, скромный спикер. . . : [О пред. В. С. Сурганове] / /  Гл. проспект. -  1999. -  12 авг. (Ы 
32).
769. Порунов Е. Дальше будет лучше: [Как работал парламент до губернатор, выборов. / Беседу с зам. пред. обл. 
Думы вел И. Игнатов] //Тл. проспект. -  1999. -  29 июля (Ц 30).
770. Почему бастует партия власти: [О ситуации в Обл. Думе] / /  Урал, рабочий. -  1999. -  3 июля.
771. Сурганов В. С. "Частая смена правительства ничего хорошего экономике принести не может": [Беседа с пред, 
обл. Думы /  Вел А. Яловец] / /  Обл. газ. -  1999. -  14 авг. : фот.
772. Токарева Т. Мы разрушили село под диктовку Америки: [Беседа с зам. пред. Ком. по аграр. политике /  Вела Л. 
Колбина] / /  Урал, рабочий. -  1999. -  9 июля.
773. Черных Л. Вячеслав Сурганов останется председателем Думы / /  Веч. ведомости из Екатеринбурга. -  1999. -  16 
июля.
774. Игнатов И. Цифры вместо денег. Попытка -  не пытка: [О заседании обл. Думы, посвящ. финансовым пробле­
мам, использованию бюджета] / /  Гл. проспект. -  1999. -  8 июля.
ЗАКОНЫ И ПОСТАНОВЛЕНИЯ
775 -  776. О внесении изменений в Областной закон "О государственной службе в Свердловской области": Обл. 
закон. Принят 23 июня 1999 г. N 473 -  ПОД / /  Обл. газ. -  1999. -  20 июля.
777. 6  внесении изменений и дополнений в Областной закон "О бюджете территориального дорожного фонда Сверд­
ловской области на 1999 год” : Обл. закон. Принят постановлением обл. Думы от 29 июня 1999 г. N 480 -  ПОД / /  Обл. 
газ. -  1999. -  20 июля.
778. О внесении изменений и дополнений в Областной закон "О муниципальной службе в Свердловской области": 
Обл. закон. Принят 23 июня 1999 г. N 474 -  ПОД / /  Обл. газ. -  1999. -  20 июля.
779. О внесении изменений и дополнений в Областной закон "О плате за землю на территории Свердловской облас­
ти” : Обл. закон от 15. 07. 99 N 23 -  03  //Деловой квартал. -  1999. -  3 авг. (М 27). -  С. 18.
780. О внесении изменений и дополнений в областной закон "О плате за землю на территории Свердловской облас­
ти" : Обл. закон / /  Экол/ бюллетень правительства Свердл. обл. -  1999. -  N 8 . -  С. 23 -  43.
781. О внесении изменений и дополнений в Областной закон "О прожиточном минимуме в Свердловской области” : 
Обл. закон. Принят 23 июня 1999 г. N 475 -  ПОД / /  Обл. газ. -  1999. -  20 июля.
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782. О внесении изменений и дополнений в Областной закон "Об объединениях работодателей в Свердловской об­
ласти" : Обл. закон. Принят 7 июля 1999 г. N 522 -  ПОД / /  Обл. газ. -  1999. -  20 июля.
783. О выполнении постановления областной Думы от 10 марта 1999 г. N 321 "Об исполнении Областного закона "О 
государственном регулировании сельскохозяйственного производства в Свердловской области” : Постановление 30 
июня 1999 г. N 487 -  п о д // Обл. газ. -  1999. -  10 июля.
784. О государственной поддержке средств массовой информации в Свердловской области: Обл. закон. Принят 22 
июня 1999 г. N 462 -  ПОД / /  Обл. газ. -  1999. -  20 июля.
785. О государственных гарантиях обеспечения бесплатной медицинской помощью населения Свердловской области: 
Обл. закон. Принят 29 июня 1999 г. N 481 -  ПОД / /  Обл. газ. -  1999. -  20 июля.
786. "О государственных гарантиях обеспечения бесплатной медицинской помощью населения Свердловской облас­
ти": Обл. закон от 15. 07. 99 N 21 -  03  / /  Деловой экспресс. -  1999. -  3 авг. (Ы 27). -  С. 18.
787. О жилищно -  коммунальном хозяйстве Свердловской области: Обл. закон. Проект / /  Обл. газ. -  1999. -  31 июля.
788. О назначении Законодательным Собранием области членов окружных избирательных комиссий по выборам 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ: Постановление Палаты Представителей от 17 сент. 
1999 г. N 3 -  ППП / /  Обл. газ. -  1999. -  18 сент.
789. О регулировании водных отношений на территории Свердловской области: Обл. закон. Принят 27 мая 1999 г. / /  
Экол. бюллетень правительства Свердл. обл. -  1999. -  N 7. -  С. 2 -  36.
790. О регулировании лесных отношений на территории Свердловской области: Обл. закон. Принят 8 июля 1999 г. / /  
Экол. бюллетень правительства Свердл. обл. -  1999. -  N 8 . -  С. 2 -  22.
791. О территории и границах муниципального образования г. Серов. Схематическая карта территории. . . Описание 
границ. . . : Обл. закон. Принят 7 июля 1999 г. N 523 -  ПОД / /  Обл. газ. -  Т999. -  20 июля.
792. Об информации Правительства обл. о принятых мерах по оказанию помощи муниципальному образованию г. 
Березовский в ликвидации последствий от взрыва в районе пос. Лосиный: Постановление Палаты Представителей 13 
июля 1999 г. N 126 -  ППП / /  Обл. газ. -  1999. -  20 июля.
793. Об информации Правительства обл. о состоянии с погашением задолженности по выплате заработной платы 
работникам бюджетной сферы и государственных пособий гражданам, имеющим детей, ходе выплаты отпускных 
работникам образовательных учреждений: Постановление от 30 июня 1999 г. N 487 -  под / /  Обл. газ. -  1999. -  10 
июля.
794. Об исполнении областного закона "О бюджете областного экологического фонда на 1998 год" : Обл. закон. 
Принят 27 мая 1999 г. Одобрен Палатой представителей Законодат. Собр. Свердл. обл. 10 июня 1999 г. / /  Экологи­
ческий бюллетень правительства Свердловской области. -  1999. -  N 7. -  С. 37 -  60.
795. Об осуществлении Деятельности религиозных объединений и их представителей на территории Свердловской 
области: Обл. закон. Принят 22 июня 1999 г. N 461 -  ПОД / /  Обл. газ. -  1999. -  16 июля.
796. Перечень товаров (работ, услуг), стоимость которых не является объектом налогообложения по налогу с продаж: 
Утв. Обл. законом "О внесений и дополнений в Областной закон "О налоге с продаж" от 16 июня 1999 г. N 13 -  03 / /  
Юрид. вестник. -  1999. -  N 13. -  С. 12 -  13.
797. Тимофеев Б. Конкурс на лояльность?: [О принятии Обл. Думой Закона "О государственной поддержке средств 
массовой информации в Свердловской области"] / /  Урал, рабочий. -  1999. -  3 июля.
ГУБЕРНАТОР СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
798. Ананьина А. Популизм и ничего более: [Об экон. политике губернатора Э. Росселя] / /  Екатеринб. неделя. -  1999.
-  23 июля (М 29). -  С. 4.
799. Баклагина Л. Россель стреляет дальше и лучше: [Губернатор на выст. .вооружения] / /  Общая газета. -  1999. -  19
-  25 авг.
800. Белимов В. Десять заявлений Эдуарда Росселя: Вчера губернатор провел первый после выборов брифинг / /  
Подробности. -  1999. -  16 сент.
801. Бурькова М. Четыре решающих года: Хроника будней губернатора / /  Коме, правда. -  1999. -  20 авг.
802. "Вас могут использовать как карту в игре без правил" /Дубенцова Л. , Ананьина Р. , Краснов С. : [Открытое 
письмо представителей интеллигенции с критикой экон. политики губернатора Э. Росселя] / /  Екатеринб. неделя. -  
1999. -  20 авг. (М 33). -  С. 5.
803. Власов О. Приговор губернатору [от палаточного городка бюджетников области] / /  Урал, рабочий. -  1999. -  17 
авг.
804. Гиназов Д. Шестьдесят три розы для Эдуарда Росселя: [О церемонии вступления в должность Губернатора] / /  
Обл. газ. -  1999. -  18 сент.
805. Губернаторы Урала: первые всенародно избранные: Россель Э. Э. , Елагин В. В. , Богомолов О. А. , Игумнов Г. 
В. , Сумин П. И. , Рокецкий Л. Ю. /  Авт. -  сост. А. Д. Кириллов, Б. А. Кириллов]. -  Екатеринбург; ФГУИПП "Урал, 
рабочий", 1999. -  248 с. : ил.
35
806. Гущина М. Сила судьбы: [Инаугурация губернатора Э. Росселя] / /  На смену! -  1999. -  21 сент.
807. Гущина М. Стратегия и тактика привычной работы: [Встреча Э. Росселя с журналистами] / /  На смену! -  1999. -  
18 сент.
808. Денисов И. Ночной визит: [О связи Э. Э. Росселя с финансово. -  пром. кланом Ельциных, или зачем Б. А. Бере­
зовский прилетал в Екатеринбург] / /  Гл. проспект -  центр . -  1999. -  21 авг. : (Ы 28).
809. Какоткин А. Это он -  Эдичка! Быт и нравы в Свердловской области времен губернатора Росселя: [Перепеч. из 
газ. "Совершенно секретно", 1999, N 8 ] / /  Гл. проспект -  центр . -  1999. -  21 авг. : (Ы 28).
810. Краснов С. Чудеса и чудотворцы: [Об экон. политике губернатора Э. Росселя и правительства области] / /  Екате­
рине. неделя. -  1999. -  30 июля (Ы 30). -  С. 4.
811. Кудякова Т. Последний день не последнего губернатора: [Пресс -  конф. Э. Росселя перед уходом в отпуск для 
участия в предвыбор. кампании] / /  На смену! -  1999. -  31 июля.
812. Левин А. Ю. Почему губернатор никогда не судится с прессой: [Беседа с пресс -  секретарем Э. Росселя/ Вел Л. 
Свиридов] / /  Коме, правда. -  1999. -  2 июля.
813. Малетин Н. “ Все это без волнения слушать даже тяжело": [Впечатления от инаугурации губернатора обл, Э. Э. 
Росселя 17 сент. 1999 г. ] / /  Мест, время. -  1999. -  23 сент.
814. Нелюбина Т. Ордена Мужества -  ветеранам подразделений особого риска: [О вручении наград участникам ядер, 
испытаний в резиденции губернатора] / /  Обл. газ. -  1999. -  24 авг.
815. Парфенов С. Эдуард Россель дал клятву: [О вступлении в должность губернатора обл. ] / /  Урал, рабочий. -  1999.
-  18 сент.
816. Петров В. Так создаются легенды: Четыре года Э. Росселя / /  Урал, рабочий. -  1999. -  1 июля.
817. Печуркина Р. "Этими вопросами можно заниматься с удовольствием": [О пресс -  конф. Э. Росселя в связи с 
избранием на пост губернатора] / /  Обл. газ. -  1999. -  16 сент.
818. Пинаев Ю. "Государство сильно глубинкой": [Беседа с рук. администрации губернатора о проблемах взаимоот­
ношений обл. власти с органами мест, самоупр. /  Вела Р. Печуркина] / /  Обл. газ. -  1999. -  24 авг.
819. Пинаев Ю. Я в этом "галерном флоте" тридцать лет: [Рук. администрации губернатора о себе /Зап. Л. Черных] / /  
Веч. ведомости из Екатеринбурга. -  1999. -  2 июля.
820. Преступления против СМИ: [Совещ. у губернатора обл. по вопр. безопасности журналистов] / /  На смену! -  1999.
-  28 сент.
821. Россель Э. Э. "Вместе мы все решим": [Предвыбор. выступление губернатора обл. ] / /  Коме, правда. -  1999. -  
1 0  сент.
822. Россель Э. Э. "Когда плохо, нужно шевелиться, елки -  палки. . . ": [Материалы "Прямой линии" с губернатром 
обл. /  Подгот. Гиназов Д. , М. Литвиненко, Н. Подкорытова, А. Яловец] / /  Обл. газ. -  1999. -  15 июля: фот.
823. Россель Э. Э. Нетрадиционная медицина: [Перепеч. ст. губернатора о фин. и экон. проблемах страны из журн. 
"Эксперт” -  1999. -  N 25] / /  Обл. газ. -  1999. -  9 июля: фот.
824. Россель Э. Э. Правду -  матку в глаза: [Беседа с губернатором Свердл. обл. /Вел А. Стуликов] / /  Веч. ведомости 
из Екатеринбурга. -  1999. -  20 июля.
825. Россель Э. Э. "Сейчас у нас есть главная проблема -  поднятие уровня жизни наших людей” : [Беседа с губерна­
тором/ Вела А. Гальперина ] / /  Регион -  эксперт. -  1999. -  N 28 (Авг. ) -  С. 1 3 -2 0 .
826. Сапогов А. Портреты в розовых тонах / /  На смену! -  1999. -  7 сент. -  Рец. на кн. : Губернаторы Урала: Первые 
всенародно избранные /  Авт. -  сост. А. Д. Кириллов, Б. А. Кириллов. -  Екатеринбург, 1999.
827. Севастьянов В. Г. Хвалебная песнь в адрес экономической политики Правительства Свердловской области зву­
чит на фальшивый мотив: [Центр, пресса о методах работы Э. Э. Росселя] / /  Политинформация. -  1999. -  N 16 (авг. 
) -  С. 8 -  12.
828. Сергеева Л. С Эдуардом Росселем -  в двадцать первый век: [О вступлении в должность губернатора обл. ] / /  
Веч. Екатеринбург. -  1999. -  21 сент.
829. "Экономическое чудо" Свердловской области: Как "успехи" свердл/ губернатора оценивают в моек/ прессе и как 
обстоят дела в Свердл. обл. на самом деле. -  Политинформация. -  1999. -  N 15 (июль). -  С. 14 -  19. -  Нач. N 13 -  
14.
ВИЗИТЫ. ВСТРЕЧИ
830. Орлов В. Конверсия по -  уральски: [Поездки Э. Э. Росселя по обл. Конверсия в г. г. Каменск -  Уральском, Крас- 
нотурьинске] / /  Коме, правда. -  1999. -  25 авг.
831. Село -  наша боль и надежда: [Рабочая поездка Э. Росселя в Пышм. и Талиц. с. -  х. р -  ны] / /  Труд (Труд -  7). -  
1999. -  16 -  22 июля. -  С. 1 1 .-  (Труд -  Урал).
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УКАЗЫ. ПОСТАНОВЛЕНИЯ. РАСПОРЯЖЕНИЯ
831а. Базовые отрасли: [Коммент. к Указу губернатора "О чрезвычайной ситуации, сложившейся в системе жизне­
обеспечения Свердловской области в связи с хищениями цветных металлов" от 16. 07. 99] / /  Деловой квартал. -  
1999. -  N26. -  С. 6 ; N 27 -  28. -  С. 6 - 7 .
832. О возложении исполнения обязанностей Губернатора Свердловской области [на пред правительства А. П. Воро­
бьева в сязи с предвыбор. кампанией Э. Э. Росселя]: Указ Губернатора обл. от 29 июля 1999 г. N 341 -  Е11 / /  Обл. 
газ. -  1999. -  30 июля.
833. О назначении Воробьева А. П. председателем Правительства Свердловской области: Указ губернатора от 24 
сент. 1999 г. N 462 -  УГ / /  Обл. газ. -  1999. -  28 сент.
834. О назначении членов окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Государственной Думы Феде­
рального Собрания РФ: Указ Губернатора от 17 сент. 1999 г. N 455 -  УГ / /  Обл. газ. -  1999. -  18 сент. .
835. О подготовке и проведении празднования 5 5 - й  годовщины Победы в Великой Отечественной войне: Указ Гу­
бернатора от 12 июля 1999 г. N 303 -  УГ / /  Обл. газ. -  1999. -  16 июля.
836. О проведении недели танковых войск и танкостроителей: Распоряжение Губернатора обл. от 23 авг. 1999 г. N 62 
-  РГ / /  Обл. газ. -  1999. -  10 авг.
837. О чрезвычайной ситуации, сложившеся в системе жизнеобеспечения Свердловской области, в связи с хищения­
ми цветных металлов : Указ Губернатора от 16 июля 1999 г. N 324 -  УГ / /  Юрид. вестник. -  1999. -  N 14. -  С. 11 -  
1 2 .
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
838. [Перечень программ, утвержденных постановлениями Правительства Свердловской области] / /  Областные целе­
вые программы. -  Екатеринбург, 1999. -  С. 1. ,
839. Алферова А. Карманные внебюджетные фонды: [имеет правительство обл. ] / /  Политинформация. -  1999. -  N 16 
(авг. ) -  С. 29 -  31.
840. Барков С. Ф. , Поляков Л. Щит прочен: [Беседа с министром науки и.пром -  ти обл. С. Ф. Барковым и директо­
ром комб. "Электрохимприбор" Л. Поляковым о ВПК, атом, энергетике и комб. , г. Лесной] / /  Обл. газ. -  1999. -  20 
авг. : фот.
841. Белимов В. Жить стало лучше, жить стало скучнее. . . : [Заседание в правительстве обл. , посвящ. соц. -  экон. 
положению обл. в первом полугодии] / /  Подробности. -  1999. -  12 авг.
842. Белимов В. Шведский социализм с китайским уклоном. Будет строить в области старый новый премьер Алексей 
Воробьев: [Программное выступление] / /  Подробности. -  1999. -  28 сент.
«ь
843. Богданов Н. Неучтенка для чиновника: [О внебюджет. фондах правителства обл. ] / /  Гл. проспект. -  1999. -  29 
июля (И 30).
844. Будет произведен перерасчет: [С 1 авг. правительство обл. повысило зарплату бюджетникам] / /  На смену! -  
1999. -  3 авг.
845. Воробьев А; "Тенденции роста объемов производства должны сохраниться": [Беседа с премьр -  министром обл. 
правительства/ Вела А. Гальперина ] / /  Регион -  эксперт. -  1999. -  N 27 (Июль) -  С. 13 -  20.
846. Воробьев И Лебедь подписали протокол о сотрудничестве [в экономической, научно -  технической и культурной 
сферах] / /  Урал, рабочий. -  1999. -  3 авг.
847. Гиназов Д. И. о. стал председателем с оценкой : 19 -  1 -  1: [Об утверждении в должности пред. Правительствам 
обл. А. П. Воробьева] / /  Обл. газ. -  1999. -  25 сент. : фот.
848. Каткин В. Что потеряли -  то и учтем: [Беседа с ведущим специалистом М -  ва пром -  сти и науки правительства 
обл. /  Вела Л. Колбина] / /  Урал, рабочий. -  1999. -  1 июля.
849. Колбина Л. Бурьяна на родине много: [О миграц. программе правительства обл. на 1999 -  2001гг. ] / /  Урал, 
рабочий. -  1999. -  13 июля.
850. Олешко Е. Кто поддержит сельскую культуру?: [О днях Министерства культуры обл. в Алапаев. р -  не] / /  Обл. 
газ. -  1999. -  10 авг.
851. Пенкин В. Визит последней надежды: не утихает скандал вокруг Салдин. метзавода: [О поездке пред. обл. пра­
вительства А. Воробьева в Ниж. Салду] //Урал, рабочий. -  1999. -  3 июля.
852. Свердлова Е. Зарплата выросла в полтора раза: [С 1 авг. правительство обл. повысило зарплату бюджетникам] 
/ /  Веч. ведомости из Екатеринбурга. -  1999. -  3 авг.
853. Соловьева В. "Товар столько стоит, сколько он действительно стоит” : [Материалы "Прямой линии" с министром 
торговли обл. /  Подгот. М. Литвиненко, Н. Подкорытова , А. Рассказов] / /  Обл. газ. -  1999. -  7 авг. : фот.
854. Червяков В. "Не надо верить спекуляциям": [Беседа с министром финансов обл. об исполнении бюджета /  Вела 
И. Поздеева] / /  Обл. газ. -  1999. -  1 сент.
37
855. Черных Л. Правительство хочет назад свои заводы: [На заседании правительства обл. обсуждалось положение в 
пром -  сти] / /  Веч. ведомости из Екатеринбурга. -  1999. -  20 июля.
856. Штагер В. П. "Зима -  экзаменатор строгий, и мы к ней готовимся серьезно": [Беседа с зам. пред, правитель­
ства обл. по энергетике, ком. хоз -  ву, транспорту и связи /  Вел Рассказов А. ] / /  Обл. газ. -  1999. -  18 авг.
ПОСТАНОВЛЕНИЯ. РАСПОРЯЖЕНИЯ
857. О внесении дополнений и изменений в постановление Правительства обл. от 25 июня 1999 г. N 730 -  ПП & 2 
"Об утверждении Положения о порядке выплаты надбавок за квалификационные категории работникам образова­
тельных учреждений Свердловской области" : Постановление от 17 авг. 1999 г. N 950 -  ПП / /  Обл. газ. -  1999. -  20 
авг.
858. О внесении изменений в постановление Правительства обл. от 15 янв. 1999 г. N 39 -  п "О государственной 
поддержке агропромышленного комплекса в 1999 г. за счет областного бюджета" : Постановление от 9 авг. 1999 г. N 
916 -  ПП / /  Обл. газ. -  1999. -  20 авг.
859. О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства области от 10 июня 1998 г. N 610 -  п ” О 
мерах по погашению задолженности по выплате государственных пособий гражданам, имеющим детей": Постановле­
ние от 19 авг. 1999 г. N 979 -  ПП / /  Обл. газ. -  1999. -  24 авг.
860. О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства области от 11 авг. 1998 г. N 811 -  п " О 
дополнительных мерах по погашению задолженности по выплате государственных пособий гражданам, имеющим 
детей": Постановление от 19 авг. 1999 г. N 980 -- ПП / /  Обл. газ. -  1999. -  24 авг.
860а. О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 14. 02. 97 г. N 133 -  п "О 
взимании платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов": Поста­
новление от 01. 06. 99 г. N 645 -  ПП / /  Экол. бюллетень правительства Свердл. обл. -  1999. -  N 8 . -  С. 44.
861. О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства области от 27 марта 1998 г. N 310 -  п " О 
порядке назначения, выплаты и финансирования государственных пособий гражданам, имеющим детей, в 1998 г. ": 
Постановление от 19 авг. 1999 г. N 978 -  ПП / /  Обл. газ. -  1999. -  24 авг.
862. О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства области от 31 окт. 1997 г. N 918 -  п " О 
мерах по обеспечению передачи функций назначения и выплаты государственных ежемесячных пособий на детей в 
органы социальной защиты населения": Постановление от 19 авг. 1999 г. N 977 -  ПП / /  Обл. газ. -  1999. -  24 авг.
863. О выполнении постановления Правительства Свердловской области от 28 сент. 1998 г. N 991 -  п " О мерах по 
платежам в бюджет и внебюджетные фонды и оздоровлению финансово -  экономического положения предприятий и 
организаций, расположенных в области". Приложения : Постановление от 16 авг. 1999 г. N 940 -  ПП / /  Обл. газ. -  
1999. -  24 авг.
864. О мерах по пресечению хищений цветных металлов: Постановление от 21 июля 1999 г. N 825 -  ПП / /  Обл. газ. -  
1999. -  24 июля.
865. О повышении заработной платы работникам организаций бюджетной сферы, финансируемых из областного 
бюджета: Постановление от 3 июля 1999 г. N 902 -  ПП / /  Обл. газ. -  1999. -  6  авг.
8 6 6 . О порядке взимания платы за государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним и 
предоставление информации о зарегистрированных правах на территории Свердловской области: Постановление от 
29 июля 1999 г. N 871 -  ПП / /  Юрид. вестник. -  1999. -  N 16. -  С. 8 -  9. -  Обл. газ. -  1999. -  11 авг.
867. О реализации плана медико -  профилактических и реабилитационных мероприятий на 1999 год для населения 
города Первоуральска, подверженного воздействию вредных выбросов Среднеуральского медеплавильного завода: 
Постановление от 17. 06. 99 г. N 700 -  ПП / /  Экол. бюллетень правительства Свердл. обл. -  1999. -  N 7. -  С. 72 -  73.
8 6 8 . О регулировании торговых надбавок к ценам на продукты детского питания (включая пищевые концентраты): 
Постановление от 10 авг. 1999 г. N 928 -  ПП / /  Обл. газ. -  1999. -  14 авг.
869. О создании общественно -  государственного фонда по защите прав вкладчиков и акционеров Свердловской 
области: Постановление от 8 сент. 1999 г. N 1059 -  ПП / /  Обл. газ. -  1999. -  14 сент.
870. О формировании цен на социально значимые товары: Постановления Правительства обл. от 29 июня 1999 г. N 
737 -  ПП / /  Кодекс ш(о в Екатеринбурге. -  1999. -  N 7. -  С. 22 -  23.
871. О формировании цен на социально значимые товары. Прил. : Перечень социально значимых товаров. . . Порядок 
регистрации отпускных цен. . . и др. : Постановление от 29 июня 1999 г. N 737 -  ПП / /  Обл. газ. -  1999. -  2 июля.
872. "О целевой программе "Восстановление и охрана водных объектов в Свердловской области": Постановление от 
20. 04. 99 г. N 465 -  ПП / /  Экол. бюллетень правительства Свердл. обл. -  1999. -  N 9. -  С. 79 -  95.
873. Об итогах смотра -  конкурса на лучшую автозаправочную станцию 1999 года. Перечень победителей. . . : Распо­
ряжение от 11 авг. 1999 г. N 596 -  РП / /  Обл. газ. -  1999. -  14 авг.
874. Об организации питания учащихся общеобразовательных школ Свердловской области: Постановлениеот 7 июля 
1999 г. N 771 -  ПП / /  Обл. газ. -  1999. -  10 июля.
875. Об организации сбора лома черных металлов на предприятиях и организациях социальной сферы Свердловской 
области. Прил. : Порядок организации сбора, сдачи и расчетов. . . : Постановление от 25 июня 1999* г. N 733 -  ПП / /  
Обл. газ. -  1999. -  2 июля.
38
876. Об охоте на пернатую дичь , зайца -  беляка, бурого медведя и трофейной охоте на диких копытных животных. 
Квоты добычи бурых медведей. . . : Постановление от 12 авг. 1999 г. N936 -  ПП / /  Обл. газ. -  1999. -  18 авг.
877. Об установлении величины прожиточного минимума на 3 -  й квартал 1999 года (977 руб. ): Постановление от 9 
авг. 1999 г. N 917 -  ПП / /  Обл. газ. -  1999. -  11 авг.
878. Об утверждении "Областной программы неотложных мер по обеспечению населения Свердловской области 
питьевой водой стандартного качества на период 1998 -  20001 годы": Постановление Правительства Свердл. обл. от 
11. 05. 99 г. N 570 -  ПП / /  Эколэ бюллетень правительства Свердл. обл. -  1999. -  N 9. -  С. 2 -  3.
879. Об утверждении Государственного образовательного стандарта (национально -  региональный компонент) обра­
зования в период детства, основного общего и среднего (полного) общего образования Свердловской области в 
новой редакции: Постановление от 3 авг. 1999 г. N 897 -  ПП / /  Обл. газ. -  1999. -  10 авг.
880. Об утверждении описания защищенной этикетки и защитного знака алкогольной продукции Свердловской облас­
ти. Описание степеней защиты защитной этикетки. . . ; Описание защитного знака. . . : Постановление от 20 авг. 1999 
г. N 981 -  ПП / /  Обл. газ. -  1999. -  27 авг.
881. Об утверждении Положения о конкурсе проектов в области охраны окружающей среды и природопользования на 
2000 год, финансируемых из областного экологического фонда: Постановление от 17. 06. 99 г. N 701 -  ПП / /  Экол. 
бюллетень правительства Свердл. обл. -  1999. -  N 7. -  С. 61 -  71.
882. Об утверждении предельных розничных цен на топливо, реализуемое населению. Прейскурант предельных роз­
ничных цен. . . : Постановление от9 сент. 1999 г. N 1065 -  ПП / /  Обл. газ. -  1999. -  11 сент.
883. Об учреждении премий в области качества. Положение о премиях в области качества. Состав совета по присуж­
дению премий. . . : Постановление от 1 сент. 1999 г. N 1031 -  ПП / /  Обл. газ. -  1999. -  3 сент.
884. Положение о порядке выплаты надбавок за квалификационные категории работникам образовательных учрежде­
ний Свердловской области: Утв. постановлением от 25 июня 1999 г. N 730 -  ПП & 2 / /  Обл. газ. -  1999. -  16 июля.
УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ОКРУГА
885. Вотинов С. П. Уральский Север: Союз серпа и молота: [Беседа с рук. Краснотурьин. упр. с. х. и продовольствия 
окр. "Северный" /  Вела Н. Колпакова] / /  Обл. газ. -  1999. -  28 сент.
8 8 6  -  887. Демидов А. Вором и лжецом себя не считает: [О приватизации здания дет. дома управляющим Горнозавод 
окр. в нарушение закона, г. Ниж. Тагил] / /  Гл. проспект. -  1999. -  5 авг. (Ы 31).
8 8 8 . Демидов А. Особняк на БОКовой стороне: [О приватизации здания дет. дома управляющим Горнозавод. окр. в 
нарушение закона, г. Ниж. Тагил] / /  Гл. проспект. -  1999. -  15 июля (Ы 28)!
ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
889. Дубенцова Л. Отнимай и властвуй: [О мест, самоуправлении] //Урал, рабочий. -  1999. -  7 авг.
890. Якимова Н. Качканар покорил, научил, озадачил: [О выезд, заседании президиума Совета представит, органов 
мест, самоуправления в Качканаре] / /  Обл. газ. -  1999. -  27 июля.
ГОРОДСКАЯ ДУМА ЕКАТЕРИНБУРГА
891. Воробьев В. Не выживать, а жить: [О работе депутата, гл. врача центр, гор. больницы N 7 В. Протасова] / /  Веч. 
Екатеринбург. -  1999. -  10 авг. : портр.
892. Воробьев В. Стать обществом -  высокая планка: [О деятельности депутата А. Вейса] / /  Веч. Екатеринбург. -  
1999. -  28 сент.
893. Миклашевский С. С. 20 лет в УВД: [Беседа с зам. пред. Думы /Вела О. Мишкина] / /  Веч. ведомости из Екате­
ринбурга. -  1999. -  10 сент.
893а. Николаева А. И. Кто и как бадеет за село: [Гор. Дума рассматривает вопр. о развитии сел. хоз -  ва /Беседу Вел
B. Бочарников]. -  Гл. проспект. -  1999. -  29 июля (N30).
894. Силин Я. П. Екатеринбург нам холода не простит: [Интервью с пред. Думы о подгот. города к зиме /  Вела Е. 
Смирнова] / /  Подробности. -  1999. -  26 авг. -  Общ. загл. : Проблема -  2000 по -  екатеринбуржски.
895. Силин Я. П. Общество скандалами не лечат, а калечат: [Беседа с пред. Думы по поводу местн. самоуправления 
и противостояния на выборах губернатора обл. /Вел Э. Коридоров] / /  Екатеринб. неделя. -  1999. -  16 июля ^  28). -
C. 4.
896. Тепло родного дома: [О 6 6  -  м заседании Думы] / /  Гл. проспект. -  1999. -  1 июля.
ПОСТАНОВЛЕНИЯ. РАСПОРЯЖЕНИЯ
897. О внесении изменений и дополнений в Устав г. Екатеринбурга. Изменения в Устав. . . : Решение от 27 апр. 1999 
г. N 61/7 / /  Кодекс ю1о в Екатеринбурге. -  1999. -  N 8 . -  С. 33 -  34.
39
898. О назначении выборов Главы муниципального образовани я "Город Екатеринбург": Решение N 68/1 от 25 авг. 
1999 г. / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  28 авг. -  Выборы назначены на 19 декабря 1999 г.
899. Положение "О едином порядке эксплуатации общежитий, отнесении жилых зданий к категории общежитий и 
перевода общежитий в категорию жилых домов на территории г. Екатеринбурга" : Утв. постановлением от 14 июля 
1999 г. N 186 / /  Кодекс ю<о в Екатеринбурге. -  1999. -  N 8 . -  С. 30 -  33.
900. Положение о муниципальных пособиях для студентов высших и средних учебных заведений города мз числа 
детей -  сирот (в редакции, утвержденной Решением гор. Думы от 8 июня 1999 г. N 65/4): Решение от 8 июня 1999 г. 
N 65/4 / /  Кодекс 1П1о в Екатеринбурге. -  1999. -  N 7. -  С. 25 -  26.
901. Положение о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом, составляющим местную казну г. 
Екатернбурга : Решение от 22 июня 1999 г. N 66/2 / /  Кодекс ю1о в Екатеринбурге. -  1999. -  N 7. -  С. 28 -  30.
АДМИНИСТРАЦИЯ И ГЛАВА ЕКАТЕРИНБУРГА
902. Белимов В. Аршином общим не изМЭРитть. . . : [Визит в Екатеринбург мэров Ижевска, Тюмени, Омска] / /  Под­
робности. -  1999. -  24 авг.
903. Белимов В. За две недели до выборов губернатора Сергей Акулов отправлен в отставку / /  Подробности. -  1999.
-  17 авг.
904. Белимов В. Как попасть в тюрьму из -  за политики, или кому выгодна "разработка" вице -  мэра Тунгусова: 
[Следствие по делу о поджоге особняка вице -  мэра Екатеринбурга] / /  Подробности. -  1999. -  31 авг.
905. Белимов В. Чернецкий рвется к морю и на выборы мэра / /  Подробности. -  1999. -  2 сент.
906. Бовин И. , Омелько С. Еще раз о коммерческой деятельности в Управлении здравоохранения администрации г. 
Екатеринбурга / /  Регион -  эксперт. -  1999. -  N 27 (Июль) -  С. -  29 -  30.
906а. Боссу культуры грозит отставка: [Гор. преподаватели искусств требуют отставки начальника Екатеринб. упр. 
культуры Плотникова В. ] / /  Веч. ведомости из Екатеринбурга. -  1999. -  2 сент.
907. Валерий Плотников: хороший? плохой? злой?: [Подборка материалов к отставке начальника упр. культуры] / /  
Веч. ведомости из Екатеринбурга. -  1999. -  7 сент.
908. Воробьев В. "Именем” города управляющий: [О деятельности Екатеринб. ком. по управлению гор. имуществом] 
/ /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  13 июля.
908а. Воронов А. Д. Сколько стоит наш бюджет?: [Беседа с начальником финансово -  бюджет, упр. адм. г. Екатерин­
бурга в связи с 80 -  летнем службы /Вела Л. Летягина] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  7 авг.
909. Восемь лет мэра Аркадия Чернецкого / /  Подробности. -  1999. -  24 авг.
910. Встреча с бизнесменами: [Встреча екатеринб. руководства с представителями предприятий малого и сред, 
бизнеса] / /  Рос. газ. -  1999. -  16 июля (N927). -  Прил. : Рос. газ. на Урале.
911. Гинцель Л. 10 малоизвестных фактов из жизни Аркадия Чернецкого / /  Подробности. -  1999. -  26 авг.
912. Гончаренко Э. "Больше всего ценю в людях порядочность. . . ” : [Беседа с начальником Упр. по соц. политике 
города /  Вела Т. Цветова] / /  Гл. проспект. -  1999. -  5 авг. (N 31).
913. Гончаренко Э. Я. Семья в городе: [Беседа с начальником упр. по социал. политике администрации г. Екатерин­
бурга] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  23 июля.
914. Егорова Н. Руслан Хальфин: Мое назначение связано с политикой здравоохранения: [Пресс -  конф. начальника 
упр. здравоохранения Екатеринбурга. Есть биогр. справка] / /  Подробности. -  1999. -  19 авг.
915. Зельникова Н. , Шалаева С. Сергей Акулов ушел в отставку: [Начальник Горздрава Екатеринбурга] / /  Веч. ведо­
мости из Екатеринбурга. -  1999. -  17 авг.
916. Козлов В. Жители Екатеринбурга требуют порядка: Гор. власть не справляется с поддержкой крупнейших обо­
рон. предприятий / /  Коме, правда. -  1999. -  19 авг.
917. Кулик В. Д. "Аркадий Михайлович никогда не был популистом": [Беседа с зам. гл. г. Екатеринбурга /Вела Л. 
Летягина] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  29 июля.
918. О выполнении предвыборной программы А. Чернецкого в 1995 -  1999 г. г. : [Обществ. -  полит, об -  ние -  
свердл. регион, отд -  ние] / /  Политинформация. -  1999. -  N 15 (июль). -  С. 7 -  13; N 16 (авг. ) -  С. 13 -  19; N 17 
(а в г .) -С . 23 -  27.
919. Открытое письмо: [движения "Наш город -  наша совесть" А. Чернецкому в связи с выбором проекта Храма -  
памятника] / /  Веч. ведомости из Екатеринбурга. -  1999. -  28 июля.
920. Рощупкин В. П. "Я завидую екатеринбуржцам": [О главе г. Екатеринбурга/ Беседу вел А. Петров] / /  Гл. проспект.
-  1999. -  26 авг. (И 34).
921. Рудковская Ю. Боссу культуры грозит отставка: [Гор. преподаватели искусств требуют отставки начальника 
Екатеринб. Упр. культуры Б. Плотникова] / /  Веч. ведомости из Екатеринбурга. -  1999. -  6 сент.
922. Рудковская Ю. Директор музыкальной школы -  на тропе войны: [К вопр. об отставке начальника гор. Упр. куль­
туры Б. Плотникова] / /  Веч. ведомости из Екатеринбурга. -  1999. -  30 сент.
40
743. Сказано -  сделано: А. Чернецкий. Выполнение предвыбор. послания 1995 года / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  
29 июля.
923. Чапаева Н. И был день первый: [О начальнике Упр. здравоохранения г. Екатеринбурга Р. А. Хальфине] / /  Гл. 
проспект. -  1999. -  26 авг. (И 34).
924. Чернецкая Л. Р. Женщина и ее любимые мужчины: [Беседа с женой главы города /Вела Н. Иванова] / /  Гл. прос­
пект. -  1999. -  22 июля (И 29).
925. Чернецкий А. М. Откровенно обо всем: [О насущ. проблемах города высказывается глава Екатеринбурга] / /  Гл. 
проспект. -  1999. -  1 июля.
926. Чернецкий А. М. Откровенно обо всем: [Об основ, проблемах г Екатеринбурга рассказывает его глава] / /  Гл. 
проспект. -  1999. -  8 июля -  С. 3.
927. Чернецкий А. М. Какие мы, какими будем?. . : [Интервью с мэром Екатеринбурга /Вела Р. Никитина] / /  Веч. 
Екатеринбург. -  1999. -  21 авг. : портр.
928. Шевлягин А. , Лакедемонская Н. Деятели культуры объявили войну друг другу: [В связи с предполагаемой от­
ставкой Б. Плотникова] / /  Веч. ведомости из Екатеринбурга. -  1999. -  10 сент.
ПОСТАНОВЛЕНИЯ. РАСПОРЯЖЕНИЯ
929. О введении новых тарифов на оплату жилья и коммунальных услуг для граждан, проживающих в Г Екатеринбурге. 
Тарифы. . . ; Перечень скидок и надбавок к тарифам. . . : Постановление Главы г. Екатеринбурга от 10 нояб. 1997 г. 
(Извлечения) (в ред. постановления Главы города от 6 июля 1999 г. N 647) / /  Юрид. вестник. -  1999. -  N 15. -  С. 7 -  
13.
930. О внесении дополнений в Положение об Управлении по жилищной политике: Постановление от 26 июля 1999 г. N 
732 / /  Кодекс т1о в Екатеринбурге. -  1999. -  N 8 . -  С. 37.
931. О внесении дополнений в Постановление Главы г. Екатеринбурга от 19 нояб. 1997 г. N 855 "Об утверждении 
Мероприятий по снижению просроченной задолженности граждан и юридических лиц по оплате жилья и коммуналь­
ных услуг организациям, эксплуатирующим муниципальный жилищный фонд” : Постановление от 11 июня 1999 г. N 
545 / /  Двойной Экспресс. -  1999. -  N 59. -  27 -  29 июля. -  С. 28.
932. О внесении изменений в Постановление Главы г. Екатеринбурга о 10 нояб. 1997 г. N 818 "О введении новых 
тарифов на оплату жилья и коммунальных услуг для граждан, проживающих в г. Екатеринбурге". Приложения. . . : Утв. 
Постановлением от 21 июня 1999 г. N 583. Приложения / /  Двойной Экспресс. -  1999. -  N 59. -  27 -  29 июля. -  С. 22 
-  28.
933. О мерах по обустройству мест распространения печатной продукции в г. Екатеринбурге: Постановление 30 июня 
1999 г. N 624 / /  Юрид вестник. -  1999. -  N 14. -  С. 11.
934. Обмен -  только добровольный: [Об уточнении к постановлению главы г. Екатеринбурга N 855 об уменьшении 
жилой площади в связи с задержкой коммунальных платежей] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  22 июля.
935. Положение "О порядке оплаты жилья и коммунальных услуг в г. Екатеринбурге": Утв. постановлением от 21 июня 
1999 г. N 582 / /  Юрид вестник. -  1999. -  N 14. -  С. 5 -  10.
936. Положение "О порядке оплаты жилья и коммунальных услуг в г. Екатеринбурге” : Утв. постановлением от 21 июня 
1999 г. N 582 / /  Двойной Экспресс. -  1999. -  N 59. -  27 -  29 июля. -  С. 15 -  17.
937. Положение "О порядке предоставления гражданам компенсаций (субсидий) на оплату жилья и коммунальных 
услуг в г. Екатеринбурге": Утв. постановлением от 21 июня 1999 г. N 583. Приложения //Двойной Экспресс. -  11*99. -  
N 59. -  27 -  29 июля. -  С. 1 8 -2 2 .
РАЙОННЫЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЕКАТЕРИНБУРГА
938. Воробьев В. "Горячие точки" Анатолия Клименко: [О гл/ администрации Железнодор. р -  на г. Екатеринбурга] / /  
Веч. Екатеринбург. -  1999. -  2 сент.
939. "О мерах по упорядочению приема лома цветных металлов": Постановление главы администрации Орджоник. р 
-  на от-29. 06 1999 г. N 452 / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  9 июля.
940. Овчинников В. П. Район -  это семья, только очень большая : [Интервью с гл/ администрации Окт. р -  на г. Ека­
теринбурга] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  9 сент. : фот.
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
941. Демина М. Глава -  всему голова: [О Л. Илькиной -  рук. муницип. образования пос. Малышева] / /  Урал, рабочий. 
-  1999. -  8 июля.
942. Лешков В. "Задача предприятий -  нормально работать, а моя -  создать нормальные условия жизни людей” : 
[Беседа с гор. гл г. Верхняя Пышма] / /  Коме, правда. -  1999. -  3 сент.
943. Мэр Асбеста залезает в чужой карман: [В. Власов] / /  Мест, время. -  1.999. -  26 авг.
41
944. Якимов В. Всех столиц мне мой город милее. . . : [Глава администрации г. Каменск -  Уральского о своей рабо­
те] / /  Коме, правда. -  1999. -  20 авг.
945. Якимов В. "Хороший мэр -  прежде всего хозяйственник": [Беседа с главой администрации г. Каменск -  Ураль­
ского /  Вел В. Борисов] / /  Деловой квартал. -  1999. -  N 30. -  С. 16 -  17.
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ
ЖИЛИЩНОЕ ПРАВО
946. Жилье: права граждан и их защита [в Свердлоской области]: Прил. к информ. -  аналит. бюл. "Юрид. вест. " . -  
Екатеринбург, 1999. -  100 с.
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
947. Андреева А. В Екатеринбурге усилены меры безопасности: [Создание гор. штаба по предупреждению террор, 
деятельности и взрывоопасности] / /  Подробности. -  1999. -  14 сент.
948. Добрынина С. Время белых тапочек еще не наступило: Пришла пора красивых пижам: [Меры предостережения 
террор, актов в обл. центре] / /  Подробности. -  1999. -  16 сент.
949. Доколе ?: [Открыт, письмо проф. собр. кандидатам на пост губернатора об экон. и кадр, ситуации в органах] / /  
Екатеринб. неделя. -  1999. -  27 авг. ^  34). -  С. 4.
950. Елшина А. Пароль -  "вихрь", отзыв -  "тишина"?: [Всерос. атнитеррор. операция] / /  На смену! -  1999. -  25 сент.
951. Зельникова Н. Екатеринбург -  самый криминальный город в стране: [Подведены итоги работы обл. УВД] / /  Веч. 
ведомости из Екатеринбурга. -  1999. -  28 июля.
952. Красников А. 100 дней главного милиционера области: [Начальника ГУВД /  Беседу с ним вела И. Нестерова] / /  
Коме, правда. -  1999. -  23 июля.
953. Красников А. ". . . Нам нужны такие постовые, как дядя Степа": [Материалы "Прямой линии" с нач. ГУВД обл. /  
Подгот. М. Батурин, Д. Гиназов, А. Рассказов] / /  Обл. газ. -  1999. -  24 июля: фот.
954. Свердловская область. Готовность N 1: [К предотвращению терактов] / /  Коме, правда. -  1999. -  17 сент.
955. Тетюев А. Где же крупные фигуры?: [Беседа с рук. Гл. следств. упр. при ГУВД обл. /  Вели Т. Бурова, Р. Шипулин] 
/ /  Урал, рабочий. -  1999. -  2 июля.
956. Штаб по борьбе с терроризмом: [Создан в обл. ]  / /  На смену! -  1999. -  18 сент.
957. Штаб -  всему голова* [О борьбе с терроризмом в обл. ] / /  Урал, рабочий. -  1999. -  21 сент.
958. Эхо тревоги: [Подборка информ. материалов по предотвращению террор, деят -  сти в обл. ] / /  Урал, рабочий. -  
1999. -  15 сент.
МИЛИЦИЯ
959. Волковский А. Час пик для криминала: [О работе привокзал. милиции, г. Екатеринбург] / /  Щит и меч. -  1999. -  9 
сент.
960. Брулинская М. Четвероногий "опер" идет на задание. . . : О екатеринб. центре служеб. собаководства и собаках 
-  поисковиках мин и наркотиков] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  29 сент.
961. Голубых В. "Я -  человек не то чтобы ершистый и конфликтный, но принципиальный": [Беседа с командиром 
свердл. ОМОНа /Вела О. Мишкина] / /  Веч. ведомости из Екатеринбурга. -  1999. -  28 сент.
962. Они вчера вернулись из боя. . . : [О командировке свод, отряда ОМОНа в Карачаево -  Черкесию] / /  Урал, рабо­
чий. -  1999. -  21 сент.
963. Подкорытова Е. Еще есть шанс "перекрыть кислород" криминалу: [О возрорждении добровол. нар. дружин в г. 
Екатеринбурге] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  29 июля.
964. Теплое С. Милиция подает ЗОЗ / /  Гл. проспект. -  1999. -  9 сент.
965. Филипович Л. Пылающий Кавказ: [О службе отряда милиции в Карачаево -  Черкесии] / /  Урал, рабочий. -  1999. -  
7 сент.
ГАИ
966. Рямов В. "Счастливых вам дорог!": [Материалы "Прямой линии” с начальником упр. ГИБДД ГУВД обл. /Подгот. 
М. Батурин, Д. Гиназов, М. Литвинова] / /  Обл. газ. -  1999. -  17 авг. : фот.
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КРИМИНАЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ. ПРЕСТУПНОСТЬ
967. Балагаев К. Журналисты обвиняют милицию в работе на наркомафию: [Расследование журналиста А. Санникова 
телекомпании "10 канал"] / /  Подробности. -  1999. -  28 сент.
968. Батурин М. Взрыв породил скандал. А зачем?: [О взрыве в служеб. квартире президента медиа -  холдинга И. 
Мишина] / /  Обл. газ. -  1999. -  6 авг.
969. Благодаров С. Грязные деньги могут делать только грязную работу: [Об урал. преступ. сообществе "Уралмаш"] 
/ /  Коме, правда. -  1999. -  3 июля.
970. Брулинская М. Не интер, но "девочки", или Тяжела ты, жизнь проститутская. . . : [О проституции в соврем. Ека­
теринбурге. Без статистики] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  31 авг.
971. Нападение на журналиста [телекомпании АТН К. Дербенева, г. Екатеринбург] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  24 
сент.
972. Ограбили федеральный суд Кировского района / /  Веч. ведомости из Екатеринбурга. -  1999. -  28 июля.
973. Смоленцев В. Состояние преступности в Свердловской области: Мнение депутата [обл. Думы] / /  Политинфор­
мация. -  1999. -  N 18. -  С. 28 -  31.
974. Сусоров Е. Война в тылу: Хроника наркотеррора / /  На смену! -  1999. 7  18 сент.
975. Сусоров Е. Дикая Роза и ее покровители: [Наркоторговля в Цыган, поселке] / /  На смену! -  1999. -  30 сент.
976. Феофанов А. Предвыборные войны: [Теракты в квартирах рук. телекампании И. Мишина и вице -  мэра Екате­
ринбурга В. Тунгусова] / /  Коме, правда. -  1999. -  24 авг.
977. Филиппович Л. Бандитские технологии: [О преступности в обл. ] / /  Урал, рабочий. -  1999. -  7 авг.
978. Чугаев Г. , Марговенко О. . . . Как террористы: [Хищения цв. металлов на Свердл. ж д] / /  Веч. Екатеринбург. -  
1999. -  15 июля.
УЧРЕЖДЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМЫ НАКАЗАНИЯ
979. Александрова Н. Фонтан для осужденных: [ 2 - я  колония УИНа, г. Екатеринбург] / /  Преступление и наказание . -  
1999. -  N 8 . -  С. 41 -  42.
980. Батурин М. По обе стороны решетки: [О порядках в СИЗО N 1 Екатеринбурга] / /  Обл. газ. -  1999. -  8 июля: фот.
981. Жарков И. , Ветошкин С. Оптимизация воспитательного процесса в исправительной колонии: [Положение в 
Кировград. дет. колонии и Нижне -  Тагил, тюрьме -  лечебнице] / /  Преступление и наказание . -  1999. -  N 8 . -  С. 56 
-  57.
•
982. Павлович О. Фонтан для осужденных: [Положение в Кировград. дет. колонии и Нижне -  Тагил, тюрьме -  лечеб­
нице] / /  Преступление и наказание . -  1999. -  N 8 . -  С. 49.-
ЧАСТНЫЕ ОХРАННЫЕ И СЫСКНЫЕ АГЕНСТВА
983. Столярова А. Такие люди и без охраны?: [Охран, предприятия в Екатеринбурге] //Деловой квартал. -  1999. -  N 
31. -  С. 18 -  21.
984. Шеина А. Мы предлагаем помощь: [Пресс -  конф. ассоциации "Урал, "центр негос. предприятий безопасности" в 
связи со взрывами в стране] / /  На смену! -  1999. -  18 сент.
985. Шеина А. Только совместными усилиями: [Пресс -  конф. руководителей негос. предприятий безопасности] / /  На 
смену! -  1999. -  21 сент.
НАЛОГОВАЯ ПОЛИЦИЯ
986. Михайлов И. Следствие ведет налоговая полиция: [Беседа с зам. начальника Упр. федерал, службы налоговой 
полиции по Свердл. обл. /  Вела Е. Мельникова] / /  Деловой квартал. -  1999. -  N 34. -  С. 36 -  37.
987. Семешко А. УФСНП: усиление правоохранительных функций: [Итоги деятельности Упр. федер. службы налоговой 
полиции по Свердл. обл. Беседа с зам. нач. Упр. /  Вела Е. Мельникова] / /  Деловой квартал. -  1999. -  N 30. -  С. 21.
ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА
988. Каркин А. Быстрая таможня: [К 10 -  летию Екатеринб. таможни и к открытию при ней Центра тамож. оформле­
ния] / /  Обл. газ. -  1999. -  6  июля: фот.
989. Ланцова С. Граница в центре России: [К 10 -  летию Екатеринб. таможни] / /  Урал, рабочий. -  1999. -  6  июля.
990. Литвиненко М. В таможне служат настоящие мужчины: [О работе Урал, таможен, упр. ] / /  Обл. газ. -  1999. -  3 
июля: фот.
991. Сабанина Л. К юбилею таможни -  все условия для работы / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  7 июля.
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СУДЫ
992. Брулинская М. Чикатило и не снилось. . . : [Суд над бандой Короткова в г. Екатеринбурге] / /  Веч. Екатеринбург.
-  1999. -  14 авг. «
993. Бурова Т. Где еще найти защиту?: [Об И. К. Овчаруке -  пред. Свердл. обл. суда] / /  Урал, рабочий. -  1999. -  13 
авг.
994. Бурова Т. У истоков реформы: [К 125 -  летию со дня создания на Урале окр. суда] / /  Урал, рабочий. -  1999. -  14 
сент.
995. Задорина Г. Садоводы против СУМЗа: [Рассмотрение судом иска] / /  Подробности. -  1999. -  28 сент.
996. Королева Ж. Парад "ненародных" судей: [Антиконкурс] / /  На смену! -  1999. -  18 сент.
997. О проверке соответствия Уставу области постановления правительства области от 24 марта 1997 г. N 234 -  п О 
первоочередной выплате государственных пособий отдельным категориям граждан, имеющим детей", Положения о 
выплате государственных пособий гражданам, имеющим детей . . . и др. : Постановление Уставного Суда обл. от 25 
июня 1999 г. / /  Обл. газ. -  1999. -  2 июля.
998. Постановление Уставного Суда Свердл. обл. по делу о соответствии Уставу области отдельных положений пункта 
6 статьи 8 пункта 1 ст. 17, пункта 3 ст. 18, пункта 1 статьи 19, пункта 10 статьи 21, пункта 2 статьи 33 и пунктов 1 и 2 
ст. 53 Устава муницип. образования "Г. Ниж. Тагил": Постановление Устав. Суда обл. от 7 июля 1999 г. / /  Обл. газ. -  
1999. -  20 июля.
999. Соннов Ф. Судья, который берет. . . подарки: [О пред, суда Верх -  Исет. р -  на А. Кризском, якобы получившем 
от подследственного П. Федулева деньги] / /  Мест, время. -  1999. -  1 - 7 июля.
1000. Терлецкий В. Налоговая индульгенция: [Об освобождении от уплаты налогов нем. авиакомпании по решениию 
Арбитраж, суда обл. ] / /  Урал, рабочий. -  1999. -  22 сент.
ПРОКУРАТУРА
1001. Белоусова И. Заместитель мэра Асбеста так больше не будет: [Утверждено обвинит, заключение по делу Рожи- 
на В. 3. ] / /  Подробности. -  1999. -  28 сент.
1002. Туйков В. И. "Прокуратура способствует стабилизации положения в области": [Выступление прокурора обл. в 
Совете общ. безопасности при губернаторе] / /  Обл. газ. -  1999. -  2 июля.
АДВОКАТУРА
1003. Егорова Н. Без "Сутяжника" наш город невозможен. Как Святой Владимир без креста. . . : [5 -  летие юрид. 
организации] / /  Подробности. -  1999. -  7 сент.
СПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ
1004. Гладковская Е. Нет такой двери, которую они не могли бы открыть: [О службе спасения "СОВА"] / /  Обл. газ. -  
1999. -  21 сент.
1005. Игнатов И. Год прошел как сон пустой: [О судьбе пос. Лосиный после взрыва на складе боеприпасов] / /  Гл. 
проспект. -  1999. -  22 июля (М 29).
1006. Овчинников В. САМОтерроризм: В Нижнем Тагиле эвакуированы жильцы дома N 75 по ул. Карла Маркса / /  
Подробности. -  1999. -  16 сент.
1007. Черкасов С. Планета безопасности: На страницы "Подробностей" возвращаются материалы "Службы 109” : 
[Интервью с директором объединения "Сатурн" /  Вела И. Белоусова] / /  Подробности. -  1999. -  30 сент.
1008. Якубовский Э. Взрывы в лесу: [Урал, катастрофы. К последствиям взрывов боеприпасов в пос. Лосиный под г. 
Березовским 17 июня 1998 г. ] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  1 июля. -  Нач. в N 120 за 30 июня 1999 г.
ПОЖАРНАЯ СЛУЖБА
1009. Нелюбина Т. Дым над лесом: [О лес. пожарах в обл. ] / /  Обл. газ. -  1999. -  9 июля: фот.
ИСТОРИЯ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
1010. Перевалов В. Держать под крепким караулом. . . : Из криминал, истории Екатеринбурга 18 в. / /  Урал, рабочий. 




1011. Боженко Р. Книги тоже пойдут в "автономку": [О передаче книг, собр. екатеринбуржцами, экипажу атом, ракет, 
подвод, крейсера "Екатеринбург"] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  30 июля.
1012. Воробьев А. В каждом томе -  часть ее души: [О Н. Г. Медведевой -  служащей обл. комиссариата, сост. "Книг 
памяти”войнов, павших в годы Великой Отеч. войны] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  25 сент.
1013. Филпович Л. В России тыла больше нет: Бомбы рвутся под нашими окошками: [О раненых бойцах Урал, окруж. 
госпиталя внутр. войск МВД, Екатеринбург] //Урал, рабочий. -  1999. -  14 сент.
УРАЛЬСКИЙ ВОЕННЫЙ ОКРУГ
1014. Амиров В. Командир [генерал Г. ] Касперович / /  Гл. проспект. -  1999. -  23 сент. (Ы 38).
1015. Добрынина С. 32 -  й солдат сбежал из 32 -  го военного городка: Солдатские матери ищут дороги, не ведущие 
к войне / /  Подробности. -  1999. -  17 сент.
1016. Касперович Г. П. Генералами не рождаются, ими становятся: [Беседа с б. начальником штаба окр. /Вела М. 
Сумкина] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  25 сент. : портр.
1017. Королев Н. 70 лет. Возраст? Нет, Праздник!: [К юбилею Дома офицеров г. Екатеринбург] / /  Труд (Труд -  7). -  
1999. -  25 июня -  2 июля. -  С. 14.
1018. Семенчик И. Два "кубаря" в черных петлицах. . . : [О б. зам. командующего Урал, округом А. Г. Камкове, участ­
нике Великой Отеч. войны] / /  Обл. газ. -  1999. -  10 сент. : фот.
ИСТОРИЯ УРАЛВО
1019. Филипович Л. Опальный командующий: [О командующем Урал. воен. окр. Б. С. Горбачеве (1892 -  1937)] / /  
Урал, рабочий. -  1999. -  24 сент.
УРАЛЬЦЫ НА ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ
1020. Авдеева А. На войне как на войне: [О гибели урал. воинов в Чечне] / /  Урал, рабочий. -  1999. -  1 сент.
1021. В последний путь: [О похоронах рядового С. Горбачева из Дегтярска, погибшего в Дагестане] / /  Обл. газ. -  
1999. -  24 сент.
•
1022. Кононова Т. "Мама! Забери меня скорее!" -  заставляли кричать заложника его мучители: [Об О. Щанове, 
участнике чечен, войны. Ниж. Тагил] //Урал, рабочий. -  1999. -  20 авг.
1023. Погибли, но не сдались: [В Дагестане погибли С. Горбачев из г. Дегтярска и А. Шарафутдинов из Ниж. Тагила] 
/ /  Мест, время. -  1999. -  23 сент.
Т024т Якимов Г. Третья медаль за Югославию: [О бывш. мл. сержанте В. Макарове -  прием, сыне директора екате- 
ринб. семейн. дет. дома В. П. Макарова] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  25 авг.
ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА
1025. Саенко П. Счастливого плавания, морская школа!: [К 50 -  летию морской школы облсовета РОСТО] / /  Веч. 
Екатеринбург. -  1999. -  24 июля.
ВОЕННО -  УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ
1026. Задорина Г. Кадеты XXI века: [Суворов, воен. уч -  ще] / /  Подробности. -  1999. -  24 авг.
1027. Прокопенко С. Сразу четыре выпускника Екатеринбургского артиллерийского училища похищены в поселке 
Карца Под Владикавказом / /  Коме, правда. -  1999. -  8 июля.
КУЛЬТУРА. НАУКА. ПРОСВЕЩЕНИЕ
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
1028. Докучаев С. В. Состояние профессиональной и общей культуры инженерно -  технической интеллигенции Ниж­
него Тагила в 1970 -  е гг. / /  Тагильский край в панораме веков: Материалы науч. -  практ. конф. г. Нижний Тагил, 12 -  
13 мая 1999 г. -  Екатеринбург, 1999. -  С. 11 -  115.
1029. Олешко Е. Культура Большого Урала: [О встрече министров культуры Урал, региона в Екатеринбурге] / /  Обл. 
газ. -  1999. -  16 июля.
45
НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ
1030. Добрынина С. Конструктор ракет открыл, что Земля опрокидывается: [Науч. идея В. Д. Головатенко] / /  Подроб­
ности. -  1999. -  17 авг.
1031. Наука и образование в стратегии национальной безопасности и регионального развития: Материалы междунар. 
конф. , посвящ. 275 -  летию РАН. -  Екатеринбург, 22 -  23 апр. 1999г. : [Есть сведения по Уралу]. -  Екатеринбург: 
Урал, гуманитар, ин -  т, 1999. -  388с.
1032. Осипов Ю. С. О политике, власти и секретных ученых, не умеющих петь: [Интервью с президентом РАН, при­
ехавшим в Екатеринбург вручать орден "За заслуги перед Отечеством" 3 -  й ст. математику Н. Н. Красовскому /  Вел 
Г. Шеваров] / /  Подробности. -  1999. -  14 сент.
1033. Пахомова Т. "Потайные струны тела": [О представителе урал. школы физиологов акад. В. В. Роэенблате] / /  Веч. 
Екатеринбург. -  1999. -  20 июля: портр.
1034. Поздравили президент и премьер -  министр: [75 лет эаслуж. деятелю науки, юристу, чл. -  кор. РАН С. С. Алек­
сееву: Информ. ] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  30 июля.
1035. Пониэовкин А. "Многая лета" -  демидовской премии: [Информ. о лауреатах Демидов, премии 1999 г. -  Н. Л. 
Добрецове, Ж. И. Алферове, В. А. Тартаковском] / /  Наука Урала. -  1999. -  Нояб. (Ы 22). -  С. 1.
1036. Романова М. Кто мы друг для друга?: [О междунар. конф. "Исторический опыт межрегионального взаимодей­
ствия. XVI -  XX века", орг. Урал, ун -  том и фондом Ф. Науманна] / /  Обл. газ. -  1999. -  16 сент.
1037. Смирнов В. 10 лет в походе рядом: Совмест. рос. -  исп. исслед. геохимии магматит. пород Урала / /  Наука 
Урала. -  1999. -  Нояб. (И 21). -  С. 6 .
УРО РАН
1038. Богоявленский Л. Об исторической и других экологиях: [Об итогах 7 - г о  симпозиума "Урал атомный, Урал 
промышленный" в Ин -  те пром. экологии УрО РАН] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  30 сент.
1039. Большаков В. Н. "Давайте посмеемся!": [Интервью с акад. , директором Ин -  та экологии /  Вела В. Чемезова] 
/ /  Урал, рабочий. -  1999. -  23 сент.
1040. Город отмечает ученых: [УрО РАН в связи с 275 -  летнем Рос. Акад. ] / /  Наука Урала. -  1999. -  Июль (И 13). -  
С. 1.
1041. "Заслуженный эколог Российской Федерации": [Звание присвоено Санникову С. Н. -  зав. лаб. Ин -  та леса ]. 
Указ Президента РФ от 16 нояб. 1998 г. , N 416 / /  Ключ Земли. -  1999. -  Февр. (14 2), -  С. 1.
1042. Иванов К. , Бочкарев В. Чтения А. Н. Заварицкого -  1999: [Конф. "Палеозоны субдукции: тектоника, магматизм, 
метаморфизм, седимеитогенез", 1 -  2 июня 1999 г. в Ин -  те геологии и геохимии УрО РАН. К 115 -  летию А. Н. 
Заварицкого] / /  Наука Урала. -  1999. -  Авг. (14 16). -  С. 2 -  3.
1043. Изюмов Ю. А. Яшмовый кубок: [О докторантах Ин -  та физики металлов, чьи фамилии выгравир. на переходя­
щем кубке, вручаемом при защите ди. ссертаций] / /  Наука Урала. -  1999. -  Нояб. (14 21). -  С. 4 -  5; 2 портр.
1044. Пахомова Т. С именем академика Вонсовского: [В Ин -  те физики металлов открыт кабинет -  музей] / /  Веч. 
Екатеринбург. -  1999. -  2 сент. : портр.
1045. Пахомова Т. Физики пошли в экологию: [К 10 -  летию Ин -  та пром. экологии] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  
23 сент.
1046. Понизовкина Е. Неистовый Смирнов: [К 90 -  летию д - р а  геол. -  минерал, наук, б. сотр. Ин -  та геологии и 
геохимии]'// Наука Урала. -  1999. -  Нояб. (И 21). -  С. 3: портр.
1047. Понизовкина Е. "Охотник" на кабана: [О Н. Маркове -  науч. сотр. Ин -  та экологии растений и животных , лау­
реате премии им. С. С. Шварца] / /  Наука Урала. -  1999. -  Июль (М 13). -  С. 3: портр.
1048. Понизовкина Е. Ученик ученика: [О лауреате премии им. С. В. Вонсовского, сотр. Ин -  та физики металлов С. 
Ежове] / /  Наука Урала. -  1999. -  Авг. (М 16). -  С. 3: портр.
1049. С днем рожденья, учитель!: [К 75 -  летию Н. Н. Красовского -  акад. , науч. сотр. Ин -  та математики и механи­
ки] / /  Наука Урала. -  1999. -  Авг. (И 16). -  С. 3: портр.
1050. Семенин А. "Звезда" Санникова: [О зав. лаб. популяц. биологии Ботан. сада УрО РАН С. Н. Санникове] / /  Ключ 
Земли. -  1999. -  Апр. (М 4). -  С. 5: портр.
1051. Халилеев П. А. С любовью и . . . так, между прочим: [Беседа с сотр. Ин -  та физики металлов, орг. одной из 
его лаб. , накануне его 90 -  летия /Вела Т. Плотникова] / /  Наука Урала. -  1999. -  Окт. (М 20). -  С. 4: портр.
ИСТОРИЯ НАУКИ
1052. Молчанова И. Соратник Зубра: [К 70 -  летию Н. В. Куликова -  одного из основоположников отеч. радиоэколо 
гии, создателя биофиз. ст. в г. Заречном] / /  Наука Урала. -  1999. -  Нояб. (М 21). -  С. 2: фот.
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ОБРАЗОВАНИЕ
1053. Долганова В. А. Акценты сделаны верно: [Беседа с начальником Екатеринб. гор. Упр. образования об образо- 
ват. программе объединения "Наш дом -  наш город"/ Вел В. Зюськин] / /  Гл. проспект. -  1999. -  8 июля -  С. 14.
1054. Нестеров В. В. Педагогика не терпит равнодушия: [Беседа с министром образования обл. /  Вели Л. Амбаева, Е. 
Верчук] / /  Обл. газ. -  1999. -  14 сент.
1055. Смоляная И. "Навстречу идут тому, у кого спина мокрая": [О заседании ректоров вузов и директоров технику­
мов в администрации города в связи коммун, проблемами] / /  На смену! -  1999. -  31 июля.
ДОШКОЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ
1056. Нестерова Е. Система [М. ] Монтессори лучше многих, зоггу. . . : [На прим, екатеринб. дет. сада N 131] / /  Веч. 
Екатеринбург. -  1999. -  26 авг.
1057. Подкорытова Е. "Здравствуй, малыш! Мы тебя любим и ждем!” : [О спец. дет. саде для детей с задержкой пси­
хического развития и речевыми проблемами, г. Екатеринбург] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  22 сент.
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
1058. Амбаева Л. Из хулиганов -  в кадеты: [Открытие кадет, шк. -  интерната морск. профиля для детей из социально 
неблагополуч. семей в Сысерти] / /  На смену! -  1999. -  28 авг.
1059. Белкина О. Голубая мечта: [О кадет, шк. в г. Сысерти] / /  Обл. газ. -  1999. -  3 сент. : фот.
1060. Белкина О. Не за тридевять земель, а в поселке Кузино: [Об общобразат. шк. ] / /  Обл. газ. -  1999. -  17 сент. : 
фот.
1061. Белоусова Н. В школу с. . . полутора лет: [О муницип. школе N 213 г. Екатеринбурга] / /  Веч. Екатеринбург. -  
1999. -  23 сент.
1062. Власов О. У природы нет плохой погоды: [Об открытии единств, в обл. экол. лицея, Екатеринбург] / /  Урал, 
рабочий. -  1999. -  3 сент.
1063. Зацепина Т. Подранки: [Об угрозе закрытия шк. для слепых и слабовидящих детей, Екатеринбург] / /  Урал, 
рабочий. -  1999. -  18 авг.
1064. Нестерова Е. Сводный оркестр: [О комплексе: дет. сад -  нач. школа -  гимназия N 47 в г. Екатеринбурге] / /  Веч. 
Екатеринбург. -  1999. -  8 сент.
1065. Печерских Е. Школа надежды у озера: [О Буткиноозер. комплексе обучения, Талиц. р -  н] / /  Урал, рабочий. -  
1999. -  1 сент.
•
1066. Смоляная И. Заговор молчания: Идем по следу: [Исследование авт. стихов школьницы из Арамиля] / /  На смену! 
-  1999. -  9 сент.
ВНЕШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
1067. Верчук Е. Военная часть в миниатюре: [О дет. оборон. - спорт, лагере им. Пелевина на р. Чусовой] / /  Обл. газ. 
-  1999. -  31 авг.
1068. Нестерова Е. Лечить животных можно смолоду и -  красиво: [О малой ветерин. акад. г. Екатеринбурга, дающей 
спец, подгот. для школьников] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  16 сент.
1069. Сабанина Л. В повседневности -  дух истории: [О зонал. этапе Всерос. конкурса для старшеклассников 
"Человек в истории. Россия -  XX век", орг. о -  вом "Мемориал"] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  23 сент.
1070. Чумаков А. Е. Школа творчества -  на всю жизнь: [К 40 -  летию худож. школы им. П. П. Хожателева] / /  Веч. 
Екатеринбург. -  1999. -  6  июля.
1071. Шагидуллина А. Дом окнами в детство: [О доме дет. творчества Ленин, р -  на г. Екатеринбурга] / /  Веч. Екате­
ринбург. -  1999. -  1 сент.
1072. Шеина А. Куда уводит "Парус": [Екатеринб. эксперимент, лагерь "Парус надежды" для детей и подростков] / /  
На смену! -  1999. -  24 авг.
ДЕТСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ДВИЖЕНИЯ
1073. Мамонтова Е. Два периода жизни, два периода творчества: [О ретроспект. выст. работ президента школ, клуба 
ЮНЕСКО, худож. В. И. Брыжко школе им. П. П. Хожателева] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  13 июля.
1074. Шеина А. "Мы говорим на разных языках, но понимаем друг друга": [Гости Славян, шк. в Екатеринбурге -  ребя­
та -  сербы] / /  На смену! -  1999. -  10 авг.
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СРЕДНЕЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
1075. Клепикова И. "Остров сирен" в штиль и шторм: [Об участии учениц лицея искусств им. Дягилева И. Тимофее­
вой и Е. Гордеевой в IV Открытом конкурсе хореогр. училищ Сибири в Новосибирске] / /  Обл. газ. -  1999. -  1 июля: 
фот.
1076. Королев Н. 70 лет -  взгляд в будущее: [К юбилею Екатеринб. монтаж, колледжа] / /  Труд (Труд -  7). -  1999. -  25 
июня -  2 июля. -  С. 11.
1077. О награждении государственными наградами Рос. Федерации [в том числе о присвоении звания заслуж. метал­
лурга РФ среди др. Мигунову В. И. -  директору Нижнетагил. горнометаллург. колледжа]: Указ Президента РФ от 21 
сент. 1999 г. / / Собр. законодательства РФ. -  1999. -  N 39. -  С. 8967.
1078. Шин Ю. Профессия, у которой есть будущее: Открылся первый лицей ремесленников на Урале [г. Екатеринбург] 
/ /  Стройкомплекс Среднего Урала. -  1999. -  N 9. -  С. 18.
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
1079. Алайба Т. "Главное качество, определяющее всю мою жизнь, это внутренняя свобода": [Ректор Ин -  та между- 
нар. связей о себе /Зап. О. Мишкина] / /  Веч. ведомости из Екатеринбурга. -  1999. -  18 авг.
1080. Воробьев В. Судьба с Онегиным свела; [О нар. артисте России, проф. Урал. гос. консерватории Н. Н. Голыше- 
ве] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  30 июля: портр.
1081. Губанов А. Сельский университет: [Фил. Урал. гос. соц. -  пед. ун -  та, пос. Рефтинский] / /  Урал, рабочий. - 
1999. -  15 сент.
1082. Емельянов Александр Михайлович: [Некролог: Д - р  биол. наук, проф. Урал. с. -  х. акад. (1918 -  1999)] / /  Урал, 
рабочий. -  1999. -  8 июля.
1083. Катаева Э. Самый большой конкурс был в УрГу: [Проходной балл в екатеринб. вузах] / /  Веч. ведомости из 
Екатеринбурга. -  1999. -  12 авг.
1084. Киров М. , Доможиров В. Учись, студент! Не наступать на грабли: [''Колхоз, повинность" студентов вузов Екате­
ринбурга] / /  Подробности. -  1999. -  12 авг.
1085. Кононова Т. Школа, ты не старишься: [К 60 -  летию пед. вуза, Ниж. Тагил] / /  Урал, рабочий. -  1999. -  29 сент.
1086. Мельниковский В. П. Ломать -  не строить. . . : [Письмо тренера Высш. категории по шахматам о закрытиии в 
Урал. пед. ун -  те шахмат, класса] // На смену! -  1999. -  5 авг.
1087. Образование -  все образуется? : О сегодняш. ситуации в образовании в оценке профессионалов / /  Урал. - 
1999. -  N 7. -  С. 145 -  166. -  Среди авт. : Лейдерман Н. Л. ; Закс Л. А. ; Кащенко М. П.
1088. Одинак Василий Михайлович: [Некролог д - р у  мед. наук, зав. каф. УГМА (1940 -  1999] / /  Урал, рабочий. -  
1999. -  11 авг.
1089. Одним институтом больше: [Информ. об открытии в г. Екатеринбурге Моек, ин -  та повышения квалификации 
работников телевидения и радиовещания] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  22 июля.
1090. Сабанина Л. Первый раз в ПР -  класс, или ПиАр -  это когда улыбаются люди : [Об открытии специальности 
"Связь с общественностью -  паблик рилейшинз (РН) а УрГУ] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  8 сент.
1091. Сальникова С. Пора прекратить стрелять вхолостую?: [Воен. кафедры в вузах] / /  Подробности. -  1999. -  9 сент.
1092. Сисьмеков В. К. История строительного факультета в воспоминаниях. . . (1929 -  1940): [УГТУ -  УПИ] / /  Строй­
комплекс Среднего Урала. -  1999. -  N 8 . -  С. 30 -  32.
1093. Стариков А. А. Маршрутами старых улиц. . . : [Беседа с чл. -  кор. Рос. акад. архитектур. -  худож. акад. /  Вела 
Т. Курашова] //Урал, рабочий. -  1999. -  10 сент.
1094. Уральский Золото -  Платиновый Институт: 4 года в сфере бизнес -  образования / /  Деловой квартал. -  1999. -  
N 29. -  С. 10.
1095. Что взять со студента?: [О ставках платы за жилищ. -  коммун, услуги для студентов вузов обл. ] / /  Урал, рабо­
чий. -  1999. -  7 сент.
ИСТОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
1096. Бухаркина О. Христова азбука: Кто и как учил детей в Екатеринбургском уезде / /  Подробности. -  1999. -  28 
сент.
1097. Косоглядова О. А. Земское образование а Нижнем Тагиле в годы гражданской войны
/Дагильский край в панораме веков: Материалы науч. практ. конф. г. Нижний Тагил, 13 -  13 мая 1999 г. -  Екатерин­
бург, 1999. -  С. 81 -  87.
1098. Пискарев А. Гимназисты и "колонисты” : [О развитии образования в доревол. Екатеринбурге] / /  Веч. Екатерин­
бург. -  1999. -  3 сент.
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СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
1099. Денисов И. Кому нужны помойки: [Роль скандал, газет и телепрограмм в предвыбор. борьбе за пост губерна­
тора ] / /  Гл. проспект. -  1999. -  8  июля.
1100. Комментарий к рейтингам СМИ Екатеринбурга //Деловой квартал. -  1999. -  N 26. -  Прил. : Паблисити: Журн. 
о рекламе. -  N 7. -  С. 9 -  10.
1101. Пушкарев Г. Спросите что хотите -  "Горсправка" вам ответит : [О деятельности справоч. службы г. Екатерин­
бурга] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  22 июля.
РЕКЛАМА
1102. Моментальный эксклюзив: [Выст. "Медиа -  99. Реклама. Полиграфия"] / /  Подробности. -  1999. -  16 сент.
1103. Терентьева Л. Пиарнеры: [Бизнес РаЬНк НПаНопз (ПР) в Екатеринбурге. Агентства по связям с обществен­
ностью] / /  Деловой квартал. -  1999. -  N 36. -  С. 11 -  13.
1104. "Терминатор" -  это звучит гордо!: [Реклам, фирма в Екатеринбурге] / /  Деловой квартал. -  1999. -  N 26. -  
Прил. : Паблисити: Журн. о рекламе. -  1999. N 7. -  С. 15 -  16.
ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ
1105. Белимов В. Идея Уральской республики жива: у нас свои "Известия" и своя "Правда": [Лже -  газеты, изд. в 
предвыборн. кампании] / /  Подробности. -  1999. -  9 сент.
1106. Водопьянов О. Опять спешит "Урал, следопыт": [О журн. ] / /  Урал, рабочий. -  1999. -  22 сент.
1107. Гаврилов Г. А. , Киселев В. В. Пресса на выборах в областную Думу Законодательного собрания Свердловской 
области в 1998 г. / /  Научный ежегодник института философии и права Уральского отделения Российской Академии 
наук. -  Екатеринбург, 1999. -  Вып. 1. -  С. 161 -  178.
1108. Гинцель Л. Променад по "Литературному Екатеринбургу": [О новом журн. "Литературный Екатеринбург"] / /  
Подробности. -  1999. -  31 авг.
1109. Грязная "Правда": [Урал, информ. бюллетень] //Урал, рабочий. -  1999. -  18 авг.
1110. Гущин А. По будням и в праздники: [К 70 -  летию байкалов. район, газ. "Районные будни"] / /  Урал, рабочий. -  
1999. -  3 июля.
1111. Демидов А. Еще скандал, или "ВВ" как зеркало грязных технологий: [О газ. "Веч. ведомости из Екатеринбурга” 
и ее ред. Д. П. Полянине] / /  Гл. проспект. -  1999. -  15 июля (Ы 28).
1112. Демина М. "Родина» видит, "Родина” знает: [О выезд, ред. журн. и его гл. ред. В. Долматова в Екатеринбург] / /  
Урал, рабочий. -  1999. -  25 авг.
1113. Еженедельнику "+ все ТВ" 5 лет / /  Подробности. -  1999. -  23 сент. : фот.
1114. Заговеньев В. Гуманизм в сраженьях спит?: [О новой газ. "Русская община Екатеринбурга” ] / /  Гл. проспект. -  
1999. -  9 сент.
1115. Ильина Т. "Марша Вогал!" -  приходи свободным: [Об учреждении новой газеты "Общий дом" Свердл. регион, 
общ. ассоц, "Большой Кавказ” ] / /  Екатеринб. неделя. -  1999. -  23 июля (И 29). -  С. 11.
1116. Литвиненко М. И вышла без задержки наутро, как всегда. . . : [О “Обл. газ. ”] / /  Обл. газ. -  1999. -  10 июля: 
фот.
1117. Мартьянова Е. "Насменке” -  четыре приза!: [Итоги гор. конкурса "Здоровое поколение XXI века" / /  На смену! -  
1999. -  18 сент.
1118. Матафонова Ю. Литературный ребенок: [О новом журн. "Литературный Екатеринбург"] / /  Урал, рабочий. -  
1 9 9 9 .-2 4  авг.
1119. Романова М. "Есть вещи, не зависящие от нашей воли: писатель пишет -  читатель читает" : [О презентации 
нового журн. "Литературный Екатеринбург". Ред. Ю. Бриль] //Обл. газ. -  1999. -  21 авг. : фот.
1120. Сафронова Т. Бочка с порохом: [По поводу ст. "Хайль, Россель", проповедующей антисемитизм и идеи движе­
ния "Руссское национальное единство” ] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  2 июля.
1121. Симонов В. Е. : [Некролог. Воен. журналист, ветеран Вооруж. Сил] / /  Обл. газ. -  1999. -  17 июля.
1122. Смышляев М. Объединяющее слово: [О Днях газ. "Урал, рабочий" в Серове, Краснотурьинске] / /  Урал, рабочий. 
-  1999. -  25 авг.
1123. Сокольников М. Л. Поправим Эйнштейна?: [О новом журн. "Уральский изобретатель"/ Беседу с ред. вел В. 
Зюськин] / /  Гл. проспект. -  1999. -  9 сент.
1124. Шеина А. Непровал "Красной бурды": [Участие журн. в конкурсе артистов эстрады "Вся Россия -  99 "] / /  На 
смену! -  1999. -  16 сент. : фот.
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ЖУРНАЛ "УРАЛ"
1125. Абакумова С. Журнал "Урал ": Ах, до чего же хорошо -  и жизнь прожил, и жив еще: [Редакция журн. проводит 
акцию "Спасем "Урал"!"] / /  Подробности. -  1999. -  10 авг.
1126. Вспоминая 88 -  й: [Эссе урал. писателей об эксперим. номере журн. "Урал" (14 1 за 1988г)] / /  Урал. -  1999. -  
N 9 . -  0. 195 -  206.
1127. Коляда Н. Августовский выпуск "Урала" станет бомбой!: [Интервью с редактором / Вела Н. Егорова] / /  Подроб­
ности. -  1999. -  26 авг.
1128. Коляда Н. Об "Урале" еще услышат: [Беседа с гл. редактором /  Вела Ю. Матафонова] / /  Урал, рабочий. -  1999,
-  7 июля.
1129. Коляда Н. В. Акция "Спасем "Урал"! Ч. 2: [Беседа с гл. редактором /Вела С. Абакумова] / /  Труд (Труд -  7). -  
1999. -  27 авг. -  2 сент. -  С. 20.
1130. Коляда Н. В. Коляда руководит "Уралом": [Интервью с гл. редактором /Вела Е. Шакшина] / /  Веч. Екатеринбург.
-  1999. -  31 июля.
1131. Коновалова М. Спасать "Урал" всем Уралом: [Акция по спасению журн. ] / /  На смену! -  1999. -  10 авг.
1132. Коновалова М. Толстый журнал в эпоху телесериалов и "Интернета": [В т. ч. журн. "Урал"] / /  На смену! -  1999.
-  1 0  авг.
1133. Матафонова Ю. "Спасем" Урал. " Это о нашем журнале / /  Урал, рабочий. -  1999. -  7 авг.
1134. Медовщиков С. Язык на эшафоте, или Журнал на дыбе безденежья: [О проблемах изд. журн. ] / /  Веч. Екате­
ринбург. -  1999. -  17 авг.
1135. Подкорытова Н. "Урал"должен жить: [Ситуация с экон. положением журн. ] / /  Обл. газ. -  1999. -  13 авг. : фот.
1136. Терпуг С. "Урал" на пороге нового века// Гл. проспект. -  1999. -  5 авг. (И 31).
1137. Черных Л. Коляда стал главным редактором [журнала "Урал"] / /  Веч. ведомости из Екатеринбурга. -  1999. -  6 
июля.
РАДИОВЕЩАНИЕ. ТЕЛЕВИДЕНИЕ
1138. Боженко Ю. ”4 канал" удостоен Гран -  при за новости: [О лауреате Всерос. конкурса "Новости -  время мест­
ное” , Екатеринбург] / /  Урал, рабочий. -  1999. -  29 сент.
1139. Боженко Ю. ТВ -  Центр разошелся с "Областным телевидением” : [О конфликт, ситуации] / /  Урал, рабочий. -  
1999. -  2 сент.
1140. Демидов А. Битва за канал вплоть до его уничтожения: [О канале "Областное телевидение"] / /  Гл. проспект. -  
1999. -  1 июля.
1141. Задорина Г. Новости ”4 канала" -  облик XXI века: [Новый дизайн новостей "4 канала"] / /  Подробности. -  1999.
-  17 сент.
1142. Кириллова-Н. Б. СГТРК: новые лица в кадре и за кадром : [Беседа с генер. директором Свердл. телерадиокам­
пании по итогам 4 - х  месяцев ее работы /  Вела Н. Подкорытова] / /  Обл. газ. -  1999. -  3 авг.
1143. Пашков А. Сколько стоит независимость: [Беседа с генер. директором екатеринб. телеканала АТН /  Вел Б. 
Тимофеев] / /  Урал, рабочий. -  1999. -  9 июля.
1144. Самарина Е. Игорь Мишин: возвращение в политику: [Пресс -  конф. президента медиахолдинга "4 канал"] / /  
Подробности. -  1999. -  7 сент.
1145. Смирнова Е. Пять лет сплошных новостей: [Юбилей "Новостей" "4 канала"] / /  Подробности. -  1999. -  3 сент.
1146. Титова А. и др. "Новости" "4 канала" уже XXI веке: [Интервью сотрудниками телекомпании /  Вела Г. Задори- 
на]Дитова А. , Костарев Д. , Разсамагин С. / /  Подробности. -  1999. -  23 сент.
1147. Шеина А. Личность и политика: [Пресс -  конф. президента медиа -  холдинга "4 канал" И. Мишина] / /  На смену!
-  1999.- -  4 сент.
1148. "Шеремет, долой с экрана!": [Газ. "Урал, обозреватель" объявила акцию протеста против стиля передач ТАУ] / /  
Гл. проспект. -  1999. -  19 авг. (И 33).
КНИГОИЗДАНИЕ
1149. Мудрова Н. А. и др. Об изучении книжных традиций Поморья и Урала в XVI -  XX вв. /Мудрова Н. А. , Казанцева 
Н. Г. , Полетаева Н. А. / /  Чердынь и Урал в историческом и культурном наследии России: Материалы науч. конф. . . .
-  Пермь, 1999. -  С. 202 -  207.
1150. Янина Г. Энциклопедия. Дурной пример Дидро и Д, Аламбера?: [Из истории изд "Энциклопедии читателя" изд
-  вом УрГУ] //Урал. -  1999. -  N 9. -  С. 187 -  194. -  Из содерж. : Избранные места из буквы "А” . -  С. 192 -  194.
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КУЛЬТУРНО -  ДОСУГОВАЯ РАБОТА
1151. Масленникова О. Новый "имидж” старого парка: [О реконструкции ЦПКиО им. Маяковского, г. Екатеринбург] / /  
Веч. Екатеринбург. -  1999. -  4 авг.
1152. Матафонова Ю. "Дочь города -  дочь России": [О празднике, орг. администрацией Екатеринбурга] / /  Урал, 
рабочий. -  1999. -  24 авг.
1153. Хоняк Н. Диснейлэнд имени Маяковского: [Центр, парку культуры им. Маяковского в Екатеринбурге -  65 лет] / /  
Обл. газ. -  1999. -  17 июля.
1154. Щербакова Н. Парк приглашает друзей: [К 65 -  летию центр, парка культуры и отдыха им. В. В. Маяковского в 
г. Екатеринбурге] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  20 июля.
КУЛЬТУРНЫЕ ЦЕНТРЫ. КЛУБЫ
1155. Долганова С. Августовские встречи: [О Центре культуры и искусства "Верх -  Исетский" и его работе с детьми] 
/ /  Обл. газ. -  1999. -  19 авг.
1156. "Люк” -  зеркало модного поколения: [Молодеж. клуб] / /  На смену! -  1999. -  16 сент. -  Подпись: Блю Санечка.
1157. Смирнова Е. Эльдорада -  идея Фикс: [7 лет дискотеке "Эльдорада"] / /  Подробности. -  1999. -  12 авг.
БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО
1158. Авдеева А. Подарки родному городу: [О вьют. "Екатеринбургу -  с любовью" в Б -  ке главы города] / /  Урал, 
рабочий. -  1999. -  3 авг.
1159. Библиотека принимает читателей: [В Екатеринбурге открыта Епарх. православ. публ. б -  ка] / /  Православ. газ.
-  1999. -  N 14. -  С. 10 -  12.
1160. В дар -  "Лучшие книги тысячелетия": [О комплекте книг мировой классики на англ. яз. в дар от Британ, совета
-  библиотекам -  партнерам. Информ. ] ' / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  15 сент.
1161. В подарок от Богдановича: [О выст. худож. В. Колбасова "Камышловская арка" в б -  ке им. В. Г. Белинского] / /  
Обл. газ. -  1999. -  21 авг.
1162. Егорова Н. Какая рыба в океане плавает быстрее всех?: [Бесплат. справ, телефон, служба "Центр социального 
информирования" на базе б -  ки главы города] / /  Подробности. -  1999. -  3 сент.
1163. Живаева В. Пушкин в Белинке: [Об экспозиции к 200 -  летию А. С. Пушкина] / /  Урал. -  1999. -  N 6 . -  С. 204 -  
206.
1164. И вся любовь: [О аозбуждени уголов. деле в отношении читателя, кравшего книги из гор. б -  ки. Лесной] / /  
Урал, рабочий. -  1999. -  24 сент.
1165. Измайлова Н. , Сапогова И. В одном уральском городе: [О праздновании 200 -  летнего юбилея А. С. Пушкина и 
100 -  летия основания в Центр, б -  ке г Каменск -  Уральского] / /  Библиотека. -  1999. -  N 9. -  С. 73.
1166. Клепикова И. Первые всенародно избранные: [О презентации кн. А. Д. Кириллова и Б. А. Кириллова 
"Губернаторы Урала. Первые всенародно избранные” в б -  ке им. В. Г. Белинского] / /  Обл. газ. -  1999. -  8 сент.
1167. Лугинина Л. Завещание отставного майора: [О даре домаш. б -  ки Сухоносовых Травян. сел. б -  ке, Каменск -  
Уральский] / /  Урал, рабочий. -  1999. -  9 сент.
1168. Лугинина Л. Маленькая, да удаленькая: [О странице ЦДБ им. П. Бажова в Интернете, Каменск -  Уральский] / /  
Урал, рабочий. -  1999. -  9 июля.
1169. Лыжина С. Изба красна и людна: [Крат, информ. к 80 -  летию Гарин, район, б -  ки] / /  Урал, рабочий. -  1999. -  
5 авг.
1170. Мационг Е. Бабушка -  меценат: [Об орг. бесплат. б -  ки- из коллекции собств. кн. Т. Ю. Бушмановой, д  Кисе­
леве Тавдин. р -  на] / /  Урал, рабочий. -  1999. -  15 июля.
1171. Мчедлидзе К. Павленковское движение -  в новый век: [О "Содружестве Павленковских библиотек"] / /  Обл. газ.
-  1999. -  16 июля.
1172. Пахомова Т. "Не боюсь сказать, что я пацифист": [Об единств, экз. кн. проф. МГУ В. К. Семенченко "Теория 
атома", хранящейся в науч. б -  ке УрО РАН] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  28 сент.
1173. Порошина М. Язык до Лондона доведет: [О выст. образов, услуг по обучению иностр. яз. в Б -  ке главы г. Ека­
теринбурга] / /  Урал, рабочий. -  1999. -  23 сент.
1174. Пушкарев Г. Библиотека как центр духовного общения: [О работе Орджоник. фил. б -  ки главы города] / /  Веч. 
Екатеринбург. -  1999. -  2 сент.
1175. Смышляев М. Купеческая библиотека: [К 130 -  летию Центр, гор. б -  ки. Верхотурье] / /  Урал, рабочий. -  1999.
-  24 сент.
1176. Чапаева Н. Доверительное "Алло!": [О телефон, справоч. службе Центра соц. информирования ленин. район, 
фил. Б -  ки главы города] / /  Гл. проспект. -  1999. -  26 авг. (И 34).
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1177. Щербакова Н. Я ЕпдНзб бы выучил . . . : [О выст. "Языковые курсы г. Екатеринбурга" в Амер. информ. центре б 
-  ки главы города] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  22 сент.
1178. Якубовский Э. Муза Пушкина и ее тезки: [ 1 - й  сезон библ. культ. -  просвет, центра "Пушкинский дом"] / /  Веч. 
Екатеринбург. -  1999. -  10 сент. : фот.
1179. Якубовский Э. "Чтобы всегда здесь царила поэзия!": [Открытие Пушкин. Дома в г. Екатеринбурге на базе му- 
ницип. об -  ния б -  к] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  1 июля: фот.
МУЗЕЙНОЕ И АРХИВНОЕ ДЕЛО. 
ОХРАНА ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ
МУЗЕИ
1180. Тагильцева Н. Н. Основные этапы музейной деятельности в Уральском регионе / /  Чердынь и Урал в истори­
ческом и культурном наследии России: Материалы науч. конф. . . .  -  Пермь, 1999. -  С. 228 -  233.
КРАЕВЕДЧЕСКИЕ МУЗЕИ
1181. Акимов А. ЮНЕСКО в гостях у Ивана Самойлова: [О нар. академике, директоре музея деревян. зодчества в Ниж. 
Синячихе] / /  Екатеринб. неделя. -  1999. -  9 июля (И 27). -  С. 6 : фот.
1182. Беркович А. В. и др. Музей истории Екатеринбурга: из прошлого в будущее/Беркович А. В. , Лобанова Г. П. , 
Ячнева Г. Н. Чердынь и Урал в историческом и культурном наследии России: Материалы науч. конф. . . .  -  Пермь, 
1999. -  С. 234 -  238.
1183. Бирюков Е. Зримая память: [О выст. "Мои года -  мое богатство" в фотогр. музее "Дом Метенкова"] / /  Веч. 
Екатеринбург. -  1999. -  23 сент.
1184. Бубнова Н. Праздник в старом особняке: [Об ист. -  краевед, музее пос. Турин. Слобода] / /  Обл. газ. -  1999. -  
13 авг. : фот.
1185. Вершинина Н. Любовь, успех и Ното1есб: [Выст. "О любви" в Урал, музее молодежи] / /  Подробности. -  1999. -  
19 авг.
1186. Катыхин Е.' Как частная коллекция превращается в музей: [О новом Урал, народ, музее в Екатеринбурге на 
основе коллекции Ю. М. Жакова] / /  Обл. газ. -  1999. -  4 сент.
1187. Самарина Е. СТЕНковая азБУКа: [Презентация кн. "Смотрите: азбука и стены" в Музее молодежи] / /  Подроб­
ности. -  1999. -  7 сент.
•»
1188. Силонова О. Н. Спорные моменты истории создания картины "Гулянье на Лисьей горе" из коллекции Нижнета­
гильского музея -  заповедника// Тагильсктй край в панораме веков: Материалы науч. -  практ. конф. г. Нижний Тагил, 
1 2 - 1 3  мая 1999 г. -  Екатеринбург, 1999. -  С. 55 -  61.
1189. Смирнов А. С. Вещественные памятники эпохи модерна в собрании Нижнетагильского музея -  заповедника / /  
Тагильсктй край в панораме веков: Материалы науч. -  практ. конф. г. Нижний Тагил, 1 2 - 1 3  мая 1999 г. -  Екатерин­
бург, 1999. -  С. 73 -  79.
1190. Смирных А. Отсвет гамбургской монеты: [О первых краевед чтениях к 15 -  летию краевед, музея, Турин, слобо­
да] / /  Урал, рабочий. -  1999. -  7 июля.
1191. Узикова Н. А. Быть родным, быть нужным: [Беседа с науч. сотрудником музея истории Екатеринбурга/ Вела Н. 
Чапаева] / /  Гл. проспект. -  1999. -  15 июля (Ы 28).
1192. Шакшина Е. Америкэн той, уеду с тобой: [О выст. амер. игрушки "Большое путешествие Микки Мауса и Барби" 
в Музее частных коллекций, г. Екатеринбург] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  4 сент.
СВЕРДЛОВСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
1193. Адлер И. Набокову не снилось: [Выст. энтомол. коллекций] / /  На смену! -  1999. -  7 сент.
1194. Ветлугин М. Экспонаты, которых видимо, невидимо: [История диорам музея] / /  На смену! -  1999. -  10 авг.
1195. Зюськин В. Подобия людей из воска: [Об очеред. выст. восковых фигур в музее] / /  Гл. проспект. -  1999. -  26 
авг. (М 34).
1196. Овсянников Д. Поэт [А. С. Пушкин] и его верхотурские предки: [О выст. в музее] / /  Гл. проспект. -  1999. -  1 
июля.
1197. Тихонов Н. Кровожадные восковые фигуры: [В музее открылась выст. "Расстрел царской семьи"] / /  Веч. ведо­
мости из Екатеринбурга. -  1999. -  2 июля.
■1198. Щеблыкин В. Без нее музей как без рук: [О сотр. музея Н. Н. Стряпуниной] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  24 
авг.
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1199. Щербакова Н. Гений и злодейство -  восковой портрет: [О выст. работ Санкт -  Петербург, музея "Восковые 
персоны" в г. Екатеринбурге. Есть об экспозиции расстрела семьи Романовых] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  13 
июля.
АРХИВЫ
1200. Смоляная И. Сенесация можно ожидать всегда: [80 -  летие ГАСО] / /  На смену! -  1999. -  30 сент.
КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЕ
1201. Хуторянский Я. Его Величестсво кирпич: Размышление на фоне необычной коллекции: [Коллекция кирпичей и 
клейм екатеринбуржца Ю. А. Каленкова] / /  Стройкомплекс Среднего Урала. -  1999. -  N 9. -  С. 40 -  42: ил.
ФИЗКУЛЬТУРА. СПОРТ
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
1202. Колосов Д. Поплыли: [Открыт бассейн спорткомплекса "Юность"] / /  Гл. проспект. -  1999. -  2 сент.
1203. Кулешов Н. , Курош А. Центральный -  не только название: [О Центр, стадионе Екатеринбурга, к 40 -  летию 
основания] / /  Обл. газ. -  1999. -  14 авг. : фот.
1204. Семенник И. Сердце высшей пробы: [О мастере спорта по гимнастике, б. преп. Свердл. техникума физкульту­
ры, ветеране спорта РСФСР Э. Ф. Рунге] / /  Обл. газ. -  1999. -  7 авг.
1205. Спортивные секции для детей -  инвалидов: [в г. Екатеринбурге. Информ. ] у  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  3 
сент.
СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ И ТАНЦЫ
1206. Дашкевич Л. А. Уральские коллекции в российских музеях в первой половине XIX в. / /  Чердынь и Урал в истори­
ческом и культурном наследии России: Материалы науч. конф. . . -  Пермь, 1999. -  С. 248 -  251.
1207. Золотова Ю. Танцы: [В т. ч. на Урале] / /  Подробности. -  1999. -  3 сент.
1208. Золотова Ю. , Терентьев А. Шахматы: [В т. ч. в Екатеринбурге] / /  На смену! -  1999. -  19 авг.
1209. Кулешов Н. Куда летит шахматный корабль?: [О работе Дворца шахмат в Екатеринбурге] / /  Обл. газ. -  1999. -  
7 июля: фот. •
1210. Сорокин М. Какой пробы шахматная корона из Лас -  Вегаса: [Беседа с екатеринб. участником чемпионата 
мира ФИДЕ /  Вел Ю. Боженко] / /  Урал, рабочий. -  1999. -  20 авг.
ВОЛЕЙБОЛ
1211. Чуканова О. Триумф молодежной "Уралочки": [Беседа с капитаном жен. волейбол, команда /Вел В. Воробьев] 
/ /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  17 сент.
ФУТБОЛ
1212. Агафонов Д. Моя семья -  мое богатство!: [Интервью с футболистом /  Вела Ю. Золотова] / /  Подробности. -  
1999. -  30 сент.
1213. Золотова Ю. Мини -  футбол: [В т. ч. в Екатеринбурге] / /  Подробности. -  1999. -  10 сент.
1214. Морозов А. А. Мастер игры, классный тренер: [Беседа с заслуж. тренером России и Узбекистана /  Вел В. Де­
мин] / /  Урал, рабочий. -  1999. -  10 июля.
1215. Пахомова Т. Футбольный мяч, как малая планета, над стадионом пролетал: [ 4 - й  блиц -  турнир по футболу 
среди дет. команд памяти В. Баканова] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  7 сент.
1216. Хазов Ю. И вновь футбол -  победный гол!: [Открытый турнир по футболу среди дет. команд на приз памяти 
спорт, журналиста В. Баканова] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  2 сент.
1217. Чудиновских А. На службе Его Величества Футбола: [К 75 -  летию А. А. Морозова -  вице -  президента обл. 
федерации футбола, почет, президента ООО "Ветеран уральского футбола"] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  13 июля: 
фот.
ХОККЕЙ
1218. Колескин Р. Как хоронили хоккейную команду / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  24 июля.
1219. Команду СКА надо спасать: Открытое письмо губернатору Свердл. обл. Э. Э. Росселю [по пчводу команды по 
хоккею с мячом] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  24 июля.
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1220. Команду СКА спасают: [Информ. о назначении А. Сивкова рук. хоккейн. клуба СКА (г. Екатеринбург)] / /  Веч. 
Екатеринбург. -  1999. -  30 июля.
1221. Самарин А. Хоккейного СКА больше нет: [Беседа с генер. директором ХК СКА -  бенди о прекращении деятель­
ности екатеринб. команды по хоккею с мячом из -  за отсутствия средств /  Вел А. Курош] / /  Обл. газ. -  1999. -  15 
июля.
БАСКЕТБОЛ
1222. Воробьев В. Навечно игрой зачарованный: [К 70 -  летию В. Н. Еремеева -  заел, работника физ. культуры, 
тренера высшей атегории по баскетболу] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. - 22 июля: портр.
1223. Золотова Ю. Баскетбол: [В т. ч. в Екатеринбурге] / /  Подробности. -  1999. -  17 сент.
1224. Ребцовская Т. Конкурс -  опрос "Лучшая баскетболистка сезона": [Интервью с победительницей конкурса /  Вел 
Ю. Оводов] / /  На смену! -  1999. -  11 сент.
1225. Чудиновских А. Стритболу все возрасты покорны: [О развитии улич, баскетбола в г. Екатеринбурге] / /  Веч. 
Екатеринбург. -  1999. -  6 июля.
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
1226. Аристов В. За золотом в туманный Альбион: [Беседа с чемпионом мира по бегу на ветеран, чемпионате в Нью­
касле, Великобритания /  Вел Н. Кулешов] / /  Обл. газ. -  1999. -  7 сент. : фот.
1227. Демин В. Браво, Илья!: [О чемпионе мира по спорт, ходьбе И. Маркове из Асбеста] / /  Урал, рабочий. -  1999. -  
24 авг.
1228. Из Севильи -  с любовью: [О. Котлярова из Екатеринбурга привезла золотую медаль за победу в международ. 
соревнованиях по лег. атлетике] / /  Мест, время. -  1999. -  9 сент.
1229. Марков И. Бойся арбитров, на трассе стоящих: [Интервью с чемпионом мира по спорт, ходьбе /  Вела Ю. Золо­
това] / /  Подробности. -  1999. -  14 сент.
1230. Марков И. Мы, уральцы, незлобивые: [Интервью с чемпионом мира по спорт, ходьбе. Живет в г. Асбесте /Вел 
Н. Долгополов] / /  Труд (Труд -  7). -  1999. -  27 авг. -  2 сент. -  С. 28: портр.
1231. Марков И. "Олимпиаду в Сиднее я выиграть обязан": [Беседа с чемпионом мира по спорт, ходьбе в г. Севилья 
(Испания) /Вел Н. Долгополов] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  4 сент. : портр.
1232. Чудиновских А. Во имя жизни детей: [Благотворит, велопробег "Тур -  пайпер -  99 в г. Ектеринбурге] / /  Веч. 
Екатеринбург. -  1999. -  20 июля.
аь
1233. Чудиновских А. "Золотая" запевка Ильи Маркова: [О жителе г. Асбеста, чемпионе мира по спорт, ходьбе в г. 
Севилья (Испания)] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  24 авг. : фот.
1234. Чудиновских А. "Золотой" финиш олссиянок: [Екатеринбурженка О. Котлярова -  чемпионка мира по легкой 
атлетике в г. Севилья (Испания)] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  31 авг.
1235. Чудиновских А. "Луч" чествует чемпионов: [мира по легкой атлетике -  И. Маркова и О. Котлярову] / /  Веч. Ека­
теринбург. -  1999. -  14 сент. : фот.
1236. Чудиновских А. Чемпионка мира на родной земле: [О. Котлярова -  победитель чемпионата по легкой атлетике в 
г. Севилья (Испания)] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  3 сент.
СПОРТИВНАЯ БОРЬБА
1237. Золотова Ю. "Русская драка” : [В т. ч. в Екатеринбурге] / /  Подробности. -  1999. -  24 сент.
БОКС
1238- Кулешов Н. . Цирк зажигает . . . звезды: [Об итогах XI мемориала маршала Г. К. Жукова по боксу в Екатерин­
бурге] / /  Обл. газ. -  1999. -  25 авг.
1239. Чудиновских А. Кузница чемпионов: [Х1 мемориал памяти маршала Г. К. Жукова по боксу в г. Екатеринбурге] / /  
Веч. Екатеринбург. -  1999. -  19 авг.
1240. Чудиновских А. Студент Сторожев постоял за честь Екатеринбурга: [О двукрат. победителе мемориала и Кубка 
России по боксу на мемориале памяти Г. К. Жукова] / /  Веч. Е катеринбург.1999. -  24 авг.
ЗИМНИЕ ВИДЫ СПОРТА
1241. Воробьев В. Король уктусских трасс: [О 3 -  крат, чемпионе СССР по лыж. гонкам, ветеране А. Г. Семенове] / /  
Веч. Екатеринбург. -  1999. -  7 сент.
1242. Кулешов Н. Не считайте ее годы: [О Почет, мастере спорта, победительнице ряда междунар. м рос. ветеран, 
соревнований по лыжам Э. Г. Беркгольц] / /  Обл. газ. -  1999. -  9 июля: фот.
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ДРУГИЕ ВИДЫ СПОРТА
1243. Боженко Ю. Сползая на финише с велосипеда, они чувствовали себя на седьмом небе: [Об участии представи­
телей обл. в международ. велосипед, супермарофоне. Париж -  Брест -  Париж] / /  Урал, рабочий. -  1999. -  14 сент.
1244. Ветлугин В. Точность -  вежливость королей: [О чемпионате России "Европа -  Азия -  Атриум" на точность 
приземления спортсменов -  парашютистов, с. Курганово] / /  Урал, рабочий. -  1999. -  6 июля.
1245. Ветлугин М. Инвалидность -  нипочем!: [Авторалли "Надежда -  99"] / /  На смену! -  1999. -  10 авг.
1246. Воробьев В. Все на троих -  и парашют и счастье: [Об увлечении парашют, спортом в семье главы администра­
ции Киров, р -  на г. Екатеринбурга В. Д. Гмызина] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  14 авг.
1247. Воробьев В. По ипподрому -  вместо велотрека: [О Р. В. Петрашене -  мастере спорта СССР по конькам, вело­
кроссу и велотреку, заел, тренере РСФСР] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  3 июля.
1248. Галкина Л. "Чемпионка Европы снимет квартиру": [Беседа с чемпионкой Европы по стрельбе /  Вел А. Матро­
сов] / /  Обл. газ. -  1999. -  14 сент. : фот.
1249. Грашин Р. Деревенский мотокросс: [О соревнованиях мотоциклистов на Кубок Урала и Запад. Сибири в с. 
Черемисском Реж. р -  на] / /  Обл. газ. -  1999. -  20 авг. : фот.
1250. Кулешов Н. Ружье должно обязательно выстрелить!: [О возрождении стенд, стрельбы в Камышлове] / /  Обл. газ. 
-  1999. -  2 июля.
1251. Кулешов Н. Сальто на коньках под палящим солнцем: [О первых соревнованиях открытого Кубка Урала на ро­
лик. коньках в Екатеринбурге] / /  Обл. газ. -  1999. -  7 июля: фот.
1252. Кулешов Н. Сильных не любят только слабые: [О всерос. соревнованиях по парашют, спорту "Европа -  Азия -  
Атриум” в Свердл. обл. , под Курганово] / /  Обл. газ. -  1999. -  7 июля: фот.
1253. Руколеева А. Какой байкер не любит быстрой езды?: [Мото -  шоу в Ирбите] / /  Обл. газ. -  1999. -  16 июля: 
фот.
1254. Смирнов В. Ирбитский дебют ретро -  байкеров: [Ирбит, мото -  шоу] / /  Деловой Урал. -  1999. -  6  авг. (Ы 30). -  
С. 8 .
1255. Чудиновских А. Одни мечтают о призовой машине, а другие выигрывают ее: [Финиш чемпионата России по 
парашют, спорту "Европа -  Азия -  Атриум" в пос. Курганово под г. Екатеринбургом. Победитель -  Д. Максимов] / /  
Веч. Екатеринбург. -  1999. -  6  июля.
1256. Чудиновских А. Приз имени Цураногва вручает Юрий Цуранов: [Соревования по стендовой стрельб на приз 11 -  
крат, чемпиона мира, заел, мастра спорта Ю. Цуранова в г. Камышлове] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  20 июля.
1257. Чудиновских А. Г|риземление на точность -  в кабину "Жигулей": [ 4 - й  чемпионат России "Европа -  Азия -  
Атриум” по парашют, спорту в пос. Курганово под г. Екатеринбургом] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  3 июля.
1258. Чудиновских А. С Апеннин -  на границу двух континентов: [Чемпионат России по парашют, спорту "Европа -  
Азия -  Атриум" в пос. Курганово под Екатеринбургом] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  1 июля.
ВОДНЫЙ СПОРТ ---------
1259. Дарьин Р. Будь со мной поЛашковей. . . : [О И. Лашко, чемпионке мира по прыжкам в воду, екатеринбурженке] 
/ /  Гл. проспект. -  1999. -  19 авг. (Ы 33).
1260. Лашко И. Диснейленд для Ирины: [Интервью с двукрат. чемпионкой мира по прыжкам в воду, гражданкой Рос­
сии, бывш. екатеринбурженкой, живущей в Австралии /Вела Д. Сребрицкая] / /  Учительская газета. -  1999. -  3 авг. -  
С. 22: фот.
1261. Николаева О. Праздник солнца и романтики: [О междунар. соревнованиях "Ява -  Трофи -  99] / /  Гл. проспект. -  
1999. -  5 авг. (М 31).
1262. Филипович Л. Под килем -  семь футов: [О междунар. соревновании по парус, гонкам, Екатеринбург] / /  Урал, 
рабочий. -  1999. -  9 июля.
1263. Чугаев Г. А кто там с ластами? Это -  Пото адиаИсиз!: [Слет аквалангистов Урала под г. Ниж. Тагилом] / /  Веч. 
Екатеринбург. -  1999. -  7 июля.
1264. Чудиновских А. Аркадий Чернецкий: "Престиж Кубка радует": [Финиш регаты "Кубок Екатеринбурга -  99"] / /  
Веч. Екатеринбург. -  1999. -  13 июля.
1265. Чудиновских А. Кубок Екатеринбурга -  99: [Открытие одноим. регаты в г. Екатеринбурге, 6  июля 1999 г. ] / /  
Веч. Екатеринбург. -  1999. -  9 июля.
1266. Чудиновских А. На свидание с "уральской Швейцарией" и гонками яхтсменов: [К проведению парус, регаты 
"ЯВА -  Трофи -  99 близ г. Новоуральска, 21 -  25 июля 1999 г. ] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  1 июля.
1267. Чудиновских А. . Леди на "микро". А почему бы и нет?: [Открытие регаты "Ява -  Трофи -  99" у г. Новоуральска] 
/ /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  23 июля.
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ТУРИЗМ. АЛЬПИНИЗМ
1268. Бизнес -  карта. 1999 -  2000. Туризм: Турист, фирмы. Дома отдыха. Гостиницы. Мотели. Т. 1. -  М. , 1999. -  600 
с. -  Из содерж. : Урал. -  С. 125 -  138. Свердловская область. -  С. 131 -  134.
1269. Кулешов Н. "Я потрясен русским гостеприимством": [О пребывании в Екатеринбурге велопутешественника из 
Канады Доменика Шеврие] / /  Обл. газ. -  1999. -  7 авг. : фот.
1270. Ровнушкина А. Тише едешь -  больше увидишь: [Об открытии турист, маршрута "Симеонова тропа" (Махнеево -  
Меркушино)] / /  Екатеринб. неделя. -  1999. -  10 сент. (М 36). -  С. 11.
1271. Рундквист Н. Как перезимовать лето: [Рассказ путешественника об экспедиции на Камчатку] / /  Подробности. -  
1999. -  21 сент.
1272. Рунквист Н. "В душе моей неосторожно вы разбудили вулкан” : [Интервью с путешествеенником о походе по 
Центр. Камчатке /  Вела В. Борисова] / /  На смену! -  1999. -  11 сент.
1273. Чудиновских А. Почетный диплом Олимпийского комитета и Федерации скалолазания России -  "Вечернему 
Екатеринбургу": [О реализации проекта "Скалолазание -  2000"] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  10 авг.
1274. Якубовский Э. У "Плотинки" -  как на картинке!: [К открытию 3 - г о  личного чемпионата по пешеход, турист, 
многоборью в г. Екатеринбурге] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  18, 21 сент.
ЛИТЕРАТУРНАЯ ЖИЗНЬ
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
1275. Боженко Р. Самый спортивный подарок Екатеринбургу: [О реконструкции спорт, комплекса "Уралмаш"] / /  Веч. 
Екатеринбург. -  1999. -  19 авг.
1276. Вести с полей: [Подборка информ. о лит. жизни Екатеринбурга и Челябянска] / /  Урал. -  1999. -  N 10. -  С. 107, 
111, 134, 140, 147, 156, 167.
ЛИТЕРАТУРНЫЕ МУЗЕИ
1277. Зюськин В. Квартал красоты и духовности: [О лит. квартале г. Екатеринбурга] / /  Гл. проспект. -  1999. -  15 
июля (М 28).
1278. Лукьянин В. Пушкин как фермент народной жизни: [Об экспозиции к 200 -  летию А. С. Пушкина в Лит. кварта­
ле, Екатеринбург] / /  Урал. -  1999. -  N 6 . -  С. 206 -  207.
1279. Ширяева Л. Случайностей счастливых единение: [О Лит. квартале Екатеринбурга] / /  Стройкомплекс Среднего 
Урала. -  1999. -  N 8 . -  С. 50 -  51: ил.
ЛИТЕРАТУРНАЯ ЖИЗНЬ ДО ОКТЯБРЯ 1917 Г.
1280. Чагин Г. Н. Чердынский край в письмах Д. Н. Мамина -  Сибиряка / /  Чердынь и Урал в историческом и культур­
ном наследии России: Материалы науч. конф. . . -  Пермь, 1999. -  С. 274 -  279.
1281. Щербинина О. Заветная коробка и вечный свет души: [О кн. Д. Е. Жунтовой -  Черняевой "Барщина", подгот. к 
изд. ее внучкой -  авт. статьи] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  22 сент.
ЛИТЕРАТУРНАЯ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ОКТЯБРЯ 1917 Г.
1282. Александрова О. Самый свободный выбор: [О лит. премии "Чаша круговая", Екатеринбург] / /  Урал, рабочий. -  
1999. -  1 июля.
1283. Андреева М. , Короткова М. Уральский сказитель: [Сценарий по произведениям П. П. Бажова] / /  Библиотека. -  
1999. -  N 9. -  С. 38 -  40.
1284. Верников А. Еще не вечер поэзии: Стихи и проза/Предисл. "Предупреждение" от авт. / /  Урал. -  1999. -  N 8 . -  
С. 51 -  99.
1285. Конецкий Ю. В. О создании Центра по изучению русской поэзии Урала: (На базе антологии Цеха поэтов) / /  
Чердынь и Урал в историческом и культурном наследии России: Материалы науч. конф. . . -  Пермь, 1999. -  С. 301 -  
303.
1286. Коровин А. Запах северных троп: [К 100 -  летию со дня рождения И. Панова, рук. Урал, ассоц. пролетар. писа­
телей (1899 -  1942)] / /  Урал, рабочий. -  1999. -  2 июля.
1287. Кузанский А. Киберпанки пермского периода: [О фестивале фантастики "Фэндом -  99" в Перми, об учрежде­
нии мемориал, приза им. И. Г. Халымбаджи] / /  Кн. обозрение. -  1999. -  20 сент. (Ы 38). -  С. 17.
1288. Мильков Е. Педагог. Журналист. Писатель: [К 90 -  летию Н. Н. Мыльникова, воен. журналиста, участника войны] 
/ /  Обл. газ. -  1999. -  4 сент. : фот.
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1289. О, дивный книжный мир!: [Информ. о новых худож. кн. , изд. в 1998 -  99гг. ] / /  Урал. -  1999. -  N 8 . -  С. 180 -  
189. -  Среди авт. : Янина Г. ; Лукьянин В. ; Богомолов К. ; Исхаков В. ; Мясников В.
1290. Пермяков Е. КЛФ "Радиант" из Екатеринбурга / /  Кн. обозрение. -  1999. -  2 авг. (Ы 31). -  С. 19.
1291. Славникова О. "Я" в Екатеринбурге: [Ст. екатеринб. прозаика о городе, как среде и предмете лит. творчества] 
/ /  Урал. -  1999. -  N 7. -  С. 167 -  176.
1292. Соискатели "Букера": [лит. премии 1999 г. Среди др. -  А. Бархоленко "Светило малое для освещения ночи" (г. 
Челябинск); Н. Горланова, В. Букур "Капсула"; Соколовский В. "Уникум Петряева" (г. Пермь)] / /  Веч. Екатеринбург. -  
1999. -  28 июля.
* *
1293. Якубовский Э. Поэта вызвал на дуэль: [О прототипах бажов. сказов "Травяная западенка", "Марков камень" -  
Н. А. Колтовской (Турчаниновой), Соломирских и их связях с А. С. Пушкиным] / /  Урал, следопыт. -  1999. -  N 8 . -  С. 8 
-  10.
ПРОЗА
1294. Алехин А. "Мата Хари" и кочегар: [Рассказ] / /  На смену! -  1999. -  11 сент.
1295. Георгиев С. Из цикла "Сад Мандарина” : [Сказки] / /  На смену! -  1999. -  10 авг.
1296. Гилевич Г. Умер Александр Дудоладов: [Урал, писатель] / /  Подробности. -  1999. -  16 сент.
1297. Дробиз Г. Мушкетеры 30 лет спустя. Шут с вами: [Сатир, рассказ] / /  Екатеринб. неделя. -  1999. -  16 июля (Ы 
28). -  С. 12.
1298. Живулина М. В. Дикий сад: Повесть / /  Урал. -  1999. -  N 9. -  С. 103 -  144.
1299. Житков А. Агитрейд: Повесть / /  Урал. -  1999. -  N 7. -  С. 6  -  50.
1300. Зарипов И. Ф. Дорогу королю!: Двадцать четыре дня из жизни гения: Эссе / /  Урал. -  1999. -  N 9. -  С. 75 -  94.
1301. Ильенков А. Весна в белой мечети: Рассказ / /  Урал. -  1999. -  N 10. -  С. 112 -  119.
1302. Исхаков В. Гомункулы: Рассказ / /  Урал. -  1999. -  N 7. -  С. 54 -  62.
1303. Кошкин А. Сердце Светки: Рассказ / /  Урал. -  1999. -  N 9. -  С. 145 -  150.
1304. Кузнецов В. Про Ивана: [Рассказ] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  24 авг.
1305. Литовская М. Итоги / /  Урал. -  1999. -  N 7. -  С. 188 -  190. -  Рец. на роман: Дмитриев А. Закрытая книга / /  
Знамя. -  1999. -  N 4.
1306. Матвеев А. Замок одиночества: Окончат, реконструкция текста: Автобиогр. роман / /  Урал. -  1999. -  N 10. -  С. 5 
-  107.
1307. Матвеева А. А. Супертаня: Рассказ / /  Урал. -  1999. -  N 9. -  С. 3 -  12.
1308. Найденов А. Конская голова: Рассказ / /  Урал. -  1999. -  N 10. -  С. 141 -  147.
1309. .Никонов Н. Г. ” . . . Чем он интересней для историка, тем для современника печальней": [Беседа с писателем о 
романе "Стальные солдаты" /Вела Е. Шакшина] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  28 авг. : портр.
1310. Никонов Н. Г. Артист: Рассказ из кн. "Чудаки" / /  Урал. -  1999. -  N 8 . -  С. 6 -  14. -  Приведены крат, биогр. 
сведения.
1311. Никонов Н. Г. Стальные солдаты: (Страницы из жизни Сталина): [Гл. из романа] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  
18, 19 авг.
1/1312. Никонов Н. Г. ". . . Чем он интересней для историка, тем для современника печальней": [Беседа с писателем о 
романе "Стальные солдаты” /Вела Е. Шакшина] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  28 авг. : портр.
1313. Попков А. В. Не думайте смерть: Повесть / /  Урал. -  1999. -  N 9. -  С. 15 -  6 8 .
1314. Путилов Б. Смертельный рок, или "Спокойной ночи, малыши!” : Роман / /  Урал. -  1999. -  N 11. -  С. 26 -  94.
1315. Северский А. Рассказы / /  Урал. -  1999. -  N 10. -  С. 122 -  134. -  Из содерж. : Алена и Давид; Сансара в фио- 
лете и собаках.
1316. Славникова О. "Жить не получится" / /  Урал. -  1999. -  N 7. -  С. 186 -  188. -  Рец. на роман: Уткин А. Самоучки 
/ /  Новый мир. -  1998. -  N 12.
1317. Слаповский А. И. Он говорит, она говорит: Бард, песнь из цикла "Общедоступный песенник": Рассказ / /  Урал. -  
1999. -  N 8 . -  С. 19 -  28. -  Приведены крат, биогр. сведения.
1318. Станцев В. Преданность теме: [К 90 -  летаю урал. писателя Н. Н. Мыльникова / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  8 
сент.
1319. Туболев В. Кимберлитовая трубка: Повесть / /  Урал, следопыт. -  1999. -  N 8 . -  С. 13 -  26, 60 -  70.
1320. Туболев В. Кимберлитовая трубка: Повесть / /  Урал, следопыт. -  1999. -  N 9. -  С. 13 -  24, 63 -  74. -  Оконча­
ние. Нач. : N 8 . -  С. 13 -  26, 60 -  70.
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1321. Уткин С. Когда кончится лето / /  Урал, следопыт. -  1999. -  N 9. -  С. 59 -  60. -  Рец. на повести: Крапивин В. 
"Лето кончится не скоро" / /  Урал, следопыт. -  1995. -  N 3 -  5; "Полосатый жираф Алик"// Если. -  1999. -  N 3. -  Под 
назв. : "Трава для астероидов".
1322. Шеваров Д. Г. Как милые нас утром провожали: [Памяти студента журфака УРГУ А. Карликова (1963 -  1982): 
Эссе] / /  Урал. -  1999. -  N 8 . -  С. 31 -  50. -  Приведены крат, биогр. сведения.
ПОЭЗИЯ
1323. Апферьев А. "Крой хоть матом": Стихи / /  Урал. -  1999. -  N 9. -  С. 160.
1324. Аржевитина А. "Только две строчки": Стихи / /  Урал. -  1999. -  N 9. -  С. 12.
1325. Борисов Д. Трио+квартет: Стихи / /  Урал. -  1999. -  N 9. -  С. 13- 14 .
1326. Викарь Л. Сигнал судьбы и отблеск боя: [О сб. песен "Солдаты ВДВ -  2". , выпущ. екатеринб. культ, центром] 
//Урал, рабочий. -  1999. -  26 авг.
1327. Голубицкий В. М. Нас для поколенья слишком мало: Стихи / /  Урал. -  1999. -  N 8 . -  С. 15- 18.
1328. Дозморов А. Мутно меркнет звезда в зените: Стихи / /  Урал. -  1999. т N 7. -  С. 51 -  53.
1329. Дозморов О. [Стихи] / /  На смену! -  1999. -  10 авг.
1330. Духовною жаждою томим. . . : Стихи урал. поэтов из пушк. антологии: [Презентация одноим. кн. ]/Предисл. от 
ред. ; Ред. -  сост. А. Кердан / /  Урал. -  1999. -  N 6 . -  С. 3 -  8 . -  Авт. : Станцев В. ; Дробиз Г. ; Казарин Ю. ; Ладей- 
щикова Л. ; Каримов Р. ; Тюленев И. ; Саломатин В. ; Кальпиди В. ; Медведев В. ; Мальми В. ; Комлев А.
1331. Еркин Л. И. Висима -  Уткинск; Остерегись, гусак, не попади впросак: Стихи/Предисл. от ред. "В окружении 
"строгих дам" / /  Урал, рабочий. -  1999. -  14 сент.
1332. Застырец А. М. Стихотворения этого года / /  Урал. -  1999. -  N 10. -  С. 108 -  111.
1333. Зюськин В. Вся Россия -  храм в лесах: [Стихи] / /  Гл. проспект. -  1999. -  26 авг. (И 34).
1334. Изварина Е. До того, как стать соляным столбом. . . : Стихи / /  Урал. -  1999. -  N 6 . -  С. 153 -  155.
1335. Казанцева М. . Остров поэтических сокровищ: К вопр. о Центре рус. поэзии Урала: [О 3 -  х томн. антологии 
"Русская поэзия Урала ХУШ -  XX веков”] / /  Наука Урала. -  1999. -  Авг. (И 15). -  С. 7.
1336. Каримов Р. "Я люблю черный цвет". Романтика падения: [Беседа с "поэтом"/Вела В. Кудрявцева] / /  Гл. прос­
пект. -  1999. -  16 сент.
1337. Кассандров М. "Трудная ночь": Стихи / /  Урал. -  1999. -  N 9. -  С. 102.
1338. Кедровская А. Летуче переброшенное время: Стихи / /  Урал. -  1999. -  N 9. -  С. 95 -  96. -
1339. Кердан А. Перекресток: Стихи //Урал. воен. вести. -  1999. -  28 сент. -  1 окт. (И 77). -  С. 8 .
1340. Коломоец А. Белые улицы; Игра во взрослых; Русская поэзия: [и др. стихи]/Вступ. ст. А. Чуманова "Страшно ль, 
господи, в первой вьюге?. . " / /  Урал. -  1999. -  N 6 . -  С. 110 -  112. -  Рец. на стихи: Все тайное становится явным: 
[Об авторстве] / /  Урал. -  1999. -  N 7. -  С. 192.
1341. Конецкий А. По встречной полосе летя на свет: Стихи / /  Урал. -  1999. -  N 1 1 . -  С . 3 - 4 .
1342. Матафонова Ю. Погасли комсомольские костры: [К 80 -  летию со дня рождения свердл. поэта М. М. Пилипенко 
(1919 -  1957)] //Урал, рабочий. -  1999. -  1 сент.
1343. Мережников Н. Я. В зрачок вглядеться голубиный: Стихи / /  Урал. -  1999. -  N 8 . -  С. 29 -  30.
1344. Найдич М. . . . А песня не кончается: К 80 -  летию поэта М. Пилипенко / /  Обл. газ. -  1999. -  28 авг. : фот.
1345. Найдич М. "Нет, не птицы. . . "; Письмо женщины; Двое: [Стихи] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  10 сент.
1346. Найдич М. Подарок: [Стихи] //Обл. газ. -  1999. -  11 сент.
1347. Найдич М. Утро; Вечер: Стихи / /  Урал, рабочий. -  1999. -  21 авг.
1348. Нещерет Ю. Уральские богатыри: Стихи / /  Урал. воен. вести. -  1999. -  28 сент. -  1 окт. (И 77). -  С. 3.
1349. Овсепьян В. Жизнь мелькнула тенью птицы: Стихи / /  Урал. -  1999. -  N 11. -  С. 24 -  25.
1350. Осипов В. Неуловимо то мгновенье: Стихи/Предисл. В. Станцева / /  Урал, следопыт. -  1999. -  N 8 . -  С. 59.
1351. Осипов В. Так хочется найти в себе ответ: Стихи/Предисл. В. Станцева / /  Урал. -  1999. -  N 11. -  С. 95 -  96.
1352. Показаньев А. И всегда там цветы. . . : [Воспоминания к 80 -  летию со дня рождения журналиста, редактора, 
поэта М. М. Пилипенко] / /  На смену! -  1999. -  28 авг.
1353. Ратушная Л. Пусть в 50 явилась муза. . . : [О сб. поэзии лит. об -  ния Урал. горн. -  геол. акад. , Екатеринбург] 
/ /  Урал, рабочий. -  1999. -  25 сент.
1354. Румянцев Л. Г. "Не за славою и кладами я по жизни прошагал": Стихи / /  Урал, рабочий. -  1999. -  20 авг.
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1355. Санников А. . . .  На миру -  страшней. . . : [Подборка стихотворений] / /  Наука Урала. -  1999. -  Авг. (Ы 16). -  С. 
7.
1356. Сергеев Д. Случайности: Стихи / /  Урал. -  1999. -  N 9. -  С. 102.
1357. Смирнов В. Вослед Ли Бо: Стихи/ / Урал. -  1999. -  N 10. -  С. 120 -  121.
1358. Сологуб К. "Ветер жестоким порывом. . . Стихи.
1359. Тиновская Е. Как яростно жжет молодая крапива: Стихи / /  Урал. -  1999. -  N 9. -  С. 73 -  74.
1360. Тихонов О. Песнь губернатору: [Стихи] / /  Коме, правда. -  1999. -  13 авг.
1361. Тхоржевская В. В. Шагну в свой сон: Стихи / /  Урал. -  1999. -  N 8 . -  С. 3 -  5.
1362. Тягунов Р. [Стихи] / /  На смену! -  1999. -  10 авг.
1363. Тягунов Р. Только стихами могу отвечать: Стихи / /  Урал. -  1999. -  N 7. -  С. 3 -  5.
1364. Чернышев В. Я. Его крылатая песня: [К 80 -  летию со дня рождения урал. поэта М. Пилипенко] / /  Веч. Екате­
ринбург. -  1999. -  28 авг.
ДРАМАТУРГИЯ
1365. Бурнин В. Дядя Изя и все, все, все: Пьеса / /  У р а л . 1999. -  N 9. -  С. 97 -  101.
1366. Коляда Н. 0НЕ131ЕВЕМА5 (Тройкасемеркатуз), или ПИКОВАЯ ДАМА: Драм, фантазия на темы повести А. С. 
Пушкина/Нем. тексты А. КаЫ / /  Урал. -  1999. -  N 6 . -  С. 113 -  150.
1367 -  1268. Леончук Е. 01е Майзе: Комедия о любви и животных / /  Урал. -  1999. -  N 10. -  С. 135 -  140.
1369. Пресняков В. Зо. Ь: Пьеса / /  Урал. -  1999. -  N 9. -  С. 151 -  160.
ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА
1370. Исхаков В. Мужчина без усов / /  Урал. -  1999. -  N 7. -  С. 190 -  192. -  Рец. на роман: Усы /  Пер. с фр. И. Воле- 
вич / /  Иностр. лит. -  1999. -  N 4.
1371. Комлев А. "Жизнь Пушкина" и нить Ариадны: [О кн. А. Тырковой -  Вильямс "Жизнь Пушкина"] / /  Урал. -  1999. -  
N 6 . -  С. 199 -  202.
1372. Немзер А. "Я не говорю за всю Одессу” : [Беседа моек, критика с екатеринб. прозаиком и критиком О. Славни- 
ковой] / /  Урал. -  1999. -  N 10. -  С. 157 -  164.
1373. Сергеева О. МуТтк1е ю №е Ьез1 (габШоп / /  Урал. -  1999. -  N 6 . -  С. 194 -  198. -  Рец. на кн. : Набоков В. Ком­
ментарий к роману А. С. Пушкина "Евгений Онегин". -  СПб, 1998 .
1374 -  1375. Сергеева О. Пелевин -  Верников -  Сорокин и Великая Русская Литература: [Ст. екатеринб. критика] / /  
Урал. -  1999. -  N 10. -  С. 148 -  156.
КРАЙ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
1376. Петров С. , Ботталов О. Не буди силы зла [Беседа с авт. ист. -  мист. романа “Не буди!” на материалах Екате­
ринбурга] //Гл. проспект. -  1999. -  12 июля.
ПИСАТЕЛИ И КРАЙ
1377. Бессонов М. Андерсон из Богословска: [О связях сказочника, ученого Н. П. Вагнера (1829 -  1907) с обл. ] / /  
Урал, рабочий. -  1999. -  2 сент.
1378. Демина М. Ровесник пушкинской эпохи: [Об открытии Пушк. дома, Екатеринбург] / /  Урал, рабочий. -  1999. -  1 
июля.
1379. Зырянов О. , Созина Е. "А. С. Пушкин в свете литературно -  культурных связей": [О регион, науч. конф. , по- 
свящ. к 200 -  летию поэта, Екатеринбург] / /  Урал. -  1999. -  N 6 . -  С. 202 -  204.
1380. Лукьянин В. Пушкин и русское: [О пушк. наследии] / /  Урал. -  1999. -  N 6 . -  С. 156 -  169.
1381. Рыжова М. П. Очерк о семье нижнетагильцев [Богатыревых. Владели перепиской Карамзиных о дуэли А. С. 
Пушкина, передали их Ниж. -  Тагил, музею ] / /  "Инфор. ” . -  Челябинск, 1999. -  N 4. -  С. 83 -  8 8 .
1382. Субботин В. . По краю земли: [Воспоминания писателя, в т. ч. о жизни вблизи Свердловска после войны] / /  
Воин России. -  1999. -  N 7. -  С. 52 -  60.
1383. Уральская пушкинистика: [Ст. урал. литературоведов о творч. наследии А. С. Пушкина] / /  Урал. -  1999. -  N 6 . -  
С. 170 -  193.
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ФОЛЬКОР
1384. Литвиненко Ю. , Литвиненко Т. За бабушку Гугниху!: [Сказы об урал. казаках] / /  Урал, следопыт. -  1999. -  N 9. 
-  С. 9 -  11.
ИСКУССТВО
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
1385. Анисимова С. Наш местный Эрмитаж: [Об итогах обл. выст. -  конкурсе "Мой край родной''] / /  Обл. газ. -  1999. 
-  2 1  сент. : фот.
1386. Анисимова С. Сколько разного и прекрасного под общим "небом". . . : [О выст. -  конкурсе "Мой край родной"] 
/ /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  3 авг.
1387. Дуняшин А. Звезды зажигаются на Урале: [О конкурсе "Свердловская звезда -  99] / /  Обл. газ. -  1999. -  3 
июля: фот. .
1388. Сажин А. Фестиваль с душком. . . : [О целенаправленно агитац. характере фестиваля "Мастера искусств -  
жителям уральской глубинки" / /  Гл. проспект. -  1999. -  12 авг. (Н 32).
1389. Сапогов А. Лоскутное одеяло на холмистом ландшафте: [Итоги выст. -  конкурса "Мой край родной” ] / /  На 
смену! -  1999. -  11 сент.
1390. Шабуров А. Полмесяца в деревне: [О междунар. симпозиуме худож. "Живая форма", с. Чусовое Шалин. р -  на] 
/ /  Урал. -  1999. -  N 8 . -  С. 163 -  166.
1391. Щербинина О. Лоскутное одеяло Родины: [Об итоговой худож. выст. в театре Эстрады ] / /  Обл. газ. -  1999. -  
25 авг. : фот.
АРХИТЕКТУРА. ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО
1392. Луканин С. А. Храму быть!?. . : [О проектных вариантах Храма -  памятника на Крови во Имя Всех Святых. . . ] / /  
Деловой квартал. -  1999. -  N 35. -  Прил. : Паблисити. -  N 9. -  С. 4 -  5.
1393. Пискарев А. Купцы, меценаты: [Об обществ, и культовых зданиях г. Екатеринбурга, возведен, на благотворит, 
средства: Общественное собрание (филармония), театры, церкви] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  2 июля.
1394. Пискарев А. Малаховский источник: [Об екатеринб. архит. М. П. Малахове и зданиях, построен, по его проек­
там] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  13 авг.
1395. Плещеева Г. И. Домик в Косом порядке: [О порядке стр -  ва жилых домов в дорев. Екатеринбурге) / /  Строй- 
комплекс Среднего Урала. -  1999. -  N 7. -  С. 36 -  37.
1396. Плещеева Г. И. О екатеринбургских первостроителях и комнатных живописцах: [Начало стр -  ва Екатеринбурга] 
/ /  Стройкомплекс Среднего Урала. -  1999. -  N 8 . -  С. 65 -  67: ил.
1397. Пушкарев Г. Несостоявшийся Свердловск: [Архит. политика в Свердловске в 30 -  х гг. ] / /  Подробности. -  1999. 
-  19 авг.
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
1398. Ершова М. Живописная режиссура Ситникова: [О мемор. выст. театр, и живопис. работ нар. худож. России Н. 
В. Ситникова (1910 -  1993)] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  8 сент.
1399. Когда искусствоведы были еще без гранатометов: [Воспоминания худож. об екатеринб. "экспериментальной" 
выст. 1987г. ]/Материалы подгот. С. Абакумова, Г. Янина //Урал. -  1999. -  N 10. -  С. 168 -  186. -  (Уез1агс1аи).
1400. Припетнева Е. Кусочек улицы родной: [Выст. изделий нар. -  прикл. творчества и изобразит искусства в Нижне- 
сергин. р -  не] / /  На смену! -  1999. -  14 авг.
1401. Романова М. Лестница, ведущая к Картине: [О выст. работ худож. из пос. Западного Алапаев. р -  на В. Митро­
нова и фотохудож. из Асбеста В. Попова в резиденции губернатора] / /  Обл. газ. -  1999. -  5 авг. : фот.
ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ МУЗЕИ И ГАЛЕРЕИ
1402. Боярская Е. И мы не лыком шиты: [О подгот. коллекции из фонда Нижнетагил. музея изобразит, искусств для 
выст. в Гос. Третьяковскую галерею] //Урал, рабочий. -  1999. -  19 авг.
1403. Долганова С. Кошка как источник вдохновения: [Выст. "Эти забавные животные” в галерее "Окно"] / /  Подроб­
ности. -  1999. -  24 сент.
1404. Корепанов Е. День благодарения: [Выст. амер. худож. в Музее изобразит, искусств] / /  Подробности. -  1999. -  
14 сент.
1405. Сакович -  Крымский И. А. Артподготовка: [Беседа с рук. артгерапии в худож. галерее " 1_” . /  Вела В. Кудрявце­
ва] / /  Гл. проспект. -  1999. -  9 сент.
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1406. Чапаева Н. "Четвертое измерение" или один раз услышать, чем. . . Свободное дыхание: [О выст. -  продаже 
картин Н. Сафронова в Музее изобразит, искусств] / /  Гл. проспект. -  1999. -  1 июля.
1407. Шалаева С. . "Дружба народов" на почве рисования: [В Музее изобразит, искусств открылась выст. графики 
амер. художников С. Шерер и П. Упорова] / /  Веч. ведомости из Екатеринбурга. -  1999. -  9 сент.
ДЕКОРАТИВНО -  ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО
1408. Абакумова С. Веера еще вернутся?: [Выст. "Размышления о веере" в салоне "Фебрю"] / /  На смену! -  1999. -  
28 сент.
1409. Акименко О. Игра с веером: [О выст. вееров в салоне "Фебрю" г. Екатеринбурга] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999.
-  25 сент.
1410. Боженко Р. Господа оформители: [О работе художников -  декораторов Центр, универмага г. Екатеринбурга] / /  
Веч. Екатеринбург. -  1999. -  17 авг.
1411. Госхран награждает: [Вручение диплома конкурса "Ювелиры -  XXI веку" екатеринб. "Ювелирному дому"] / /  
Ювелир, мир. -  1999. -  N 6 . -  С. 12.
1412. Долганова С. Нить судьбы Аллы Макаровой: [О работах худож. из г. Заречного -  мастера золотой вышивки] / /  
Обл. газ. -  1999. -  3 авг. : фот.
1413. Дудникова Т. Машенька и медведи: [О резчице по дереву из г. Сысерти М. Санниковой] / /  Обл. газ. -  1999. -  4 
авг.
1414. Козинец Л. А. Усадебная культура уральских горнозаводских поселений / /  Чердынь и Урал в историческом и 
культурном наследии России: Материалы науч. конф. . . -  Пермь, 1999. -  С. 181 -  182.
1415. Коровина Н. Краса Урала: [Аметисте коллекции ОАО "Ювелиры Урала"] / /  Ювелир, мир. -  1999. -  N 5. -  С. 60: 
фот.
1416. Лисина Е. Королева "подтоком", четыре кота и никакой овсянки: [Беседа с екатеринб. художником -  дизайне­
ром, чл. Брит, ассоц. художников по куклам, о посещении Великобритании /Вела Е. Шакшина] / /  Веч. Екатеринбург. -  
1999. -  10 сент. : фот.
1417. Лисина Е. Куклы, сделанные художником [Н. Юркиной, г. Екатеринбург. / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  24 сент.
: фот.
1418. Побережников И. В. У истоков камнерезного искусства на Урале (вторая половина XVIII в. / /  Чердынь и Урал в 
историческом и культурном наследии России: Материалы науч. конф. . . .  -  Пермь, 1999. -  С. 146 -  151.
1419. Самарина Е. Легенды о веере: [Выст. "Размышления о веере"] / /  Подробности. -  1999. -  30 сент.
1420. Хрустальная грань Владимира Устюжанина: [Есть биогр. ювелира] / /  Ювелир, мир. -  1999. -  N 3. -  С. 49 -  53: 
фот.
СКУЛЬПТУРА
-  142Т.- Курашова Т. На Пушкинский счет: [О памятнике А, С. Пушкину, Екатеринбург] //- Урал, рабочий. -  1999. -  4 авг. -
1422. Лобанова Д. "Я рядом, мама!. . [О творчестве екатеринб. скульптора Т. А. Матузной] / /  Веч. Екатеринбург. -  
1999. -  6  авг. : фот.
1423. Ломаева О. Баба Зина окаменела тридцать лет назад: [О 3. Н. Черепановой -  модели скульптуры "Скорбящая 
мать" мемориала погибшим алюминщикам /  Худож. В. Котельников. Каменск -  Уральский] / /  Урал, рабочий. -  1999.
-  8 июля.
1424. Мемориал: [В 81 -  ю годовщину смерти Романовых на Коптяков. дороге открыт мемор. знак места убийства 
цар. семьи] / /  Коме, правда. -  1999. -  23 июля.
1425. Мемориал Романовых [на Коптяковской дороге близ Екатеринбурга] / /  Урал, рабочий. -  1999. -  14 июля.
1426. На Уралмаше открыт памятник Пушкину: [15 июля 1999 г. Информ. ] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  16 июля.
1427. Овсянников Д. Помним!: [Об установлении мемор. знака на Коптяков. дороге -  месте гибели царской семьи в 
Екатеринбурге] / /  Гл. проспект. -  1999. -  22 июля (И 29).
1428. Открыт мемориал Романовых: [на Коптяковской дороге -  месте обнаружения цар. останков. Информ. ] / /  Веч. 
Екатеринбург. -  1999. -  20 июля: фот. А. Н. Авдонина и мемориала.
1429. Холодова Л. Хранители города: Размышления по поводу одного памятника: [О памятнике В. Н. Татищеву и В. де 
Геннину] / /  Стройкомплекс Среднего Урала. -  1999. -  N 7Г -  С. 21 -  22.
ЖИВОПИСЬ
1430. Галеева Т. Пушкин и нейтральная культурная зона: "А. С. П. посвящается. . . " в Екатеринбурге: [О передвиж. 
худож. выст. ] / /  Урал. -  1999. -  N 8. -  С. 160 -  162.
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1431. Голынец С. Леонард Туржанский, его окружение, его время: [О выст. к 125 -  летию со дня рождения худож. , 
уроженца Екатеринбурга Л. В. Туржанского (1874 -  1945)] //Урал. -  1999..- N 10. -  С. 187 -  192. -  Ил.
1432. Горбачева Н. Пейзаж -  судьба: [О посмерт. выст. карт. И. Бурлакова в Доме художника] / /  Обл. газ. -  1999. -  9 
июля: фот.
1433. Долганова С. "Город снов" Сергея Парфенюка: [Одноим. выст. худож. из Асбеста] / /  Обл. газ. -  1999. -  22 
июля: фот.
1434. Долганова С. "Магия Цветка": [Выст. худож. Екатеринбурга и обл. в галерее "Окно"] / /  Подробности. -  1999. -  
24 авг.
1435. Елецкий А. Вся моя жизнь состоит из авантюр: [Беседа с худож. -  авангардистом /Вела С. Шалаева ] / /  Веч. 
ведомости из Екатеринбурга. -  1999. -  28 июля.
1436. Ильина Е. , Смирных Л. Нечто пушкинское: "А. С. П. посвящается. . . " в Ниж. Тагиле: [О передвиж. худож. выст. 
] / /  Урал. -  1999. -  N 8 . -  С. 159 -  160.
1437. Коновалова М. Возвращение импрессиониста: [Выст. полотен В. Денисова из кол. Е. Ройзмана в резиденции 
губернатора] / /  На смену! -  1999. -  28 авг.
1438. Кудякова Т. На ее полотнах -  и пейзаж, и "Уралмаш": [Выст. худож. Н. Костиной к ее юбилею в Доме художни­
ка] / /  На смену! -  1999. -  14 авг.
1439. Лобанова Д. Вся страна и одна деревенька: [О персон, выст. худож. В. И. Брыжко] / /  Обл. газ. -  1999. -  5 авг. : 
фот.
1440. Матафонова Ю. "Пропавшие" картины: [О выст. картин худож. В. И. Денисова (1862 -  1922) из кол. екатеринб. 
предпринимателя Е. Ройзмана] / /  Урал, рабочий. -  1999. -  8 сент.
1441. Романова М. Картины из окна: [О творчестве худож. В. Г. Дьячкова] / /  Обл. газ. -  1999. -  18 авг. : ил.
1442. Самарина Е. Пенопластовый пейзаж: [Выст. в Доме работников культуры] / /  Подробности. -  1999. -  23 сент.
1443. Сергеева О. Пушкин здесь и теперь. Коллаж: [О выст. серии картин худож. Екатеринбурга, Ниж. Тагила, Санкг -  
Петербурга, Москвы] / /  Урал. -  1999. -  N 8 . -  С. 157 -  159.
1 4 4 4 . Субботина Н. Тихая жизнь вещей: [ 0 1 - й  персонал, выст. живописи "Магия натюрморта" екатеринб. художни­
цы В. Панкратьевой] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  29 сент. : портр. художницы.
1445. Щербинина О. Портрет на фоне Майна: [О выст. живопис. работ екатеринб. худож. В. Вишни "Баварские 
этюды"] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  28 июля.
ГРАФИКА. ГРАВЮРА -
1446. Голицына Н. Рисуй, художник!: [О граф, работах худож. А. Таксиса] / /  Обл. газ. -  1999. -  19 авг.
1 4 4 7 . Жербер А. Это -  как шепот снега: [О близнецах Маше и Наде Пьянковых из Екатеринбурга, талант, художницах] 
/ /  Обл. газ. -  1999. -  24 сент.
1448. Казаринова И. В. Памятники "перспективного" художества Урала / /  Чердынь и Урал в историческом и культур­
ном наследии России: Материалы науч. конф. . . .  -  Пермь, 1999. -  С. 154 -  156.
1449. Попова А. Шерер + Упорова = Любовь: [О выст. графики П. Упорова И С. Шерер, б. екатеринб. худож. ] / /  
Мест, время. -  1999. -  16 сент.
1450. Смиттен Н. , Удинцев Б. Художник Сергей Яковлев: [Об урал. худож. , ил. ряда кн. Д. Н. Мамина -  Сибиря- 
ка]/Предисл. Е. К. Полевичек "Из фондов Музея писателей Урала” / /  Урал. -  1999. -  N 11. -  С. 186 -  188.
ФОТОГРАФИЯ
1451. Бирюков Е. Ремесло с большой буквы: [Выст. фотохудожника В. И. Попова в "Доме Метенкова"] / /  Рос. газ. -  
1999. -  9 июля (И 26). -  Прил. : Рос. газ. на Урале.
1452. Демина М. , Ланцова М. Екатеринбург в фотографиях: [О новом фотоальбоме "Екатеринбург на пороге ХХ1 
века” ] Ц  Урал, рабочий. -  1999. -  8 июля.
1453. Долгая дорога к Дому / /  Урал, следопыт. -  1999. -  N 9. -  2 -  я с. обл. -  Рец. на кн. : Бирюков Г. М. "Фотограф 
В. Л. Метенков” -  1999; Фот. на 1, 2, 4 с. обл. ; Подпись: Ю. Г.
1454. Коновалова М. Переводы с времени: [Выст. фоторабот Н. Боченина] / /  На смену! -  1999. -  14 сент.
1455. Коновалова М. Улыбнись, медведь, -  снимаю!: [Выст. "Россия заповедная"] / /  На смену! -  1999. -  19 авг.
1456. Курашова Т. "Достойному В. Л. Метенкову": [О кн. Е. Бирюкова, посвящ. екатеринб. фотографу] / /  Урал, рабо­
чий. -  1999. -  1 сент.
1457. Курашова Т. . Как прекрасен этот мир: [О фотовыст. "Россия заповедная", Екатеринбург] / /  Урал, рабочий. -  
1999. -  20 авг.
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1458. Самарина Е. Время в консервной банке: [Выст. фотохудожника Н. Боченина в Музее молодежи] / /  Подробности. 
-  1999. -  7 сент.
1459. Самарина Е. [Выст. "Фотообраз -  99" в Доме актера]: [Есть биогр. фотографа Д. Лошагина] / /  Подробности. -  
1999. -  16 сент.
ХУДОЖНИКИ И КРАЙ
1460. Матафонова Ю. Мечтатели из Нью -  Йорка: [О выст. совр. худож. США в Екатеринбурге] / /  Урал, рабочий. -  
1999. -  14 сент.
САМОДЕЯТЕЛЬНЫЕ ХУДОЖНИКИ
1461. Ершова М. "Наив" художника [В] Винокурова: [О выставке живописи художника -  любителя в "Галерее Одоев­
ского"] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  16 сент.
МУЗЫКАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ
1462. Баева В. М. Испания, горы, музыка: [Беседа с участницей Международ. фестиваля "Музыкальный август" в 
Испании /Вела В. Кудрявцева] / /  Гл. проспект. -  1999. -  16 сент.
1463. Бубнова Н. Седьмое лето в парке музыка: [в исполнении дух. оркестра Всерос. о - в а  слепых. Дирижер О. 
Трапезников] / /  Обл. газ. -  1999. -  7 июля: фот.
1464. НИМЕНСКИЙ А. Н. Глядя вперед, оглядывась назад: [Беседа с пред. Урал, отд -  ния Союза композиторов Рос­
сии А. Н. Нименским в связи 60 -  летнем отд -  ния /Вела Ж. Сокольская] / /  Обл. газ. -  1999. -  22 сент. : фот.
ФИЛАРМОНИИ
1465. Колотурский А. Н. Филармония: контуры сезона: [Беседа с директором Свердл. филармонии, заел, работником 
культуры /Вел В. Воробьев] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  3 сент.
ХОРОВЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ
1466. Терехов В. Поговорим о пении: [Из прошлого хорового искусства в обл. ] / /  Обл. газ. -  1999. -  1 июля.
ДЖАЗОВАЯ, РОК -  , ПОП -  МУЗЫКА
1467. "ЗаИага. Рождение звезды": [Ех1гете -  фест. в честь нов. рок -  группы] / /  Подробности. -  1999. -  19 авг.
1468. Ашбель Е. Шахрин выступает продюсером сборника молодых музыкантов: [Интернет -  проект "Новое поколе­
ние уральского рока"] / /  Подробности. -  1999. -  28 сент.
1469. Самарина Е. Запага, Скляр и немного Пелевина: [Рождение нов. екатеринб. группы "Забага"] / /  Подробности. -  
1999. -  24 авг.
1470. Чернецкий С. А. Для солиста группы "Чернослив" самый большой авторитет -  отец: [Беседа с сыном мэра г. 
Екатеринбурга /Вел Ю. Важенин] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  21 июля: портр.
АВТОРСКАЯ ПЕСНЯ
1471. Клаудевиц Э. Россель -  это к дождю: [Фест. "Знаменка -  99"] / /  Подробности. -  1999. -  10 авг.
1472. Кудякова Т. Светлые настроения "Черного тюльпана": [Фестиваль авт. песни "Черный тюльпан"] / /  На смену! -  
1999. -  3 авг.
1473. Полозова А. , Гладковская Е. Мы ребята из студотряда: [О Фестивале самодеятел. песни "Знаменка -  99"] / /  
Обл. газ. -  1999. -  2 сент.
1474. Черткова Д. , Шеина А. Станет ли "Знаменка" большой уральской "Грушинкой"?: [Фест. авт. песни] / /  На сме­
ну! -  1999. -  10 авг.
1475. Черткова Д. , Шеина А. Сюрпризы "Знаменки -  99": [Фест. авт. песни] / /  На смену! -  1999. -  10 авг.
1476. Щербакова Н. Под знаком "Черного тюльпана": [Обл. слет авт. песни ветеранов Афганистана "Черный тюльпан 
-  99"] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  3 авг.
ГАСТРОЛИ
1477. Вереин А. Снова на Родине: [Из жизни заслуж. артистки России А. Н. Баяновой , о гастролях, в т. ч. в Сверд­
ловске. 1990г. ] / /  Урал. -  1999. -  N 7. -  С. 177 -  185.
1478. Самарина Е. Немецкие музыканты не выдержали уральского "гостеприимства” : [Сорван концерт молодеж. 




1479. Вершинина Н. Тайная струна страданий: [Рец. на спектакль "Персидская сирень" Н. Коляды] / /  Подробности. -  
1999. -  12 авг.
1480. Дидковская О. Пушкин на екатеринбургской сцене: [О театр, сезоне к 200 -  летию поэта, Екатеринбург] / /  Урал. 
-  1999. -  N 6. -  С. 207 -  208.
1481. Замараева С. Преступница и святая: [Интервью с артисткой ТЮЗа /  Вела Л. Бочарова] / /  На смену! -  1999. -  
19 авг.
1481а. Кречетова Р. Вот плывет "корабль дураков": [Об одноим. спектакле Екатеринб. театра драмы по пьесе и в 
постановке Н. В. Коляды в моек, театре "Современник"] / /  Труд. -  1999. -  31 авг. : фот.
1482. Кудрявцева В. А Германа все нет. . . : [О премьере постановки по сказкам О. Уальда в екатеринб. ТЮЗе. Реж. Г. 
Цхвирава] / /  Гл. проспект. -  1999. -  12 авг. (И 32).
1483. Лугинина Л. У театра появился свой дом: [О новоселье Каменск -  Урал, драмтеатра] / /  Урал, рабочий. -  1999. -  
2 1  сент.
1484. Подкорытова Н. Любовь, что движет. . . : [О спектакле "Яма" в Свердл. театре драмы. Режиссер В. Гурфинкель] 
/ /  Обл. газ. -  1999. -  22 июля: фот.
1485. Староильская Н. Потерянная туфелька Золушки: [ 5 - й  Всерос. фест. "Золотая маска", есть о спект. "Русская 
народная почта" екатеринб. драм, театра] / /  Театр, жизнь. -  1999. -  N 4. -  С. 6  -  11: фот.
1486. Умпелева Г. "У меня нормальный характер, когда все по -  моему. . . ": [Беседу с нар. артисткой РФ вели Е. 
Тарасова, Е. Батухтина] / /  Веч. ведомости из Екатеринбурга. -  1999. -  31 авг.
1487. Шаманаева Ю. Споры и думы на краю "Ямы": [О спектакле Свердл. театра драмы по повести А. Куприна. Дра­
матург О. Богаев, режиссер В. Гурфинкель] / /  Екатеринб. неделя. -  1999. -  9 июля (Ы 27). -  С. 11: фот.
ФЕСТИВАЛЬ "РЕАЛЬНЫЙ ТЕАТР"
1488. Адлер И. Сказки бедных людей: [Рец. на спект. Тюменского театра "Ангажемент" в рамках фестиваля] / /  На 
смену! -  1999. -  14 сент.
1489. Бочарова Л. От Снегурочки до Снежной бабы: [Рец. на спект. Рос. акад. молодеж. театра (М. ) в рамках 
фесттваля] / /  На смену! -  1999. -  14 сент.
1490. Бочарова Л. Пятое пришествие реализма / /  На смену! -  1999. -  31 авг.
1491. Бочарова Л. Роман о мастере: [Рец. на спект. Театра "У моста" (Пермь) в рамках фестиваля] / /  На смену! -  
1999. -  14 сент.
1492. Коновалова М. Почти почетное поражение: [Рец. на спект. Ярославского ТЮЗа а рамках фестиваля] / /  На сме­
ну! -  1999. -  14 сент.
1493. Калиш В. "Реальный театр" -  фестиваль без спектаклей: [Беседа с моек, критиком об итогах прошедшего 
фестиваля в Екатеринбурге /Вел Д. Москвин] / /  Веч. ведомости из Екатеринбурга. -  1999. -  14 сент.
1494. Корепанов Е. Шекспир офонареет / /  Подробности. -  1999. -  2 сент.
1495. Королева Ж. Безжалостная, пьяная ночь. . . / /  На смену! -  1999. -  9 сент
1496. Критическим взглядом: [Критики, режиссеры, драматурги о фестивале] / /  На смену! -  1999. -  14 сент.
1497. Кудрявцева В. Удар по класику / /  Гл. проспект. -  1999. -  23 сент. (Ы 38).
1498. Лапина А. Детский театр во взрослом мире / /  Урал, рабочий. -  1999. -  18 сент.
1499. Лоевский О. Условия игры: [Интервью с зам. директора ТЮЗа о фестивале /  Вела Л. Бочарова] / /  На смену! -  
1999. -  9 сент.
1500. Мем Л. Без веры, без надежды, без любви: [Рец. на спект. Театра на Литейном (СПб. ) в рамках фестиваля] / /  
На смену! -  1999. -  14 сент.
1501. Мясникова М. "Реальный театр" -  это реально / /  Обл. газ. -  1999. -  24 сент.
1502. Мем Л. Лолита. Десять лет спустя: [Рец. на спект. Волгоград. ТЮЗа в рамках фестиваля] / /  На смену! -  1999. -  
9 сент.
1503. Самарина Е. Взрослая реальность в детском театре: [Фестиваль завершил работу / /  Подробности. -  1999. -  14 
сент.
1504 -  1505. Шакшина Е. Глядит на нас Шекспир подбитым глазом / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  2 сент.
1506. Шакшина Е. "Необыкновенное начинается!" / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  7 сент.
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1507. Шакшина Е. "Чума" во времени и сценическом пространстве: [Итоговый обзор спектаклей / /  Веч. Екатеринбург. 
-  1999. -  14 сент.
МУЗЫКАЛЬНЫЕ ТЕАТРЫ
1508. Бочарова Л. Звуки музыки: Оперетта "сделала" Венский конгресс; Опера взялась за балет: [Открытие сезонов в 
театре музкомедии и театре оперы и балета] / /  На смену! -  1999. -  30 сент.
1509. Вакарь Л. "Мазепа" в Екатеринбургской опере: [О пост, одноим. оперы на сюжет пушк. поэмы "Полтава” в 
Екатеринб. театре оперы и балета] / /  Урал. -  1999. -  N 8 . -  С. 166 -  170.
1510. Елкина К. Новый спектакль доберется до нас через год: [Открытие сезона в театре оперы и балета] / /  Подроб­
ности. -  1999. -  30 сент.
1511. Клепикова И. Палач и жертва: [О постановке оперы "Мазепа” в Екатеринб. театре оперы и балета. Режиссер Г. 
Исаакян, дирижер Е. Бражник] / /  Обл. газ. -  1999. -  8 июля: фот.
1512. Лапина А. Под знаком чудного Беллини: [О солистке Екатеринб. театра оперы и балета И. Наумовой] / /  Урал, 
рабочий. -  1999. -  17 авг.
1513. Полозова А. Взрослый театр для маленьких зрителей: [О Екатеринб. дет. музык. театре "На Академической" 
при муз. -  пед. уч -  ще N 2] / /  Обл. газ. -  1999. -  11 авг.
1514. Романова М. Шесть "нот” детского театра: [О театре "Витамин"] / /  Обл. газ. -  1999. -  23 сент. : фот.
ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ТЕАТР МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ
1515. Ашбель Е. Музкомедия: пятилетку в один сезон!: [Летн. гастроли и планы] / /  Подробности. -  1999. -  30 сент.
1516. Матафонова Ю. Спектакль стал легендой: [О постановке рок -  мюзикла "Конец света"] / /  Урал, рабочий. -  
1999. -  1 июля.
1517. Салымская А. Четырнадцатилетний комедиант: [О юном актере Р. Аптекаря] / /  Мест, время. -  1999. -  1 -  7 
июля.
1518. Яковлева В. Музкомедия: сезон чертей и насекомых: [О постановках послед, сезона] / /  Гл. проспект. -  1999. -  
22 июля (М 29).
КУКОЛЬНЫЕ ТЕАТРЫ
1519. Сидельников С. Человек, написавший музыку к "новостям 9 1/2": [Беседа с композитором Екатеринб. театра 
кукол] / /  Веч. ведомости,^ Екатеринбурга. -  1999. -  13 июля.
ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ
15201521. Американские объятия уралочки: [О солистке театра "Провинциальные танцы" Т. Багановой] / /  Урал, рабо­
чий. -  1999. -  2 июля.
1522. Курюмова Н. Провинциальные танцы постигают музыку Стравинского: [О спектакле "Свадебка" театра 
"Провинциальные танцы". Музыка И. Стравинского, постановка Т. Багановой] / /  Балет. -  1999. -  Июль -  авг. [М 4]. -  
С. 11 -  12: ил.
1523. Самарина Е. Провинциальные посиделки анархистов: [Открытие 1 0 - г о  сезона театра "Провинциальные тан­
цы"] / /  Подробности. -  1999. -  9 сент.
1524. Самарина Е. Центр современного искусства готовит танцплантацию: [Новый сезон Центра] / /  Подробности. -  
1999. -  23 сент.
1525. Шакшина Е. Все начнется с "Беспорядков" в Кельне: [О еятельности Центра соврем, исусства под рук. Л. 
Шульмана на сезон 1999 г. ] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  23 сент.
*
ГАСТРОЛИ
1526. Аросева О. А. Ольга Аросева в гриме и без него: [Интервью с актрисой /  Вела Е. Самарина] / /  Подробности. -  
1999. -  21 сент.
1527. Клепикова И. Межсезонье: [О лет. гастролях екатеринб. театров] //Обл. газ. -  1999. -  20 июля.
1528. Лапина А. Вариации на гастрольные темы: [О Театре оперетты Урала из Новоуральска] / /  Урал, рабочий. -  
1999. -  4 сент.
1529. Матафонова Ю. Ба! Знакомые все лица!: [О гастролях Акад. театра им. Маяковского в Екатеринбурге] / /  Урал, 
рабочий. -  1999. -  3 июля.
1530. Матафонова Ю. Охлупкины: отец и сын: [О гастролях Акад. театра им. Маяковского] / /  Урал, рабочий. -  1999. -  
1 0  июля.
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1531. Новиков А. "Крепостная” актриса: [О нар. артистке РСФСР, ведущей актрисе Театра оперетты Урала из г. Ново­
уральска И. Д. Лихачевой -  Кукиной] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  26 авг.
1532. Петрова И. Ах, оперетта, оперетта. . . : [О гастролях Новоурал. Театра оперетты Урала] / /  Урал, рабочий. -  
1999. -  21 авг.
1533. Печерских Е. Валерий Золотухин: Я пою на выборах с шести лет. . . : [Концерты артистов Театра на Таганке] // 
Подробности. -  1999. -  9 сент.
1534. Театр луны в Екатеринбурге: [О гастролях моек, театра] / /  Веч. ведомости из Екатеринбурга. -  1999. -  8 сент.
ЦИРК
1535. Марчевский А. П. "Здравствуйте, я снова на манеже!": [Беседа с директором Екатеринб. цирка /Вел Ю. Бойко] 
/ /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  3 июля: фот.
ЭСТРАДА
1536. Зюськин В. "Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной": [О постановке в Театре эстрады пьсы А. С. Пушкина 
"Сказка о попе. . . "] / /  Гл. проспект. -  1999. -  22 июля (Ы 29).
1537. Олешко Е. "Мертвому" сезону -  нет!: [Фест. "Театр эстрады приглашает"] / /  На смену! -  1999. -  14 авг.
КИНОИСКУССТВО
1538. Зюськин В. Превращение "Волчат" в людей: [О докум. фильме "Возрождение" ] / /  Гл. проспект. -  1999. -  1 
июля.
1539. Макеранец В. Под "номером" будущего века, но не последний в этом: [Беседа с секретарем Урал, отд -  ния 
Союза кинематографистов об участии в ХХ1 Моек, междунар. фестивале /Вела Е. Шакшина] / /  Веч. Екатеринбург. -  
1999. -  7 авг.
1540. Славиковский С. Кино под знаком П: [Беседа о деятельности киноклуба "Посторонним в. . . "/Вел В. Малышев] 
/ /  Веч. ведомости из Екатеринбурга. -  1999. -  3 авг.
ФЕСТИВАЛЬ "НОВОЕ КИНО РОССИИ"
1541. Жариков Е. Что для вас -  советское кино?. . : [Интервью с нар. артистом России, президентом Гильдии актеров 
кино России /Записала Е. Шакшина] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  27 авг. : фот.
1542. Каптелов А. Итоги:"[Закрытие фестиваля] / /  На смену! -  1999. -  31 авг.
1543. Матафонова Ю. Легенды о сибирском старце: [О премии кинокритиков за лучшую роль нар. артисту СССР В. Л. 
Лановому] / /  Урал, рабочий. -  1999. -  3 сент.
1544. Матафонова Ю. Мы снова впереди. И не в последний раз? / /  Урал, рабочий. -  1999. -  24 авг.
1545. Мем Л. Новое кино -  старые приколы / /  На смену! -  1999. -  26 авг.
1546. Мясникова М. "Три сестры" и "Вишневый сад". . . в одном флаконе: [О фильме "Цветы календулы" режиссера 
С. Снежкина, показ, на фестивале ] / /  Обл. газ. -  1999. -  28 авг.
1547. Мясникова М. Фильмы решают все / /  Обл. газ. -  1999. -  16 сент.
1548. "Новое кино России / /  На смену! -  1999. -  24 авг.
1549. Подкорытова Н. Мы все равно будем делать кино: [Об открытии кинофестиваля "Новое кино России" в Екате­
ринбурге] / /  Обл. газ. -  1999. -  24 авг. : фот.
1550. Подкорытова Н. Новое кино России. Серия пятая / /  Обл. газ. -  1999. -  20 авг.
1551. Шакшина Е. "Национальный генерал" запел. . . : [Заслуж. артист России, актер А. Булдаков -  гость фестиваля] 
/ /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  24 авг.
1552. Шакшина Е. Царственный Лановой: [Об участии нар. артиста СССР с фильмом "Незримый путешественник" в 
закрытии фестиваля] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  28 авг.
СВЕРДЛОВСКАЯ КИНОСТУДИЯ
1553. Антонов С. Курьезы со съемочной площадки: [На Свердл. киностудии] / /  На смену! -  1999. -  28 авг.
1554. Бокарев Г. Как только -  так сразу: [Беседа с кинодраматургом /  Вела В. Кудрявцева] / /  Гл. проспект. -  1999. -  
5 авг. (И 31).
1555. Булдаков А. Особенности Булдакова на съемочной площадке: [Рассказ актера /Зап. Е. Шакшина] / /  Веч. Екате­
ринбург. -  1999. -  26 авг.
1556. Кулешов Н. . . . И артисты из народа: [О съемках спорт, худож. киноленты "Беги, пока живой" на киностудии. 
Режиссер и автор сценария В. Петухов] / /  Обл. газ. -  1999. -  24 сент. : фот.
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1557. Мартьянов С. В. Денационализация кинематографа: уральский вариант: [Док. очерк о киностудии] / /  Урал. -  
1999. -  N 8 . -  С. 146 -  156.
1558. Серова И. Юбилей музея кино: [Открылся 26 авг. 1994 г. на киностудии] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  31 авг.
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1559. Орлова Н. "Киплинг" -  аксакал. . . : [О танцевал, коллективе "Киплинг” из Первоуральска, его участнике А. 
Петражицком] / /  Обл. газ. -  1999. -  25 авг.
1560. С именем Поличкина: [О присвоении нар. ансамблю танца об -  ния "Дворец молодежи" имени его создателя А. 
П. Поличкина. Информ. ] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  9 июля.
МАСТЕРА ИСКУССТВ И КРАЙ
1561. Быстрицкая Э. А. Если зажигаются звезды -  значит это кому -  нбудь выгодно: [Беседа с актрисой/ Вела В. 
Кудрявцева] / /  Гл. проспект. -  1999. -  26 авг. (Ы 34).
1562. Город -  супертеатральный: [Встреча с нар. артисткой России И. Мирошниченко в Екатеринб. Доме актера] / /  
На смену! -  1999. -  3 авг.
1563. Кобзон И. Август принес "звездопад” : [Интервью с певцом о концерте в поддержку Э. Росселя в предвыборн. 
кампании /  Вела Т. Кудякова] / /  На смену! -  1999. -  26 авг.
1564. Матафонова Ю. А где ей взять такую песню. . . : [О визите нар. артистки России И. Мирошниченко, Екатерин­
бург] //Урал, рабочий. -  1999. -  11 авг.
1565. Подкорытова Н. Рулевой обоза -  Иосиф Кобзон: [О концертах группы артистов соврем, рос. эстрады по горо­
дам обл. ] / /  Обл. газ. -  1999. -  20 авг.
1566. Порошина М. На рандеву со звездами: [Акция звезд рос. эстрады по сплочению регионов по формированию 
общерос. движения "Да"] / /  Урал, рабочий. -  1999. -  14 сент.
1567 -  1567. Юрский С. "Я обвиняю Пелевина. . . ": [Беседа с моек, актером, писателем /  Вела О. Славникова] / /  
Урал, рабочий. -  1999. -  4 авг.
РЕЛИГИЯ
ПРАВОСЛАВИЕ
1569. Алексий И. Слово при вручении Архиерейского жезла Преосвященному Викентию 2 сентября 1990 г. / /  Право- 
слав. газ. -  1999. -  N 14. -  С. 10 -  12.
1570. Архиепископ прибывает: [Архиепископ Викентий -  новый правящий архиерей Екатеринб. и Верхотур, епархии] 
/ /  На смену! -  1999. -  3 авг.
1574-. Викен-тий Архиепископ. Словопо прибытию на кафедру// Православ. газ. -  1999. -  N 14. -  С. 10 -  12.
1572. Викентий вместо Никона: [Информ. о назначении архиепископа Абаканского и Кызылского Викентия (Мораря) в 
епархию Екатеринбургскую и Верхотурскую] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  22 июля.
1573. Заговеньев В. Скатертью дорога: [О завершении епископ, деятельности Никона в Екатеринб. епархии] / /  Гл. 
проспект. -  1999. -  29 июля (М 30).
1574. К нам гости: [О пребывании в обл. управляющего делами Москов. патриархии митрополита Сергия] / /  Обл. газ. 
-  1999. -  19 авг.
1575. Крестный ход Владивосток -  Москва "За веру и верность" / /  Православ. газ. -  Екатеринбург, 1999. -  N 16.
1576. Курашова Т. Под сенью хоругвей: [О крест, ходе "За веру и верность" к 2000 -  летию Рождества Христова, 
Екатеринбург] //Урал, рабочий. -  1999. -  1 сент.
1577. Мишкина О. Промэрские СМИ ненавидят Никона: [Скандал в Екатеринб. епархии] / /  Веч. ведомости из Екате­
ринбурга. -  1999. -  2 июля.
1578. Никон Епископ . Прощальное слово к возлюбленной пастве [при уходе в Псковско -  Печер. монастырь] / /  Пра­
вослав. газ. -  1999. -  N 14. -  С. 10 -  12.
1579. Обращение общеепархиального собрания Екатеринбургской епархии [со словом покаяния и примирения в 
церкви] / /  Православ. газ. -  1999. -  N 14. -  С. 1 0 -1 2 .
1580. Скойбеда У. "Голубого епископа сняли после статьи в "Комсомолке": [Скандал в Екатеринб. епархии] / /  Коме, 
правда. -  1999. -  30 июля.
1581. Сусоров Е. Все, что нужно церкви, -  это мир среди верующих: [Положение в епархии после прихода отца Ви­
кентия] / /  На смену! -  1999. -  10 авг.
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1582. Тихон, игумен. "Готов дать ответ за каждое слово на суде Христовом. . . [Рапорт настоятеля Верхотур, мона­
стыря Патриарху всея Руси Алексию II о беззаконии епископа Екатеринб. и Верхотур. Никона] / /  Екатеринб. неделя. -  
1999. -  9 июля (14 27). -  С. 1 -  2.
1583. Черткова Д. Должен же кто -  то идти. Почему не я?: [Общерос. крест, ход через Екатеринбург] / /  На смену! -  
1999. -  7 сент.
1584. Шилим А. Церковная оппозиция спела Никону "Голубую луну” : [Об акции противостояния ряда священников 
епархии епископу Никону] / /  Мест, время. -  1999. -  1 -  7 июля.
ХРАМЫ. СОБОРЫ. ЦЕРКВИ
1585. Боженко Р. Кафедральный собор "озолотился": [О золочении куполов Свято -  Троицкого собора Екатеринбур­
га] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  16 июля.
1586. Кислякова И. Там, где горят купола золоченые: [О Екатеринб. церкви Вознесения] / /  Гл. проспект. -  1999. -  29 
июля (14 30).
1587. Перенесены мощи святого Симеона Верхотурского: [Из Преображ. церкви в Крестовоэдвиженский собор г. т 
Верхотурья. Информ. ] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  29 сент.
1588. Принц [М. ] Кентский готов собрать средства на строительство церкви [на месте расстрела царской семьи -  в 
Поросенковом Логу под г. Екатеринбургом. Информ. ] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  17 сент.
МОНАСТЫРИ
1589. Ефанов А. В. Судьба Нижнетагильского Скорбященского женского монастыря при советской власти 
//Тагильский край в панораме веков: Материалы науч. -  практ. конф. г. Нижний Тагил 1 2 - 1 3  мая 1999 г. -  Екате­
ринбург, 1999. -  С. С 87 -  90.
1590. Эндеберя В. Последний настоятель: [Верхотур. Свято -  Николаев, монастыря -  архимандрит Ксенофонт (Н. П. 
Медведев 1875 -  1935?)] / /  Урал. -  1999. -  N 11. -  С. 141 -  151.
ДРУГИЕ ВИДЫ РЕЛИГИИ
1591. Кто покровительствует сектантам в Екатеринбурге? / /  Коме, правда. -  1999. -  20 июля.
1592. Полетаева Е. А. Представление о святости в позднем старообрядчестве Урала и Русского Севера / /  Чердынь и 
Урал в историческом и культурном наследии России: Материалы науч. конф. . . .  -  Пермь, 1999. -  С. 191 -  195.
1593. Сектанты, вон из Екатеринбурга!: [Пикетирование православными Дома культуры ГУВД обл. , где проходят 
семинар, занятия Церкви Христа] / /  На смену! -  1999. -  3 авг.
1594. Сусоров Е. Молодцы против овец: [Протестант, церковь "Новая жизнь"] / /  На смену! -  1999. -  31 авг.
1595. Шеина А. Ваххабитское течение на Среднем Урале усиливается: [Раскол среди мусульман обл. ] / /  На смену! -  
1999. -  30 сент.
1596. Ясенева И. Уралмаш раздирают религиозные разборки: [между церквыо "Новая жизнь" и "Группой во имя 
Иоанна Крестителя"] / /  Веч. ведомости из Екатеринбурга. -  1999. -  25 авг.
БИБЛИОГАФИЧЕСКИЕ И СПРАВОЧНЫЕ ПОСОБИЯ
1597. Регионы: Спр. сведения о субъектах Рос. Федерации: Есть сведения о республиках и обл. Урала: территория, 
население, адм. -  террит. деление, власть (руководители, сроки избрания), выборы (с перечнем окр. ), адреса пред- 
приятий/Сост. Г. Белонучкин, Е. Михайловская. -  М, 1999. -  277 с.
1598. Сутырин Б. А. , Рябоконь Е. А. История социальной работы в России (с древнейших времен до 1967 г. ): Анно- 
тир. библиогр. указ. . -  Екатеринбург, 1999. -  52 с. -  Из содерж: История социальной работы на Урале. -  С. 45 -  48.
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